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ARIS BALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 25, Rue Sebastopol - REIMS 
ECOS DE MALLORCA El Moliner 
en Campanet, del Centenario de Miguel de los Santos Oliver 
M I G U E L D E L O S S A N T O S O L I V E R 
Y T O L R A 
H u o I L U S T R E DE LA VILLA DE CAMPANET 
ESCRITOR Y PERIODISTA 
(Dibujo de J. Reines Reus) 
— Por Josc REINES REUS — 
( M e d a l l a C e r v a n t e s de l e s « C a d e t s 
d e M a j o r q u e » i) 
B i e n h a n s a b i d o h o n r a r a su i n s i g n e 
M a e s t r o M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r 
los p e r i o d i s t a s m a l l o r q u i n e s . E l d í a 
dos de M a y o h a c i e n d o o n d e a r a l v i e n t o , 
a i r o s a , izada, p o r l a m a n o d e t o d o u n 
s e ñ o r M i n i s t r o , el d e i n f o r m a c i ó n y 
T u r i s m o , l a e n s e ñ a n a c i o n a l s o b r e el 
edificio d e lo q u e h a d e s e r l a s e d e 
d e l a A s s o c i a t i o n d e l a P r e n s a d e B a -
l e a r e s y q u e s e denominar ; ' » « C a s a l 
M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r », el m e j o r 
y m á s a d e c u a d o m o n u m e n t o q u e a l a 
m e m o r i a d e e s t e p o d i a l e v a n t a r l e la 
c i u d a d d e P a l m a d e M a l l o r c a ; g i g a n -
t e s c a o b r a , la q u e l a p o s t e r i d a d h a b r á 
d e a g r a d e c e r a ese d i n á m i c o , , t e s o -
n e r o y a c t i v o P r e s i d e n t e d e d i c h a Aso-
c i a c i ó n q u e se l l a m a M i g u e l V i d a l Se -
gu í . E l d í a t r e s , t r a s l a d á n d o s e t o d o s 
los p e r i o d i s t r a s m a l l o r q u i n e s a C a m -
p a n e t p a r a t o m a r p a r t e d e los a c t o s 
c e l e b r a d o s y p a r a d e d i c a r l e u n a a r t í s -
t i c a l á p i d a , o b r a de l e s c u l t o r A n t o n i o 
F o n t , l á p i d a , q u e fué c o l o c a d a e n l a 
f a c h a d a d e l a c a s a n a t a l de l i l u s t r e 
e s c r i t o r y q u e es t e s t i m o n i o d e g a t i t u d 
y a f e c t o . Y los d í a s c u a t r o y c i n c o , 
p u b l i c a n d o f o t o g r a f í a s , a m p l i a i n fo r -
m a c i ó n y n u m e r o s o s t r a b a j o s p e r i o -
d í s t i c o s g l o s a n d o l a g l o r i o s a e f e m é -
r i d e s . 
B i e n h a s a b i d o h o n r a r a su i l u s t r e 
p a d r e d o ñ a J u a n a O l ive r , h i j a de l h o -
m e n a j e a d o , la c u a l , a c o m p a ñ a d a d e su 
e s p o s o , el s e ñ o r L i e s a e i m p o n i é n d o s e 
a l a s m o l e s t i a s p r o p i a s de l v i a j e , se 
d e s p l a z ó d e s d e B a r c e l o n a a C a m p a n e t 
c o n el fin d e p r e s e n c i a r y p r e s i d i r la 
s o l e m n e y e m o t i v a c e r e m o n i a q u e s e 
e c l e b r ó a l a m a y o r g l o r i a y f a m a d e 
s u p r e c l a r o p a d r e , o b s e q u i á n d o n o s y 
d e d i c á n d o n o s u n e x t e n s o fo l l e to c o n -
m e m o r a t i v o q u e c o n t i e n e u n e s t u d i o 
b iog rá f i co d e J u a n A l c o v e r r e f e r e n t e 
a M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r y u n o s 
r e c u e r d o s d e i n f a n c i a d e l a h i j a d e 
é s t e y q u e t i t u l a « Mi p a d r e y y o » 
o b r a q u e es t o d o u n p o e m a d e a m o r 
filial. 
B i e n h a n s a b i d o h o n r a r los c a m -
p a n e t e n s e s a su í n c l i t o p a i s a n o , l a b o -
r a n d o incf i jnsables p a r a i o p l e b r a r lo 
m á s d i g n a y b r i l l a n t e m e n t e p o s i b l e el 
p r i m e r c e n t e n a r i o d e s u n a c i m i e n t o . 
N a t u r a l m e n t e , q u e m i d e s e o y el n u e s -
t r o , h u b i e r a s i do p o d e r i n a u g u r a r e n 
e s t e d í a u n m o n u m e n t o , t o d o lo s e n -
c i l lo q u e se q u i e r a , p e r o , a l fin y a l 
c a b o , m o n u m e n t o . M á s , p e s e a n u e s -
t r o s b u e n o s d e s e o s , d e m o m e n t o , n o 
h a s ido p o s i b l e c o n s e g u i r l o . N i q u e 
dec i r t e n e m o s q u e , p a r a c o n s e g u i r l o , 
s e g u i r e m o s l a b o r a n d o . Y s i el s e ñ o r y 
los h o m b r e s n o s a y u d a n , p u e d e q u e , 
a finales d e S e p t i e m b r e , p o r l a s fiestas 
cíe S a n M i g u e l A r c á n g e l , P a t r ó n d e 
C a m p a n e t , d i c h o m o n u m e n t o s e a y a 
u n a r e a l i d a d , q u e es lo q u e d e t o d o 
c o r a z ó n d e s e a m o s . 
B i e n h a n s a b i d o h o n r a r l a s A u t o -
r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y l oca l e s a a q u é l 
q u e , e n v i d a , t a n t a d i g n i d a d t u v o y 
t a n a m a n t e fué de l o r d e n d e l a j u s -
t / c i a y d e la v e r d a d , s u m á n d o s e a los 
a c t o s y, c o n su p r e s e n c i a , h a c i é n d o l e s 
m á s b r i l l a n t e s y s o l e m n e s . 
B i e n h a n s a b i d o h o n r a r l e t o d a s a-
q u e l l a s p e r s o n a s q u e v i n i e n d o de d i -
v e r s o s l u g a r e s g e o g r á f i c o s d e f u e r a y 
d e n t r o d e n u e s t r a i s l a , a c u d i e r o n a 
la c i t a e s p i r i t u a l de n u e s t r o p u e b l o 
p a r a r e n d i r l e su h o m e n a j e d e a d m i -
r a c i ó n , s i m p a t í a y e s t i m a ; a s í c o m o 
t a m b e n t o d o s a q u e l l o s q u e e n v i a r o n 
a d h e s i o n e s y a q u e n o les fué p o s i b l e 
d e s p l a z a r s e p o r e s t a r a t a d o s a i n e l u -
d ib l e s d e b e r e s y q u e h a c e r e s . 
D e s d e l a s c o l u m n a s d e « Paris-
Buléures » y e n n o m b r e d e a q u é l q u e 
fué e j e m p l o d e h o m b r e s , m o d e l o d e 
e s c r i t o r e s y M a e s t r o d e p e r i o d i s t a s , 
o s e a , d e M i g u e l d e los S a n t o s Ol i -
v e r ; de su h i j a y f a m i l i a r e s ; d e l 
A y u n t a m i e n t o d e C a m p a n e t ; d e l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l C e n t e n a -
í i o y del p u e b l o d e C a m p a n e t e n g e -
n e r a l , a t o d o s les d a m o s l a s m á s ex -
p r e s i v a s g r a c i a s y les e x p r e s a m o s 
n u e s t r a g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o 
m á s p r o f u n d o y s i n c e r o . 
Campa net. 
« M a y o 1964 ». 
MIQUEL DELS SANTS OLIVER 
M o l i n e r q u e c a d a d i a , 
q u a n el sol e n s h a d e i x a t 
a q u e s t ce l d e p a g e s i a 
c o n t e m p l e s c o m a s t o r a t , 
r N o s e n t s l a m a l i n c o l i a 
d ' u n a l t r e j o r n a c a b a t ? 
De la t o r r e m a l s o r t a d a 
j o e t ve ig e n l ' a l t finestró 
q u a n c o m e n ç a la v e s p r a d a , 
m o r i n t la d o l ç a c l a r o r ; 
j o e t ve ig , l a v i s t a e s c a m p a d a 
p e r la l l u n y a n a fosco r . 
Cel d ' e t e r n e s m e r a v e l l e s , 
n i t s de l l u n a i v e n t o l í ; 
l a d a n s a d e les e s t r e l l e s 
p e r l a v o l t a s e n s e fi, 
i el b e l a r d e l e s ove l l e s 
p e l s r o s t o l l s o n c a n t a el g r i . . . 
t o t h o s e n t s . T o n c o r e n d o l a 
el c r i t l luny; '! del m u s s o l , 
el g e m e c d e l a c o r r i ó l a , 
l a t o n a d a de l f labiol ; 
t u s e n t s de la n i t q u e v o l a 
m i l c a n t o r i e s d e d o l . 
S e p l a n y e n les f o n t a n e l l e s 
el g r a n o t e i x o r d a d o r ; 
t a r o n g e r s d e t a n q u e s be l l es 
e n v i e n p e r f u m s d ' a m o r ; 
q u a n s ' a m a g u e n l e s C a b r e l l e s 
s u r t l ' e s t r e l l a de l P a s t o r . 
L l u n y , p e r h o s t a l s y a l q u e r i e s , 
c a n t a el ga l l d e m a t i n e r ; 
s o n a p e r l e s t r a v e s s i e s 
l a c a n ç i i del t r a g i n e r 
a m b les t r e s a v e m a r i e s 
de l m a l d e s p e r t c a m p a n e r . . . 
O h v i d a ! ; O h s o r t d e l i t o s a 
l a q u e D é u t e v a d o n a r ! 
U n a m a d o n a a m o r o s a 
i v e n t q u e t e g u a n y a el p a . 
L ' e x i s t è n c i a és m é s h e r m o s a 
s e n s t e n i r a v u i n i d e m à . 
Ai ! A tu n o t ' e m m e t z i n a 
l ' a m b i c i ó q u e a t a n t s e n s p e r d . 
G o j a d ' e i x a p a u d i v i n a 
c o n t e m p l a n t el cel o b e r t . 
Q u i a les c i u t a t s s ' e n c a m i n a 
t r o b a , s o v i n t , el d e s e r t . 
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Le P è r e Tranquille 
— Por NOY DE ANDRAITX — 
L i o h e m o s e n c o n t r a d o e n l a t e r r a z a 
d e u n ca fé a p o l t r o n a d o , t r a n q u i l o , h a -
b l a n d o l e n t a m e n t e c o n u n a e n t o n a c i ó n 
d u l c e , s u a v e c o m o a q u e l q u e n o t i e n e 
p n ' s a q u e l e s o b r a e l t i e m p o y c o n p o -
c a s p r e o c u p a c i o n e s q u e l e t o r t u r e n . 
E l s e d e j a l l e v a r e n su v i d a s i g u i e n -
d o el h i l o de l a g u a d e u n r e m a n s o , d e 
u n l a g o t r a n q u i l o c a l m a y q u e s o l o l e 
f a l t a u n a g u i t a r r a p a r a a c o m p a ñ a r s u 
« d o l c e v i t a »• 
E l , s a l u d a c o r d i a l m e n t e a t o d o el 
m u n d o c o n su s o n r i s a l a m i l i a r , b e n é -
v o l a y s u s v e c i n o s q u e l e q u i e r e n y 
l e a d m i r a n p o r e s t a s c u a l i d a d e s le t r a -
t a n c o m o u n « s e ñ o r » o b i e n él « a-
m o » los d e m á s lo t u t e a n c o m o s i t a l 
c o s a a é l l e d a l o m i s m o l a c u e s t i ó n 
d e t í t u l o s l e t i e n e s i n c u i d a d o . 
B i e n e n t e n d i d o é l n o es el o e r s o n a -
g e q u e e n c a r n a el « P è r e T r a n q u i l l e » 
d e l a R e s i s t e n c i a f r a n c e s a q u e c o n o -
c e m o s e n l a c é l e b r e p e l í c u l a , n o es 
d e l m i s m o g é n e r o y n o s e a s e m e j a a l 
h é r o e d e l a l u c h a e n c o n t r a l o s N a z i s 
a d e m a n e s . E l , e s u n « P è r e T r a n -
q u i l l e » p o r e l c a r á c t e r s u t e m p e r a m e n -
t o , p o r s u m o d o d e v i v i r , é l h a t r a -
b a j a d o m u c h o , s u c o s t a n c í a , s u n o -
b l e z a a f u e r z a d e m u c h o s a ñ o s h a l o -
g r a d o r e u n i r u n a b u e n a p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a . 
A m i g o d e c o n t a r c u e n t o s n o h a y 
q u i e n l e g a n e , t i e n e u n b u e n r e p e r -
t o r i o l l e n o d e s a l y d e b u e n a p i c a n t e 
i r o n í a y m e c o n t ó u n o , a u n q u e p a r e z -
c a u n a f á b u l a e s v e r é d i c o . 
« A l p a s a r s u « m a g o t » d e F r a n c i a 
e n E s p a ñ a t u v o u n a d e s a g r a d a b l e s o r -
p r e s a . A l c a b o d e c i e r t o t i e m p o r e c i -
b i ó u n a n o t a de l « flic » e s p a ñ o l r e -
c l a m á n d o l e c e r c a d e u n m i l l ó n d e p e -
s e t a s p o r s u t r a s p a s o d e d i v i s a s e x t r a n -
j e r a s . 
« L e P è r e T r a n q u i l l e » e n c o n t r ó l a 
n o t a d e m a s i a d o s a l a d a . 
P o r t o d o s s u s a s u n t o s s e s e r v í a d e 
u n a a g e n c i a q u e se o c u p a b a d e s u s n e -
goc io s y e n c a r g ó a l a a g e n c i a d e o c u -
p a r s e d e l a s p r e t e n s i o n e s de l « flic ». 
E f e c t i v a m e n t e m á s t a r d e l a a g e n c i a 
l e h i z o s a b e r q u e h a b í a c o n s e g u i d o a 
r e d u c i r d e l a m i d a d d e l a c a n t i d a d r e -
c l a m a d a y q u e c o n t i n u a b a o c u p á n d o -
s e de l « a f f a i r e ». 
O t r a v e z m á s h u b o u n a r e d u c o i ó n 
y c o m o a l a t e r c e r a « v a l a v e n c i d a » 
y l a a g e n c i a p a r a gozo y c o n t e n t o d e 
n u e s t r o a m i g o l e c o m u n i c ó q u e el a s u n -
t o e s t a b a t e r m i n a d o n o t e n i e n d o q u e 
p a g a r n i u n c é n t i m o p o r l a e n t r a d a 
d e su « m a g o t » a l c o n t r a r i o q u e m e r e -
c í a f e l i c i t a c i o n e s , h a s t a c o n d e c o r a r l o 
p o r l a e n t r a d a d e s u s d i v i s a s e x t r a n -
j e r a s , c o s a m u y a p r e c i a d a p o r l a eco-
n o m í a e s p a ñ o l a ». 
H e m o s p a s e a d o j u n t o c o n el « P è r e 
T r a n q u i l l e » q u e p a r a a n d a r c i n c u e n t a 
m e t r o s e m p l e a m o s m e d i a h o r a , a c a d a 
m o m e n t o se p a r a b a , m e t i r a b a d e l a 
c h a q u e t a p a r a d a r m e m e j o r la i m p r e -
s i ó n l a p r e c i s i ó n de l g e s t o , l a p a l a b r a 
v e r d a d e r a , l a m í m i c a , u n n a r r a d o r c u -
r i o s o , a t e n t í v o a l a e x p r e s i ó n c o n u n a 
p r e o c u p a c i ó n n a t u r a l d e l a m a n e r a 
y e f e c t o , t e s t i g o a p a s i o n a d o , d e s e o s o 
d e s e r c o m p r e n d i d o d e n t r o l a s i n c e r i -
d a d . 
E m p l e a e n los n o m b r e s el d i m i n u t i v o 
c o m o T o n i e t R e f e l e t , M i q u e l e t e c t . . . 
E l p a s e o d u r ó t o d a l a t a r d e a p e n a s 
r e c o r r i m o s d o s k i l ó m e t r o s , e n t r e c u e n -
t o s y p a r a d a s el a m i g o p a r e c í a c o n t a r 
los p a s o s , l a s a g u j a s d e l r e l o j m a r c h a -
b a n m á s a p r i s a q u e n u e s t r a s p i e r n a s , 
a é l le s o b r a b a c o m o d e c o s t u m b r e el 
t i e m p o n o h a b i a m o t i v o s p a r a c o r r e r 
« L e P è r e T r a n q u i l l e » h a h e c h o for -
t u n a e n l a r e g i ó n d e « C h a m p a g n e » 
y p a r a h a c e r l e h o n o r y r e c u e r d o h a 
c o s t r u i d o e n su c a s a u n a e s c a l e r a o r i -
g i n a l d e m a d e r a q u e l a f o r m a n b o t e -
l l a s d e « c h a m p a g n » e s c u l t a d a s p o r 
u n e s p e r t o a r t e s a n o d a n u n a n o t a a r -
t í s t i c a a l a c a s a , c o m o t a m b i é n u n 
s í m b o l o d e g r a t i t u d a d i c h a r e g i ó n , 
d e u n p a í s d e l i b e r t a d , g e n e r o s o , q u e 
r e c o m p e n s a el t r a b a j o d e s u s h i j o s q u e 
l a e l e v a n y l o g l o r i f i c a n e n u n a a u r e -
o l a q u e b r i l l a e n E u r o p a , e n el m u n -
d o . 
« L e P è r e T r a n q u i l l e » es u n p e r s o -
n a j e q u e e n c a j a b i e n , q u e se a s i m i l a , 
se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e a l p a n o r a m a 
de l v o l t e a r d e l a n o r i a d e s u t i e r r a 
c a l m a , t r a n q u i l a q u e s o b r a el t i e m p o 
y f a l t a n o t r a s c o s a s . 
« L e P è r e T r a n q u i l l e » e s t á e n su 
m u n d o a p o l t r o n a d o e n l a t e r r a z a de l 
c a f é d o n d e t i e n e p u e s t a s u c á t e d r a q u e 
a u n q u e n o s e a d e C i e n c i a s n i L e t r a s 
p o s e s su i m p o r t a n c i a s u i n t e r é s p u e s 
a t r a v é s de s u s n a r r a c i o n e s d e c u e n t o s 
y d e f á b u l a s c o n m u c h a s a l y n o e x e n 
t o s d e p i c a n t e i r o n i a s e a d v i n a e n 
el f o n d o el h o m b r e i n f i n i d a m e n t e h u -
m a n o , g e n e r o s o , b u e n o . 
R o d e a d o s i e m p r e d e a l g u n o s a m i g o s 
e n c u e n t r a e n l a c h a r l a s u « V i o l o n 
d ' i n g r e s » el p a s a t i e m p o d e s u « d o l c e 
v i t a » e n e l m a r c o d e su i s l a q u e D i o s 
h a c r e a d o p a r a l o s « P è r e s T r a n -
qu i l l e s ». 
N . d . A . 
R e i n e s du t o u r i s m e n a g u è r e , l a F r a n -
c e e t l ' I t a l i e o n t p a s s é l a m a i n à l ' E s -
p a g n e p o u r l ' u n e d e ce s d e u x r a i s o n s 
(ou les d e u x à la fois) : i n s u f f i s a n c e 
d e s m o y e n s d ' a c p u e i l , a u g m e n t a t i o n 
p r o h i b i t i v e d e s p r i x . 
N o u s n e p a r l e r o n s p a s , a u j o u r d ' h u i , 
du m a n q u e d ' h ô t e l s ou. d e l e u r vé-
t u s t é . N o u s n o u s b o r n e r o n s à e s q u i s s e r 
l ' a s p e c t é c o n o m i q u e d u p r o b l è m e : 
D e p u i s 1958, l ' i n f l a t i o n a f a i t d ' é n o r -
m e s p r o g r è s d a n s ces d e u x n a t i o n s 
l a t i n e s : le p r i x d e s d e n r é e s a l i m e n -
t a i r e s , p o u r n e p a r l e r q u e de ce l les - là , 
a a u g m e n t é d e 25 % e n F r a n e e et d e 
Camps de Séjour... 
C ' e s t d é s o r m a i s u n v é r i t a b l e l i e u 
c o m m u n q u e v o u l o i r p a r l e r d e l ' e s s o r 
t o u r i s t i q u e e n E s p a g n e . Les c h i f f r e s 
p a r l e n t d ' e u x - m ê m e s e t s o n t d ' u n e 
r a r e é l o q u e n c e . 
L e s m é r i t e s d e l ' h ô t e l l e r i e e s p a g n o l e 
s o n t a p p r é c i é s p a r d e s m y r i a d e s d ' é -
t r a n g e r s : E n 1963, l ' E s p a g n e a a c -
cue i l l i u n e p o p u l a t i o n d e t o u r i s t e s 
c o m p a r a b l e à ce l l e d ' u n p a y s c o m m e 
l a B e l g i q u e . L a p r o g r e s s i o n e s t t e l l e 
q u e , c h a q u e a n n é e , d e s c e n t a i n e s d e 
n o u v e a u x h ô t e l s o u v r e n t l e u r s p o r t e s . 
C e t t e a n n é e , a u m a i s d e M a i , a é t é 
i n a u g u r é le m i l l i è m e é t a b l i s s e m e n t 
h ô t e l i e r d e s B a l é a r e s . D ' a u t r e s s e r o n t 
a c h e v é s a v a n t l a g r a n d e v a g u e e s t i -
v a l e . U n e b o n n e c e n t a i n e d e d e m a n d e s 
d e p e r m i s d e c o n s t r u i r e e s t a c t u e l l e -
m e n t à l ' é t u d e . 
P a r a l l è l e m e n t , d e s c a m p s d e s é j o u r 
a u x q u a t r e c o i n s d e l a p é n i n s u l e : 
C o s t a B r a v a , C o s t a d e l L e v a n t e , C o s t a 
d e l S o l . . . C ' e s t u n e f o r m e d ' i n d u s t r i e 
q u i p r o g r e s s e à p a s d e g é a n t c o m m e 
le p r o u v e n t l e s c h i f f r e s s u i v a n t s : 
E n 1958 : 160.000 c a m p e u r s . 
E n 1959 : 290.000 — 
E n 1960 : 383.000 — 
E n 1 9 6 1 : 506.000 — 
E n 1962 : 565.000 — 
E n 1963 : 650.000 — 
S a n s ê t r e p r o p h è t e , il s e m b l e p o s s i -
b l e d ' a n n o n c e r q u e c e t t e p r o g r e s s i o n , 
d a n s les h ô t e l s e t l es c a m p s de s é j o u r , 
se p o u r s u i v r a a u c o u r s d e s a n n é e s à 
v e n i r . . . à l a c o n d i t i o n q u e les r e s p o n -
s a b l e s d u T o u r i s m e e t d e l ' H ô t e l l e r i e 
e s p a g n o l s a i e n t l a s a g e s s e d e m a i n t e n i r 
d e s p r i x i n f é r i e u r s à c e u x qu i s e p r a t i -
q u e n t d a n s le r e s t e d e l ' E u r o p e . 
M . F . G . 
17 % e n I t a l i e . O n p e u t m ê m e d i r e q u e , 
m a i n t e n a n t , l e s p r i x i t a l i e n s o n t p r a -
t i q u e m e n t r e j o i n t les p r i x f r a n ç a i s . L e 
r é s u l t a t n e s ' e s t p a s f a i t a t t e n d r e : 
d a n s ce s d e u x p a y s l e t o u r i s m e e s t 
e n r é g r e s s i o n i n q u i é t a n t e . L ' I t a l i e , 
t o u t c o m m e l a F r a n c e , e s t t r o p c h è r e . 
L e s a g e n c e s d e v o y a g e s d e s a u t r e s 
p a y s d é c o n s e i l l e n t à l e u r s r e s s o r t i s -
s a n t s de s 'y r e n d r e . 
D e ce t é t a t d e c h o s e s , l ' E s p a g n e a 
i n c o n t e s t a b l e m e n t p r o f i t é , c a r se s p r i x 
s o n t e n c o r e r a i s o n n a b l e s . 
J u s q u e s à q u a n d ? 
M i c h e l F . G A U D I N . 
En Mallorca se esta mon-
tando una empresa de 
Telecomunicación 
MENSAJES PARA LONDRES EN 45 MINUTOS 
S e e s t á m o n t a n d o e n P a l m a , a to-
d a m a r c h a , d e b i d o a l a i n m i n e n c i a 
d e l a a v a l a n c h a t u r í s t i c a , u n a em-
p r e s a d e c a r á c t e r p a r a e s t a t a l q u e en-
l a z a r á c o n t o d o el m u n d o m e d i a n t e 
s u s s e r v i c i o s r a d i o t e l e g r á f i c o s cable-
g rá f i cos , a b a s e d e m o d e r n í s i m o s tele 
p r i n t e r s « C r e e d » r e c i e n i m p o r t a d o s 
d e I n g l a t e r r a y q u e s o n l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n su g é n e r o . 
A d e m á s f u n c i o n a r á u n se rv ic io te-
l e f ó n i c o , p a r a m a y o r c o m o d i d a d de 
los c l i e n t e s y s e p o n d r á e n c o n s t a n t e 
m o v i m i e n t o u n a flota m o t o r i z a d a pa-
r a h a c e r e n t r e g a d e los m e n s a j e s con 
l a m á x i m a r a p i d e z . 
E s t a m e j o r a f a c i l i t a r á g r a n d e m e n -
t e l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e los t u r i s t a s 
y s u s r e s p e c t i v o s p a i s e s ; t e n i é n d o s e 
e n c u e n t a q u e d u r a n t e l a época de 
m á s a f l u e n c i a d e e x t r a n j e r o s , h a b í a 
a l g ú n h o t e l q u e p o r s í so lo e m i t í a 
m á s t e l e g r a m a s q u e m u c h a s c a p i t a -
l e s d e p r o v i n c i a . 
L a m e j o r a s e r á p u e s t a e n m a r c h a 
el p r ó x i m o m e s d e J u n i o . 
EL HOTEL NUMERO MIL 
D e v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o p o d r a 
t i l d a r s e la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n , se-
ñ a l a d a p a r a el p r i m e r o d e M a y o , del 
h o t e l n ú m e r o m i l q u e , c o n el t í t u lo 
d e « H o t e l d e M a r » l e v a n t a a i rosa -
m e n t e s u g r a n m o l e d e l í n e a s mode r -
n a s e n u n a d e los m á s be l los p a r a j e s 
d e l a c o s t a d e P o n i e n t e d e l a b a h í a 
d e P a l m a , c o n el m a r a l f r e n t e y el 
r e s p a l d o d e l a m o n t a ñ a . 
S e t r a t a d e u n o d e l o s m á s impor -
tayoites h o t e l e s o o n q u p conta i rá la 
(isla y l a i n a u g u r a c i ó n h a n sido 
i n v i t a d a s n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , 
e n t r e e l l a s los m i n i s t r o s d e I n f o r m a -
c i ó n y T u r i s m o , el d e A s u n t o s Ex te -
r i o r e s y el d e I n d u s t r i a , el subsecre -
t a r i o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o d o n 
P í o C a b a n i l l a s , los d i r e c t o r e s gene-
r a l e s de l M i n i s t e r i o , a u t o r i d a d e s p ro -
v i n c i a l e s y l o c a l e s , los d u q u e s de Al-
b a , l o s c o n d e s d e T e b a s , el e m b a j a d o r 
h o n o r a r i o d e B é l g i c a e n E s p a ñ a , em-
b a j a d o r de E s p a ñ a e n B é l g i c a , conde 
d e C a s a M i r a n d a , p r i n c i p e s d e Me-
r o d e , el R o s t c h i l d , el e d i t o r del 
« N e w Y o r k H e r a l d » e n P a r í s , el 
m a r q u é s d e L o n d o n d e r r y y o t r a s per -
s o n a l i d a d e s d e g r a n r e l i e v e q u e re -
s u l t a r í a d i f íc i l e n u m e r a r ; h a b i e n d o 
m e n c i o n a d o l a s m á s d e s t a c a d a s p a r a 
q u e el l e c t o r se h a g a c a r g o d e l a im-
p o r t a n c i a y s o l e m n i d a d q u e reves t i -
r á el a c o n t e c i m i e n t o , q u e . de pa so , 
d e m u e s t r a l a p u j a n z a d e l a i n d u s t r i a 
t u r í s t i c a e n M a l l o r c a , e n l a c u a l se 
l l e v a n i n v e r t i d a s h a s t a l a f e c h a m á s 
d e t r e i n t a m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
s e g ú n c á l c u l o s f e c h a c e n t e s q u e se h a n 
e f e c t u a d o . 
A. V I D A L I S E R N . 
J U S Q U ' à Q U A N D ? . . . 
PARIS-BALEARES 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O K Q U E » 
S i ège S o c i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general vara Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA 
•iiiiiiiBiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m et p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
COMPAÑÍA TRASMED 
SERVICIO CON BALÉARES 
BEE 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv ierno 
del i° de Octubre 1967 al ?© de Junio 1964 
Ent re Mallorca , Menorca , Ibiza y la Pen ínsu la 
© D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
O M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
0 L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S u b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'/¿acor 
COLLARES • BROCHES • BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S ••- M E T A L -•- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 lineas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
4 PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCK 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - L X » 
P R E S DU F O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : TAITB0UT 47-66 
Pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l * r 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Paris-o> 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C") 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s (1 e r) 
T é l é p h . : O P Ë . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — PARIS -XrV-
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X —I 
I I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| _ BOURG-EN-BRESSE 1 
AU F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
— CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — B a g u é i s 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ , Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 1 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
— P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Service à la carte et. à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-GO 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l ae . p de ' ' H ñ t e l - d e - V i l l e . P A R I S ' T V . ï 
ANGERS 
M A p r è s u n l o n g s é j o u r t a n t à B a r -
c e l o n a q u ' à P a l m a - S ' A r r a c o , n o u s 
a v o n s é t é h e u r e u x d e s a l u î r n o s b o n s 
a m i s M . J u a n P a l m e r e t M a d a m e , e t 
l e u r c h a r m a n t e fille B e t t y . 
• De p a s s a g e à A n g e r s , M a d a m e F r a n -
c i sca F l e x a s (Des t r e v e s ) , son g e n d r s 
A l f o n s o G i m é n e z , s a f e m m e A n i t a e t 
l e u r s s y m p a t i q u e s e n f a n t s A n t o n i o e t 
M a r g a r i t a . 
• M a d a m e A n t o n i a P o r c e l (Des C a s -
t e l l a s ) , s e s e n f a n t s , M . e t M a d a m e 
J u a n L o p e z e t l e u r s e n f a n t s v e n a n t d e 
N a n t e s s o n t v e n u s e n v i s i t e - é c l a i r . 
• Afin d ' a c c o m p l i r s o n s e r v i c e m i l i -
t a i r e , e s t p a r t i à F r é j u s le j e u n e M i -
c h e l P u j o l , fils de n o t r e a m i M . G u i l -
l a u m e P u j o l , d e S e g r é . N o u s l u i s o u -
h a i t o n s b e a u c o u p d e c h a n c e e t u n e 
p r o m p t e p e r m i s s i o n . 
• E s t p a r t i e n v o y a g e d ' a f f a i r e s e n 
A l l e m a g n e n o t r e s y m p a t h i q u e C a d e t 
J o s é F e r r a . B o n n ? c h a n c e . 
AUDINCOURT 
• M . e t M a d a m e L l a n e r a s s o n t d e 
r e t o u r r a v i s d e l e u r s é j o u r à M a l l o r c a . 
BREST 
a P a r a I n g l a t e r a h a s a l i d o d e s p u é s 
d e h a b e r p a s a d o l a s v a c a c i o n e s d e 
P a s c u a e n c o m p a ñ í a d e s u s p a d r e s y 
h e r m a n a el j o v e n e s t u d i a n t e : D . M a -
t i a s T u g a r r e s . 
• T a m b i é n h a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó 
( M a l l o r c a ) D . A n t o n i o A l e m a n y (Saca ) 
aG3r.ipaíiado d e su e s p o s a y h ^ j o s . 
¡ B u e n v i a j e y f e l i c i d a d ! 
• H a n l l e g a d o d e S ' A r r a c ó ( M a l l o r c a ) 
p a r a v i s i t a r B r e s t y s u s a l r e d e d o r e s 
D . B u e n a v e n t u r a - C a n e l l a s y su e s p o -
s a , D a . M a r i a E n s e n a t ( P e r e t a ) , h e r -
m a n a d e n u e s t r o a m i g o y c o r r e s p o n -
sa l d e l a n u e s t r a c i u d a d . . . 
• P a r a v i s i t a r n o s , a s u s h i j o s , h a l l e -
g a d o t a m b i é n d e S ' A r r a c ó D n a . C a -
t a l i n a G e l a b e r t ( P o l i d a ) . 
; B i e n v e n i d a a t o d o s ! 
P E R E T A . 
DIJON 
M N o u s s o m m e s h e u r e u x d ' a p p r e n d r e 
q u e n o s b o n s a m i s e t C a d e t s , M . e t 
M a d a m ? S u a u , s o n t r e n t r é s a p r è s u n 
s é j o u r d e d e u x m o i s à L l u c h m a y o r e t 
L l u b i , e n c o m p a g n i e d e l e u r pe t i t - f i l s , 
E r i c M u t i n , â g é d e 3 a n s . 
• M o n s i e u r S u a u g r a v e m e n t a c c i d e n t é , 
a p a s s é u n e l o n g u e e t b o n n e c o n v a l e s -
c e n c e d a n s n o t r e î le . 
Avec u n c o m p l e t r é t a b l i s s e m e n t , 
n o u s lu i s o u h a i t o n s d e r e p r e n d r e e n t i è -
r e m e n t s e s a c t i v i t é s . 
GRASSE 
n M a d a m e J a l i b e r t n é e Col l , a f a i t 
u n v o y a g e e x p r e s s à S o l l e r e n c o m -
p a g n i e d e s o n a m i e , M a d a m e V i n c a l e 
M o r u a n , c h r o n i q u e u s e d ' a r t . A n c i e n n e 
é lève d e l ' é co le d u L o u v r e , n o u s es-
p é r o n s q u ' e l l e a u r a eu u n b o n s o u -
v e n i r d e n o t r e c h a r m a n t p a y s . 
GRENOBLE 
• L ' A m i c a l e R o u s s i l l o n n a i s e , g r o u p a n t 
les C a t a l a n s d e l a r é g i o n , a e f fec tué 
u n e s o r t i e à S a i n t L a u r e n t du P o n t , 
a u x p o r t e s d e l a G r a n d e C h a r t r e u s e . 
P r è s d e 600 p e r s o n n e s y o n t p a r t i -
c ipé ; e n p r o v e n a n c e d e V a l e n c e , G a p , 
e t c . . O n y d é g u s t a l a f a m e u s e « C a r -
g o l a d e », p l a t r é p u t é d u p a y s . C ' e s t 
u n r é g a l d ' e s c a r g o t s , c u i t s a u g r i l , 
s u r u n feu d o u x d e s a r m e n t s d e vi -
g n e s ; t o u t a u l o n g d e l a c u i s s o n les 
e s c a r g o t s s o n t a r r o s é s a u l a r d f o n d u . 
B i e n e n t e n d u , s u i v i r e n t d ' a u t r e s s p é 
c i a l i t c s r é g i o n a l e s , a r r o s é e s d e s m e i l -
l e u r s c r u s . 
LE HAVRE 
• S o n t r e p a r t i s p o u r V a l l d e m o s a , M . 
e t M a d a m e B a r t h é l é m y C o l o m . F i n 
M a i , i ls o n t r e p r i s l a r o u t e v i a P e r p i -
g n a n e t B a r c e l o n e . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n b o n s é j o u r , l e c a l m e et l a p o é -
s i e d e l a be l l e C h a r t r e u s e d e . . . V a l l d e -
m o s a ! 
• D é b u t J u i n , s o n t p a r t i s é g a l e m e n t 
p o u r D e y a , M o n s i e u r e t M a d a m e A n -
t o i n e R ' p o l l - R o u m y e t l e u r fils J a c k y . 
C e s o n t l e s f r è r e s , b e l l e - s œ u r e t n e -
v e u d e n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l q u i , 
l u i - m ê m e l ' a n n é e d e r n i è r e r e n t r a i t d u 
p a y s d e s a n c ê t r e s , à p a r e i l l e époque . . . 
Le t e m p s p a s s e ! I l n e f a u t p a s que 
03 s o i t t o u j o u r s les m ê m e s qui se 
p r o m è n e n t ! B o n v o y a g e d o n c à nés 
c h e r s c o m p a t r i o t e s e t e n c o r e mei l leur 
s é j o u r à C ' a n B o r i n o , p r o p r i é t é j a-
t e r n e l l e . . . e t à C ' a n P a b o , p rop r i é t é 
m a t e r n e l l e d e s f a m i l l e s R ipo l l -Co lom. 
• L ' A b b é J a c q u e s R i p o l l ( f rère d 'An-
t o i n a e t d e J o s e p h R ipo l l -Co lou i ) , nui 
é t a i t e n t r a i t e m e n t e t e n obse rva t i on 
à A b b e v i l l e ( S o m m e ) , v i e n t de r e n t r e r 
à l a C o l l é g i a l e d ' E u ( S e i n e - M a r i t i m e ) , 
où il a r e p r i s — a v e c b e a u c o u p de ré-
s e r v e e t d e p r u d e n c e — son minis -
t è r e p a r o i s s i a l . N o u s f a i s o n s des vœux 
p o u r q u e s a s a n t é n e c o n n a i s s e p lus 
d e d é f a i l l a n c e . . . e t q u ' i l y re t rouve 
les j o i e s d ' u n m i n i s t è r e p a r o i s s i a l très 
a t t a c h a n t . 
• N o t r e P r é s i d e n t r é g i o n a l , M. Arna l -
d o M a r t i n s ' e s t r e n d u à T a n c a r v i l l e , 
p o u r u n e j o u r n é e d e d é t e n t e , e t . . . éa-
m i t i é , p r è s d e n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l . 
A u t o u r d e l a t a b l e , où l ' o n fit h o n n e u r 
à l a c u i s i n e M a j o r q u i n e e t N o r m a n d e . . . 
U s o n t r e p a r l é d e l e u r r e n c o n t r e à 
C ' A n P i c a f o r t , à l a v i l l a J u a n i t a , à 
l ' om« |be d e s p i n s . . . s o u s l a f r a î che 
c a r e s s e de l a b r i s e m a r i n e v e n a n t du 
l a r g e . 
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M E S S E 
ANNIVERSAIRE 
Une Messe anniversaire 
a été célébrée, le Lundi S 
Juin, à TANCARVILLE, on 
souvenir de notre regretté 
Jean COLL-RULLAN 
Ancien Secrétaire-Général 
des « Cadets de Majorque » 
et Fondateur 
du « PARIS-BALEARES » 
décédé ii Paris, le 8 Juin 
196J. 
LYON 
i N o u s a p p r e n o n s q u e n o s s y m p a -
t h i q u e s C a d e t s , M . et M a d a m e P i e r r e 
P u j o l , p r o p r i é t a i r e s d e l a « T a v e r n e 
A l s a c i e n n e » s o n t p a r t i s p r e n d r e 
q u e l q u e r e p o s à M a l l o r c a . N o u s l eur 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
MONTCEAU-LES-MINES 
• M a d a m e P a u l a C o l o m p r e n d u n re -
p o s b i e n m é r i t é à S o l l e r . 
PARIS-BALEARES 5 
NANCY 
• M a d a m a C a ñ e l l a s et s a s œ u r , M a -
d a m e F o n t e t l e u r s e n f a n t s M i c h e l e t 
M a r i e - T h é r è s e , s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s 
d e l e u r s é j o u r à M a l l o r c a . 
• E s t r e n t r é d e P u e r t o d e S o l l e r , n o t r e 
a m i , M o n s i e u r S é b a s t i e n O l i v e r . 
NANTES 
• M. e t M a d a m e R e y n é s e t l e u r fille 
F r a n ç o i s e , s o n t r e v e n u s a p r è s u n exce l -
l e n t s é j o u r à M a l l o r c a . 
• L e c o m p l e x e p o r t u a i r e N a n t e s - S a i n t -
N a z a i r e s ' e s t p l a c é e n 1953, a u c i n -
q u i è m e r a n g d u t r a f i c n a t i o n a l , a p r è s 
M a r s e i l l e , L e H a v r e , D u n k e r q u e e t 
R o u e n , a v e c 6.910.000 t o n n e s d e m a r -
c h a n d i s e s e m b a r q u é e s e t d é b a r q u é e s , 
s u r u n t o t a l d e 90.275.000 t o n n e s p o u r 
l ' e n s e m b l e d e s p o r t s F r a n ç a i s . 
• D . B e r n a r d o R e y n e s - A r b o n a , s u es -
p o s a e h i j a F r a n c i s c a , a c a b a n d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a l a r g a e n t r é s u s f a m i -
l i a r e s s o l l e r e n s e s . 
• N o t r e P r é s i d e n t r é g i o n a l , D o n M a -
t e o P u j o l R o d e l l a , a p a s s é q u e l q u e s 
m o m e n t s d o u l o u r e u x e n t r e l e s m a i n s 
d ' u n c h i r u r g i e n - d e n t i s t e . A p r è s 48 
h e u r e s d e c l i n i q u e , il n o u s e s t r e v e n u 
p l u s d y n a m i q u e que j a m a i s . 
M . F . G . 
• N o t r e a m i , P e d r o F l e x a s , 7 b i s , r u e 
d e l a T o u r d ' A u v e r g n e à N a n t e s , s o n 
é p o u s e , s e s e n f a n t s : P i e r r e e t C a t h e -
r i n e , a i n s i q u e s a n i è c e J e a n n e - M a r i e , 
o n t r e n d u v i s i t e à n o t r e S e c r é t a i r e 
G é n é r a l , à T a n c a r v i l l e l e L u n d i d e 
P e n t e c ô t e d e r n i e r . « H e m o s t e n i d o u n 
c o l o q u i o , h a b l a n d o d e e s t a l e n g u a l l a -
m a d a M a l l o r q u i n a . . . Q u e s i e m p r e d e b e 
p r e v a l s e r e n t r e n o s o t r o s . . . » A p r è s u n 
a g r é a b l e a c c u e i l a u p r e s b y t è r e e t l a 
v i s i t e d e l a c h a r m a n t e p e t i t e ég l i se 
d u v i l l a g e ( T a n c a r v i l l e - l e - H a u t ) , n o u s 
a v o n s r e p r i s l a r o u t e e n d i r e c t i o n d u 
H a v r e , a f in d ' y r e j o i n d r e n o t r e p a r e n t 
J u a n F l e x a s , r e s t a u r a t e u r , r u e d e 
T u r e n n e . 
• D í a 13 d e M a y o , l l e v a m o s a l a u l -
t i m a p a s a d a n u e s t r o a m i g o y c o m p a -
t r i o t a : J a i m e M a r q u e s , d e S o l l e r . 
L o s C a d e t s d e M a l l o r c a , a su f a m i l i a , 
d a n el s e n t i d o p é s a m e . E . P . D . 
• C o m o c a d a a ñ o y a e m p e s a m o s los 
m e s e s d e v a c a c i o n e s e n d o n d e s e r a n 
m u c h o s los d e n u e s t r a r e g i ó n : N a n -
tes , S a i n t - N a z a i r e , R e n n e s , B r e s t , e t c . . 
t o d o s E l C o m i t a t o r e g i o n a l vos d e s e a 
a t o d o s b u e n v i a j e ! S o b r e t o d o : b u e -
n o s d i a s d e f e l i c i d a d e n l a n u e s t r a 
t i e r r a M a l l o r q u i n a ! S a l u d o a t o d o s ! 
A . V. 
NEVERS 
• S o n t r e p a r t i s p o u r S o l l e r M . e t 
M a d a m e O l i v e r . V e n u s c h e z l e u r s e n -
f a n t s p o u r u n s é j o u r e n F r a n c e ; n o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n b o n v o y a g e e t u n 
p r o m p t r e t o u r p a r m i n o u s . 
ORANGE 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le décès à S o l l e r d e M a d a m e 
v e u v e A n t o i n e P a s t o r , à l ' â g e d e 87 
a n s . E x p é d i t e u r s d a n s n o t r e v i l le , e l le 
d u t à l a m o r t de s o n m a r i d i r i g e r l e u r 
m a i s o n d e c o m m e r c e , e t , e l le a s s u m a 
c e t t e t â c h e a v e c c o u r a g e e t d y n a m i s -
m e . A l a m o r t d e s o n fils u n i q u e , e l le 
se r e t i r a à So l l e r a v e c s a bel le-f i l le e t 
ses p e t i t s - e n f a n t s ; à q u i n o u s p r i o n s 
d ' a c c e p t e r n o s p l u s v i v e s c o n d o l é a n -
ces . 
PFASTATT 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e r e t r o u -
v e r p a r m i n o u s , M a d a m e M i c h e l V i l l a 
é p o u s e d e M o n s i e u r V i l l a , r e s t a u r a t e u r 
à M u l h o u s e . E l l e e s t d e r e t o u r p r è s 
d e s s i e n s a p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s 
b o n n e s s e m a i n e s d e r e p o s à S a n t a E u -
l a l i a de l R i o , p r è s d e s a m è r e , â g é e 
de 88 n a s . N o u s s o u h a i t o n s l o n g u e e t 
h e u r e u s e v ie i l l e sse à l a v é n é r é e M a -
m a n ! P r o s p é r i t é e t b o n h e u r à t o u t e 
l a f a m i l l e ! 
REIMS 
• D e p a s s a g e , v e n a n t d e P a r i s , n o u s 
a v o n s é t é h e u r e u x d e r e c e v o i r M o n -
s i e u r A n t o i n e V i c h . I l n o u s a p r o n t s 
u n e a u t r e v i s i t e e n c o m p a g n i e de s a 
f e m m e e t ses b e a u x - p a r e n t s . E t a r e 
m o m e n t n o u s s e r o n s fiers d e l e u r m o n -
t r e r n o t r e be l l e c a t h é d r a l e , e t l a v i s i t e 
d e s c a v e s d e c h a m p a g n e . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e q jo ie les 
fiançailles d e n o t r e a m i e A n n i e , fille 
d e n o s b o n s a m i s e t C a d e t s , M . e t M a -
d a m e J e a n C a b o t a v e c M o n s i e u r J . M . 
G u y o n n e t . 
T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s . 
• N o t r e j e u n e c o l l a b o r a t e u r , A n t o i n e 
J o s é Col l , l e pe t i t - f i l s d e n o t r e P r é s i -
d e n t se t r o u v e a c t u e l l e m e n t à l a b a s e 
n a v a l e d ' H o u r t i n , p o u r y a c c o m p l i r 
s o n s e r v i c e m i l i t a i r e , e t c ' e s t à T o u -
l o n q u ' i l do i t a l l e r d ' i c i q u e l q u e s 
t e m p s . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n e h e u r e u s e 
p é r i o d e m i l i t a i r e . 
THIONVILLE 
• C ' e s t a v e c é m o t i o n q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le d é c è s a c c i d e n t e l d e n o t r e 
a m i , M o n s i e u r A n t o i n e R o t g e r , d a n s 
sa 62« a n n é e . E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s -
t a n c e , n o u s p r i o n s M a d a m e A n t o i n e 
R o t g e r , M a d e m o i s e l l e A n t o i n e t t e R o t -
g e r , M o n s i e u r P i e r r e R o t g e r e t M o n -
s i e u r e t M a d a m e J o s é S i m o n e t , d ' a c -
c e p t e r n o s p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
VIERZON 
• N o u s a v o n s é t é h e u r e u x d e s a l u e r 
M. e t M a d a m e G a b r i e l B e s t a r d , p a -
r e n t s d e n o s b o n s a m i s e t C a d e t s M. 
e t M a d a m e J e a n B e s t a r d . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
s é j o u r . 
Horaire de la Compagnie Auxiliaire 
de Commerce et de Navigation 
B A R C E L O N A P A L M A — D i a r i o (Ver ampliación en nota N° 1). 
B A R C E L O N A M A H O N — L u n e s 19 h . , M i é r c o l e s 21 h . , V i e r n e s 19 h . 
B A R C E L O N A I B I Z A — L u n e s 19 h . , M i é r c o l e s 21 h . , J u e v e s 22 h : , S á b a d o s 19h . 
P A L M A B A R C E L O N A — D i a r i o (Ver ampliación en nota N" 2). 
P A L M A M A H O N — M a r t e s 21 h . ( 
P A L M A I B I Z A — M a r t e s 13 h . , J u e v e s 13 h . , S á b a d o s 13 h . 
P A L M A V A L E N C I A — L u n e s 21 h . , M a r t e s 22 h . , V i e r n e s 21 h . , D o m i n g o 10 h . 
P A L M A A L I C A N T E — L u n e s 18 h . , M i é r c o l e s 20 h . 
P A L M A C A B R E R A — V i e r n e s 8 h . 
P A L M A C I U D A D E L A — V i e r n e s 22 h . 
M A H O N B A R C E L O N A — M a r t e s 19 h . , J u e v e s 19 h . , S á b a d o s 19 h . 
M A H O N P A L M A — M i é r c o l e s 21 h . 
I B I Z A B A R C E L O N A — M a r t e s 19 h . , J u e v e s 19 h . , V i e r n e s 11 h . , D o m i n g o 19h. 
LBIZA P A L M A — L u n e s 13 h . , M i é r c o l e s 13 h . , V i e r n e s 13 h . 
I B I Z A V A L E N C I A — M i é r c o l e s 19 h . 
I B I Z A A L I C A N T E — V i e r n e s 19 h . 
V A L E N C I A P A L M A — M a r t e s 21h. , M i é r c o l e s l l h . ( l ) . S á b a d o s 21h . , D o m i n g o 22b. 
V A L E N C I A I B I Z A — J u e v e s 20 h . 
A L I C A N T E P A L M A — J u e v e s 20 h . , S á b a d o s 18 h . 
A L I C A N T E I B I Z A — M a r t e s 19 h . 
C A B R E R A P A L M A — V i e r n e s 13 h . 
C I U D A D E L A P A L M A — L u n e s 22 h . 
C I U D A D E L A A L C U D I A — S á b a d o s 14 h . 
A L C U D I A C I U D A D E L A — L u n e s 12 h . 
N» 1 — Salidas de Barcelona para Palma de Mallorca. 
L u n e s , M i é r c o l e s , J u e v e s , V i e r n e s : 22 h . 
M a r t e s y S á b a d o s : 11 h . y 22 h . 
D o m i n g o s 11 h . y 23 h . 
N " 2 — Salidas de Palma de Mallorca para Barcelona. 
L u n e s , J u e v e s : 11 h . y 22 h . 
M a r t e s , M i é r c o l e s , V i e r n e s y S á b a d o s : 22 h . 
D o m i n g o s : 11 h . y 23 h . 
(1) — E x c e p t o el M i é r c o l e s 30 d e S e p t i e m b r e . Sujetos a modificación sin 
previo aviso. 
à Y I O B Q Ü 0 T I D I M P l R P I Ü I à ï - P A L M a 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 14 JUIN au 12 SEPTEMBRE 
Perpignan départ . . 10 h. C0 Palma départ 12 h. '¿0 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : aller : 100,50 f. — aller-retour : 181 f. — Eniants : 1/2 tarif 
TRANSFERTS Ville-aéroport et assistance COMPRIS 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
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P A L M A 
HAUT-E COUTURC 
PALMA 
iMMmnuní c i T t e s ° P - b a n c a i r e s . BANlAMAKin 5 . A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c í a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• P a r a el a ñ o p r ó x i m o , n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o t i e n e p r e v i s t o u n a n u e v a 
i l u m i n a c i ó n d e l e x t e r i o r d e l a C a t e d r a l 
y d e o t r o s m o n u m e n t o s d e l a c i u d a d . 
• E x i s t e n 32 a u t o - e s c u e l a s e n l a s B a -
l e a r e s , d e l o s c u a l e s 14 • n P a l m a . 
• D u r a n t e s u e s t a n c i a e n M a l l o r c a 
e l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o , D . M a n u e l F r a g a I r i b - i r n e 
p r e s i d i ó l a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a 
e m i s o r a d e T . V. d e A l f a b i a y el h o t e l 
n ú m e r o 1.000, o s e a el « H o t e l d e M a r » , 
e n c l a d o e n l o s b e l l o s p a r a j e s d e C a . s 
C á t a l a . 
H i z o a d e m á s u n a b r e v e v i s i t a a l C a -
s a l M i g u e l d e l o s S a n t o s O l i v e r , a c -
t u a l m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n . 
• T r e i n t a y c i n c o d e s t a c a d o s f a b r i -
c a n t e s d e c h a m p a g n e d e l a r e g i ó n 
d e R e i m s ( F r a n c i a ) , p a s a r o n u n o s 
d i a s e n M a l l o r c a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o l l e v a a c -
t u a l m e n t e a c a b o u n a i m p o r t a n t e m e -
j o r a d e l a i l u m i n a c i ó n e x t e r n a de l 
C a s t i l l o d e B e l l v e r . 
« L a S e ñ o r i t a B á r b a r a M o y a V i c e n s , 
d e 18 a ñ o s d e e d a d , f u é e l e g i d a M i s s 
B a l e a r e s 1964. L a s D a m a s d e H o n o r 
l o f u e r o n l a s s e ñ o r i t a s R o s i t a S e g u r a 
L l i t e r a s y J u a n a S e g u í C o m a s . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a o f r e c i ó 
u n h o m e n a j e a « R a d i o M a l l o r c a » c o n 
m o t i v o d e c e l e b r a r s e el t r e i n t a a n i -
v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n . 
Al a c t o q u e t u v o l u g a r e n el S a l ó n 
d e S e s i o n e s del A y u n t a m i e n t o a s i s -
t i e r o n l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s Ci-
v i les d e l a P r o v i n c i a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a ve -
t e r a n a e m i s o r a l oca l E . A. J . 13 R a d i o 
M a l l o r c a , a su D i r e c t o r S e ñ o r F u s t e r 
y a t o d o el p e r s o n a l d e la m i s m a . 
M A m a r r a r o n e n e l A r s e n a l d e S a n 
C a r l o s el p o r t a v i o n e s « S a n g r i - l a » 
y c u a t r o u n i d a d e s d e l a V I F l o t a n o r -
t e a m e r i c a n a d e s t a c a d a e n el M e d i t e -
r r á n e o . 
• G r a c i a s a l a e x t r a o r d i n a r i a y p o -
s i t i v a l a b o r d e l a J e f a t u r a p r o v i n -
c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s , h a s i do t o -
t a l m e n t e r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e r e i n -
d i c a c i ó n d e t o d a s l a s c a r r e t e r a s d e 
l a s B a l e a r e s . 
• E n el c a m p a m e n t o G e n e r a l A s e n c i o , 
t u v o l u g a r l a s o l e m n e J u r a d e B a n -
d e r a p o r los r e c l u t a s y v o l u n t a r i o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l r e e m p l a z ó d e 1963, 
a c t o q u e r e v i s t i ó l a s o l e m n i d a d y la 
e m o c i ó n p a t r i ó t i c a a c o s t u m b r a d a . 
• S e r á n c o n s t r u i d a s a c e r a s e n l a 
P l a y a d e P a l m a ( d e s d e C a ' n P a s t i l l a 
a E l A r e n a l ) , p o r l a A s o c i a c i ó n d e 
v e c i n o s d e l a m i s m a . 
• E n el P a s e o S a g r e r a h a n s i d o p l a n -
t a d a s o c h o o n u e v e p a l m e r a s , q u e 
s u s t i t u y e n a o t r a s t a n t a s q u e f u e r o n 
t r o n c h a d a s p o r el v i e n t o h a c e y a v a -
r i o s a ñ o s . 
• E s t e a ñ o v e n d r á m e d i o m i l l ó n d e 
t u r i s t a s b r i t á n i c o s a M a l l o r c a . 
• E n l a c a l l e d e l a A l m u n d a í n a h a 
q u e d a d o i n s t a l a d o el n u e v o a l u m b r a -
d o , a b a s e d e los f a r o l e s m u r a l e s de l 
t i p o c l á s i c o e x i s t e n t e s e n l a c i u d a d 
a n t i g u a . 
• E l A l c a l d e d e P a l m a S e ñ o r d o n 
M á x i m o A l o m a r , a c o m p a ñ a d o d e los 
p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n e n 
el A y u t a m i e n t o r e a l i z a r o n u n a v i s i t a 
a l a i m p o r t a n t e s i n s t a l a c i o n e s q u e r e a -
l i z a a c t u a l m e n t e S m a y a p a r a u n 
m e j o r s u m i n i s t r o d e a g u a p o t a b l e d e 
l a c i u d a d . 
• E l D o m i n g o 17 d e M a y o , e n n u e s t r a 
c i u d a d y e n t o d a l a I s l a , c e l e o r ^ j e (.1 
« D í a I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s ». 
A p e s a r d e q u e , l a m o t o r i z a c i ó n d e 
n u e s t r a I s l a h a y a l l e g a d o a c o l o c a r -
n o s e n el p r i m e r l u g a r ü e E s p a ñ a 
( e n n ú m e r o d e v e h í c u l o s p o r h a b i -
t a n t e ) , t a n t o c o n d u c t o r e s c ó m o p e a -
t o n e s d i e r o n u n a d e s m o t r a c i ó n d e 
c u m p l i m i e n t o de n o r m a s lo q u e h i -
zo q u e d u r a n t e l a j o r n a d a n o h u b o 
n i n g ú n a c c i d e n t e , p u e s t o q u e e n la 
J e f a t u r a d e T r á f i c o n o se r e g i s t r ó u n 
so lo p a r t e . 
• E l 2 de J u n i o fué i n a u g u r a d a p o r 
« I b e r i a » l a n u e v a l í n e a a é r e a Pa ' . iva -
M i l á n . S a l i d a s d e P a l m a los M a r t e s , 
J u e v e s y S i l b a d o s a l a s 15 h o r a s , y d e 
M i l á n a l a s 17 h o r a s d e los m i s m o s 
d í a s . 
• 132 m i l l o n e s d e p e s e t a s s e r á n i n -
v e r t i d a s e n el P u e r t o d e P a l m a e n 
el c u a t r i e n i o 1964-67. S e c o n s t r u i r á 
l a c a r r e t e r a d e a c e s o a l D i q u e de l 
O e s t e y s e r á a d q u i r i d o u n r e m o r c a -
d o r de 1.500 C.V. 
• C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e S a n 
U r b a n o , p r i m e r P a t r ó n d e l a p o l i c í a 
U r b a n a del A y u n t a m i e n t o de P a l m a , 
p o r d i c h o c u e r p o f u e r o n o r g a n i z a d o s 
d i v e r s o s a c t o s e n su h o n o r . 
• S e c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d el 
desf i le c o n m e m o r a t i v o de l X X V A n i -
v e r s a r i o d e l a V i c t o r i a . T u v o l u g a r 
e n el i n c o m p a r a b l e m a r c o del P a s e o 
M a r í t i m o , t o m a n d o p a r t e a l m i s m o 
f u e r z a s d e T i e r r a , M a r y A i r e . 
• S e g ú n a c u e r d o t o m a d o p o r n u e s -
t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , s e r á n c o -
l o c a d o s s e m á f o r o s e n l a P a z a d e 
C o r t . 
• A d o s c i e n t o s m e t r o s de l A e r o p u e r -
t o d e S o n S a n J u a n , h a a b i e r t o s u s 
p u e r t a s p a r a t o d o el m u n d o q u e se 
c o n c e n t r a e n n u e s t r a c i u d a d , el a c o -
g e d o r R e s t a u r a n t e « P e q u e ñ o M u n -
d o », c u y o e s t a b l e c i m i e n t o n o s h a d e -
m o s t r a d o m á s d e u n a v e z t e n e r g r a n 
s i m p a t í a p o r los Cadets de Majorque. 
D e s e a m o s m u c h o é x i t o a l « P e q u e ñ o 
M u n d o ». 
• L l e g a r o n a P a l m a p o r v í a m a r í t i -
m a los c o m p o n e n t e s d e u n g r u p o d e 
t u r i s t a s f r a n c e s e s p r o f e s o r e s d e l a c i u -
d a d d e N i m e s , p e r t e n e c i e n t e s a l C e r -
c l e N i m o i s d ' E t u d e s H i s p a n i q u e s , a l 
f r e n t e de l c u a l i b a su P r e s i d e n t e M . 
C a m i l l e G r i g n i è r e s . V i s i t a r o n n u e s t r a 
c i u d a d , l a I s l a f u e r o n r e c i b i d o s e n 
el A y u n t a m i e n t o d e P a l m a . 
M F u é c e l e b r a d a e n P a l m a l a X I F i e s -
t a d e los O c t a g e n á r i o s . E n l a S . I . C . B . 
fué c e l e b r a d a s o l e m n e m i s a q u e fué 
o f r e c i d a p o r l a s a l u d d e n u e s t r o S e -
ñ o r O b i s p o E x c m o . y R v d m o . D r . J e -
s ú s E n c i s o y V i a n a . F u é h o m e n a j e a d o 
el f u n d a d o r d e e s t a s i m p á t i c a fiesta 
d o n M o n s e r r a t e M a s c a r ó . E n el c o m e -
d o r de l C í r c u l o M a l l o r q u í n t u v o lu -
g a r el t r a d i c i o n a l a l m u e r z o d e c o m -
p a ñ e r i s m o a l q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a 
P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• E n el E s t a d i o « L u i s S i t j a r » q u e 
o f r ec í a u n m a g n i f i c o a s p e c t o t u v o l u -
g a r u n a m a g n a d e m o s t r a c i ó n a r l é t i c o -
d e p o r t i v a d e l a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e J u v e n t u d e s d e B a l e a r e s c o n m o t i v o 
d e su S a n t o P a t r o n o , c o n a s i s t e n c i a 
de n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E n el p a l c o p r e s i d e n c i a l t o m a r o n 
a s i e n t o d o n F e r n a n d o R a m í r e z , C o n -
s e j e r o N a c i o n a l , d o n J a i m e D e l a p o r -
t e l l a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l G o b e r n a -
d o r Civi l , el C o m a n d a n t e G a r c í a M a r -
t i n y o t r a s d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s , 
t o d o s los c u a l e s f u e r o n r e c i b i d o s p o r 
el D e l e g a d o P r o v i n c i a s d e J u v e n t u d e s 
d o n J u a n S a s t r e S o l e r . 
• P e r m a n e c i e r o n d u r a n t e v a r i o s d i a s 
a n c l a d o s e n n u e s t r a b a h i a el p o r t a -
v i o n e s « R o o s e v e l t » y o t r o s b u q u e s 
n o r t e a m e r i c a n o s d e l a V I F l o t a del 
M e d i t e r r á n e o . 
• T a m b é i n a n c l a r o n el p o r t a v i o n e s 
« F o c h » e n el q u e a r b o l a s u i n s i g n i a 
el C o n t r a l m i r a n t e C h a r l e s Vede l , J e -
fe de l G r u p o d e P o r t a v i o n e s de la 
M a r i n a de G u e r r a d e F r a n c i a . E s t a 
u n i d a d es u n a d e l a s m á s m o d e r n a s e n 
su c l a s e ; l l e v a a b o r d o u n o s c incuen -
t a a v i o n e s d e c o m b a t e y l u c h a a n t i -
s u b m a , r i n a , a s í c o m o u n g r u p o de 
e l i c o p t e r o s p a r a u t i l i z a r e n mi s iones 
d e a p o y o . C o n el « F o c h » l l e g a r o n 
b a s t a n t e s u n i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s t a m -
b i é n a l a M a r i n a d e G u e r r a d e F r a n i c a 
P o r n u e s t r a s c a l l e s s e v e n m u c h í s i -
m o s « p o m p o n s », q u e p a r e c í a n es-
t a r « t r è s h e u r e u x » d e su e sca la en 
M a l l o r c a . 
• C o r p u s C h r i s t i , l a g r a n fiesta de 
l a C a t o l i c i d a d fué c e l e b r a d a c o n g r a n 
f e r v o r e n n u e s t r a c i u d a d . L a proce-
s i ó n r e s u l t ó s o l e m n í s i m a y fué p r e -
s e n c i a d a p o r n u m e r o s í s i m a m u c h e -
d u m b r e a lo l a r g o d e l t r a y e c t o . 
• D o n R a f a e l V i l l a l o n g a B l a n e s , fué 
r e e l e g i d o P r o c u r a d o r e n C o r t e s , como 
r e p r e s e n t a n t e d e l a D i p u t a c i ó n . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n l a C a p i l l a de l C o l e g i o R a m i r o 
d e M a e z t u , r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a 
el P a n d e l o s A n g e l e s , el s i m p á t i c o 
n i ñ o J u a n - A n d r é s B o n n i n G e l a b e r t , 
h i j o d e n u e s t r o s a m i g o s d o n P a c o y 
d o ñ a B a r i t a . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a los i nv i t a -
d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n ref res-
co . 
R e c i b a el n u e v o c o m u l g a n t e y f ami -
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n v i a j e d e c a r á c t e r p r i v a d o , es-
t u v o e n M a l l o r c a , el E x c m o . Señor 
M i n i s t r o d e I n d u s t r i a d o n G r e g o r i o 
L ó p e z B r a v o , a c o m p a ñ a | d o d e su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
• E s t u v o p o r t e r c e r a v e z e n Ma l lo r -
c a el E x c m o . S r . M i n i s t r o d e In for -
m a c i ó n y T u r i s m o , D o n M a n u e l F r a -
g a I r i b a r n e . 
P a s ó u n a s b r e v e s v a c a c i o n e s en 
M a l l o r c a el R e y S i m e ó n d e B u l g a r i a . 
E l j o v e n s o b e r a n o v i a j a b a solo . 
D E n l a C a p i l l a d e l Co leg io de S a n t a 
T e r e s a ( P o n t d ' Inca í ) , r e c i b i ó p o r vez 
p r i m e r a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , la en -
c a n t a d o r a n i ñ a M a r í a d e l o s Ange les 
B o n n i n F e r r e r . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n de-
l i c a d a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n re-
f r e s c o . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a M a r í a 
d e los A n g e l e s , q u e h a c e m o s ex tens i -
v a a s u s p a p a s d o n A n t o n i o y d o ñ a 
F a n y y f a m i l i a . 
B E l 30 d e M a y o , e n l a C a p i l l a del 
C o l e g i o d e l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s , 
r e c i b i ó p o r vez p r i m e r a a J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o la s i m p á t i c a n i ñ a R u t h Por -
t a C a n t o n i , h i j a d e n u e s t r o s e s t ima -
d o s a m i g o s D r . D . R a m ó n P o r t a y 
d o ñ a R u t h C a n t o n i d e P o r t a . 
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V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
la j o v e n c u m u l g a n t e q u e h a c e m o s ex -
t e n s i v a a s u s p a p a s y f a m i l i a r e s . 
• E s t u v o e n M a l l o r c a e n v i s i t a p a r -
t i c u l a r , el M i n i s t r o d e T r a b a j o E x c m o . 
S e ñ o r d o n J e s ú s R o m e o G o r r i a y s u 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a e s p o s a , c o n el p r o -
p ó s i t o d e p a s a r u n o s d í a s d e d e s c a n s o 
e n n u e s t r a I s l a . 
• C o n o b j e t o d e a s i s t i r a l h o m e n a j e 
que los c u a r e n t a p a i s e s r e p r e s e n t a d o s 
e n el S a l ó n de l T u r i s m o d e la F e r i a 
de P a r í s d e d i c a r á n a M a l l o r c a , s a l i e -
r o n p a r a l a c a p i t a l d e F r a n c i a , p o r 
v í a a é r a , el E x c m o . S e ñ o r G o b e r n a d o r 
d e l a P r o v í n c i a D . P l á c i d o A l v a r e z -
B u y l l a , el A l c a l d e d e l a c i u d a d , d o n 
M á x i m o A l o m a r , E l P r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , d o n R a f a e l 
V i l l a l o n g a y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s r e p r e s e n t a t i v a s de la I s l a . 
J O T A B E E S E . 
ALCUDIA 
• V e i n t e d e s t a c a d o s p e r i o d i s t a s i n -
g l e s e s p e r m a n e c i e r o n v a r i o s d í a s e n 
M a l l o r c a , c u y o p r i n c i p a l o b j e t o c!e 
s u v i a j e fué el d e a p r e c i a r p e r s o n a l -
m e n t e l a s p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o 
t u r í s t i c o de n u e s t r a b a h í a . 
• P o r el G o b e r n a d o r Civi l y J e f e P r o -
v i n c i a l de l M o v i m i e n t o E x c m o . S e ñ o r 
D e n P l á c i d o A l v a r e z - B u y l l a , fué i m -
p u e s t a l a M e d a l l a d e B e n e f i c e n c i a a 
l a e x - D e l e g a d a C o m a r c a l d e « A u x i -
l io S o c i a l » e n A l c u d i a , s e g o r i t a M a r í a 
F e r r e r V a n r e l l . E n h o r a b u e n a . 
ALGAIDA 
• FIESTAS LOCALES — D u r a n t e e s -
t o s ú l t i m o s d í a s se h a n c e l e b r a d o e n 
n u e s t r o s p u e b l o s v a r i o s f e s t e jos p a r a 
c o n m e m o r a r el d í a d e S a n I s i d r o p a -
t r o n d e a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s . Di-
c h o s f e s t e jo s a p a r t e d e los r e l i g io sos 
h a n c o n s t i t u i d o j o r n a d a s d e c o m p e t i -
c i o n e s d e p o r t i v a s y a c t o s r e c r e a t i v o s 
m u y agrado de todos los a l g a i d e n s e s . 
• PRIMERAS COMUNIONES — N o 
os s e r á difícil r e c o r d a r a p e s a r d e la 
a u s e n c i a q u e el a c t o d e P r i m e r a Co-
m u n i ó n e n A l g a i d a c o n s t i t u y e u n a fi-
e s t a m u y e m o t i v a p o p u l a r y s i m p á t i c a 
a l a q u e se s u m a t o d o el p u e b l o . P u e s 
b i e n , e s t e a ñ o , h a c o n s t i t u i d o c a r á c -
t e r d e g r a n a c o n t e c i m i e n t o p o r el 
g r a n n u m e r o d e n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
r e c i b í a n p o r p r i m e r a vez a J e s ú s y 
p o r h a b e r s e c e l e b r a d o e n p l e n o m e s d e 
M a y o c o m o u n a o f r e n d a a l v e r a n o e n 
p l e n a p n i m a v e r a . 
• SOCIALES —• H a n c o n t r a í d o m a t r i -
m o n i o e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
los j ó v e n e s d e e s t a D o n J u a n V a n r e l l 
V i c h c o n l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a S a l a s 
J a u m e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n A n t o n i o 
V a n r e l l S a l a s y d o ñ a M a r í a L l o m p a r t , 
G a r a u s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se le h a 
i m p u e s t o e l n o m b r e d e A n t o n i o . 
• Y el d e D o n A n t o n i o S a s t r e F u l l a n a 
y d o ñ a M a g d a l e n a G a r c i a s Ab r i ñ e s p o r 
el d e u n a n i ñ a a l a q u e se le h a i m -
p u e s t o e l n o m b r e d e A n t o n i a . 
M URBANAS — C o n s i g n a m o s c o n v e r -
d a d e r a s a t i s f a c c i ó n el h e c h o d e q u e 
A l g a i d a n o c e j a e n su l a b o r d e m e j o r a s 
y r e n o v a c i ó n u r b a n a s d a n d o u n c a r á c -
t e r a n u e s t r o p u e b l o m á s q u e d e p u e -
b l o r u r a l d e v i l l a u r b a n i z a d a y m o d e r -
n a e n l a q u e c o m o y a s a b é i s p o r c r ó -
n i c a s a n t e r i o r e s y a t i e n e n r u t a los t u -
r i s t a s que n o s v i s i t a n d e d i s t i n t o s p a i -
ses p o r l a a c t u a c i ó n de l « C o s s i e r s ». 
E n l a a c t u a l i d a d l a p l a z a de l p u e -
b l o e s t á t o m a n d o u n a s p e c t o d e g r a n 
c i u d a d p o r l a g r a n r e f o r m a q u e se h a 
e m p r e n d i d o e n e l la y d e l a q u e os 
d a r e m o s c u e n t a d e t a l l a d a e n l a p r ó x i -
m a . H o y so lo os d e c i m o s c o m o a n t i c i -
p o q u e A l g a i d a s i g u e p r o s p e r a n d o y 
r e n o v á n d o s e c a d a d í a e s t a p o n i é n d o s e 
m á s b o n i t a y e s t a n o t i c i a n o d u d a m o s 
os h a c e s o n r e í r d e gozo , q u e r i d o s p a i -
s a n o s a u s e n t e s . 
J . P O U . 
A N D R A I T X 
M C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la be l la s e -
ñ o r i t a M a r g a r i t a E n s e ñ a t P u j o l y d o n 
S e b a s t i á n D o m è n e c h G a r a u . L a c e r e -
m o n i a r e l i g i o s a t u v o l u g a r a n t e el a l -
t a r m a y o r d e n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a -
j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s f a l l ec ió a los 67 a ñ o s d e e d a d , 
el q u e fué n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n 
M i g u e l G i n a r d C o v a s c u y a m u e r t e h a 
s i d o m u y s e n t i d a e n n u e s t r o p u e b l o . 
E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e a s u a p e n a d a e s p o s a d o ñ a J u a -
n a R o s s e l l ó , h e r m a n o s d o ñ a M a r g a -
r i t a y d o n B a r t o l o m é y d e m á s f a m i -
l i a r e s . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d , fa l l ec ió p i a -
d o s a m e n t e d o ñ a M a r g a r i t a J o f r e E n s e -
ñ a t , v i u d a d e T e r r a d e s . H á y a l e D i o s 
a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s f a m i l i a r e s , e n p a r t i c u l a r s u bX-
j o A n s e l m o , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• P o r d o n P e d r o - A n t o n i o M a n d i l e g o 
y d o ñ a C a t a l i n a A l e m a n y , y p a r a s u 
h i j o J a m e s , h a s ido p e d i d a a d o n J o s é 
B a u z a y d o ñ a F r a n c i s c a G a y a , la m a n o 
de su s i m p á t i c a h i j a A n t o n i a . L a b o d a 
se c e l e b r a r á (D . m.) el p r ó x i m o O t o ñ o . 
• E l 26 del p a s a d o m e s d e A b r i l se 
r e u n i ó e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a J u n -
t a de l C r o n i c ó n y a la q u e a s i s t i e r o n 
g r a n n u m e r o d e m i e m b r o s q u e f o r m a n 
l a m i s m a . 
D o n J o s é E n s e ñ a t p r e s e n t ó u n e s -
q u e m a p r o v i s i o n a l d e l a f u t u r a y po -
s ib le H i s t o r i a de A n d r a i t x , el c u a l p o -
d r á s e r e s t u d i a d o p o r t o d o s los m i e m -
b r o s de l a J u n t a , a fin d e q u e d i c h o 
e s q u s m a p u e d a s e r m o d i f i c a d o , a m p l i a -
d o o r e d u c i d o e n la p r ó x i m a J u n t a de l 
C r o n i c ó n q u e se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
m e s d e D i c i e m b r e . 
• El D o m i n g o 17 de M a y o e n A n d r a i t x 
c o m o e n t o d a E s p a ñ a , se c e l e b r ó el 
« D í a I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s ». 
P o r l a s n o t i c i a s l l e g a d a s h a s t a n o s o -
t r o s , a f o r t u n a d a m e n t e n o t u v o l u g a r 
n i n g ú n a c c i d e n t e d e t r á f i c o e n t o d o 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
M B a j o la o r g a n i z a c i ó n d e la D e l e g a -
c i ó n loca l d e J u v e n t u d e s , se c e l e b r ó 
e n el c a m p o d e S a P l a n a el « D i a d e 
I n i c i a c i ó n a l D e p o r t e ». 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n h e r -
m o s o n i ñ o , se h a v i s t o a l e g r a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n M a t e o A l e m a -
n y y d o ñ a P a q u i t a F e r r e r . R e c i b a n los 
v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n -
h o r a b u e n a . 
• C o n l a m i s m a s o l e m n i d a d q u e e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , l a H e r m a n d a d d e L a -
b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e l a c o m a r c a 
c e l e b r a r o n la f e s t i v i d a d d e su S a n t o 
P a t r o n S a n I s i d r o L a b r a d o r . E n n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l fué c e l e b r a d a 
u n a s o l e m n e m i s a a la q u e a s i s t i e r o n 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o s afi-
l i a d o s a la c i t a d a e n t i d a d . 
• P o r d e c i s i ó n y v o l u n t a d p r o p i a , d e s -
p u é s de o s t e n t a r d u r a n t e v a r i o s a ñ o s 
c o n m u c h í s i m o a c i e r t o el c a r g o d e Al -
c a l d e d e n u e s t r a Vi l l a h a c e s a d o d e 
r e p r e s e n t a r a n u e s t r a C o r o p r a c i ó n M u -
n i c i p a l , D . F r a n c i s c o M o n e r J u a n , de l 
c u a l A n d r a i t x g u a r d a r á u n g r a t o r e -
c u e r d o . 
• E l 20 del p a s a d o m e s d e M a y o e n 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , t o m ó p o s e s i ó n 
d e l a A l c a l d í a d e n u e s t r o p u e b l o d o n 
B a r t o l o m é P u j o l R e u s q u e p a r a d i -
c h o c a r g o h a sicio n o m b r a d o p o r el 
E x c m o . s e ñ o r G o b e r n a d o r d e l a P r o -
v i n c i a d o n P l á c i d o A l v a r e z - B u y l l a , a c -
t o q u e t u v o l u g a r e n el s a l ó n d e a c -
tos de l A y u n t a m i e n t o p r e s i d i d o p o r el 
D e l e g a d o G u b e r n a t i v o d o n J u a n C a p ó 
y la a s i s t e n c i a de l A l c a l d e s a l i e n t e d o n 
F r a n c i s c o M o n e r J u a n y d e l o s c o n -
c e j a l e s d e e s t e M u n i c i p i o . 
Al d a r n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a a l n u e v o A l c a l d e d e A n d r a i t x , 
le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o e n su n u e -
v o c a r g o . 
a E n r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s 
p a r a F u n c i o n a r i o s A d m i n i s t r a t i v o s de l 
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , o b t u v o p l a -
za e n t r e los p r i m e r o s c l a s i f i c a d o s , l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a J u a n a - M a r y V i d a l 
F o r n é s , h i j a d e n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s d o n M a t e o V i d a l R i e r a y d o ñ a 
M a g d a l e n a F o r n é s A l e m a n y . 
E n h o r a b u e n a . 
a N u e s t r o m a g n i f i c o A y u n í a m i e a t o a 
t o m a d o m u y e n s e r i o , el a s u n t o d e q u e 
o b r a s p u b l i c a s h a b i a s e ñ a l a d o n u e s t r a 
v i l la a lo l a r g o d e l a c a r r e t e r a P a l m a -
S a n - T e l m o s i n l a I . 
a N u e s t r o A l c a l d e r e a l i z ó v a r i a s ges -
t i o n e s a t a l e fec to , o b t e n i e n d o d e l a 
s u p e r i o r i d a d , q u e el n o m b r e d e n u e s -
t r a v i l l a s i g u i e r a e s c r i b i é n d o s e , c o m o 
se e s c r i b e , y n o c o m o lo p o n í a n los 
t é c n i c o s d e o b r a s p ú b l i c a s . 
S o n m u c h o s los p u e b l o s de l a I s l a , 
que se e n c u e n t r a n e n l a m i s m a s i t u a -
o i ó n q u e A n d r a i t x ; a u n o s les h a n 
q u i t a d o l e t r a s , a o t r o s se l a s a ñ a d i d o . 
Y n a d i e c o m p r e n d e el p o r q u e d e e sa 
m a n e r a d e p r o d e c e r , q u e se p u e d e c a -
l i f icar d e ú n i c a en la h i s t o r i a . 
E S R O P I T D E C A N T A R A G O . 
ARTA 
a L a t e l ev i s ión se c a p t a p e r f e c t a m e n -
t e e n n u e s t r o p u e b l o d e s d e q u e fué 
i n a u g u r a d a n u e v a e s t a c i ó n d e t e l e v i -
s i ó n d e l a s i e r r a d e A l f a b i a . 
a A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o , se u n i e r o n e n s a n t o m a -
t r i m o n i o l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a A l z i n a 
G i l i y d o n S e b a s t i á n S a s t r e T e r a s s a . 
Los c a s ó el R d o . d o n J a i m e A l z i n a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
a El P r o f e s o r i t a l i a n o G i o v a r v n i L i -
l l iu c o n los s e ñ o r e s A l c e n i y B a d a a 
e s t á n n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s p a r a 
p r o s e g u i r s u s t a r e a s d e e x c a v a c i ó n e n 
el p u e b l o t a l a y ó t i c o « S e s P a í s e s ». 
a C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la a g r a c i a -
d a s e ñ o r i t a M a r í a G r a u P l a n i s i y d o n 
J e r ó n i m o B o n í n F u s t e r . L a c e r e m o -
n i a r e l i g i o s a fué c e l e b r a d a p o r el R d o . 
d o n M a t e o G a l m é s , e n n u e s t r a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l . V a y a n u e s t r a enhorabue-
n a a l a fel iz p a r e j a . 
a D e s p u é s d e u n o s t r e i n t a a ñ o s d e 
se rv ic io , h a s i d o d e s e n t e r r a d o el a l j i b e 
de l v ie jo s u r t i d o r d e g a s o l i n a y h a s i -
d o s u s t i t u i d o p o r u n a n o d e r n i s i m a 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
a N u e s t r a s A u t o r i d a d e s l oca l e s e s t á n 
d i s p u e s t a s a a t a c a r p o r t o d o s los m e -
d i o s c o n q u e d i s p o n e n , ics a b u s o . , d e 
v e l o c i d a d d e n t r o de l a p o b l a c i ó n , p r i n -
c i p a l m e n t e p o r lo q u e r e s p e c t a a los 
s e ñ o r e s m o t o r i s t a s . 
C O R R E S P O N S A L 
BANYALBUFAR 
a E s t u v o e n n u e s t r o p u e b l o el E x c m o . 
y D v d m o . S e ñ o r F r a n c i s c o P l a n a s y 
M u n t a n e r O b i s p o d e I b i z a , g r a n a m i -
g o d e e s t a v i l l a q u e v i n o p a r a l a c o n -
s a g r a c i ó n de l n u e v o a l t a r m a y o r , d e 
p i e d r a c a l i z a p u l i d a m a l l o r q u i n a , c o s -
t e a d o p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . M o n -
s e ñ o r D r . P l a n a s M u n t a n e r fué r e c i -
b i d o p o r el A y u n t a m i e n t o y p o r e l 
p u e b l o e n t e r o . 
a E n l a B a s í l i c a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e M o n s e r r a t de B a r c e l o n a , s e r á p r ó -
x i m a m e n t e o r d e n a d o m o n j e b e n e d i c t i -
n o n u e s t r o p a i s a n o d o n M i g u e l A m -
b r é s A l b e r t i . E n h o r a b u e n a . 
a T u v i e r o n l u g a r l a s P r i m e r a s C o m u -
n i o n e s d e n u e s t r a p a r r o q u i a , r e c i b i e n -
d o p o r vez p r i m e r a a j e s ú s S a c r a m e n -
t a d o dos n i ñ o s y c u a t r o n i ñ a s d e e s t a 
l o c a l i d a d . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
a C o n el n a c i m i e n t o del t e r c e r o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n 
la p i l a b a u t i s m a l le fué i m p u e s t o e l 
n o m b r e d e M i g u e l se h a v i s t o a u m e n -
t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n 
V i c t o r M e d i n a y d o ñ a E s t r e l l a M u ñ o z . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s v e n -
t u r o s o s p a p a s . 
a La s e ñ o r i t a C a t a l i n a A m b r ó s A l -
b e r t i , a c a b a de i n s t a l a r u n a l u j o s a 
p e l u q u e r í a p a r a s e ñ o r a s , ba jo el n o m -
b r e d e « P e l u q u e r í a K a t i ». 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
a La s e g u n d a q u i n c e n a del m e s d e 
M a y o , n u e s t r o C e n t r o P a r r o q u i a l o r -
g a n i z ó s u a n u a l e x c u r s i ó n . L o s n u -
m e r o s o s p a r t i c i p a n t e s v i s i t a r o n e s t e 
a ñ o , P u e r t o d e A l c u d i a , P u e r t o d e 
P o l l e n s a y F o r m e n t o r . 
PARIS-BALEARES * 
t r e n los j ó v e n e s p a r t i c i p a n t e s , e fec-
t u á r o n s e d i v e r s a s p r u e b a s a t l e t i c a s el 
D o m i n g o d í a 17. H u b o c a r r e r a s , s a l -
t o s y l a n z a m i e n t o s . 
a DÍA INTERNACIONAL SIN ACCI-
DENTES — E l p a s a d o D o m i n g o , 17, 
se c e l e b r ó el « D í a I n t e r n a c i o n a l s i n 
a c c i d e n t e s » e n el q u e c o l a b o r a r o n los 
m u c h a c h o s d e l a O . J . E . d i r i g i e n d o e l 
t r á f i c o c o n m u c h a h a b i l i d a d , d e u n i -
f o r m e , e n los p u e s t o s m á s d e s t a c a d o s 
d e l a v í a p ú b l i c a . 
C o n s t i t u y ó u n a n o t a a l e g r e y s i m -
p á t i c a c o n t e m p l a r los j ó v e n e s g u a r -
d i a s q u e p r o v i s t o s d e c a s c o y p i t o o r -
g a n i z a b a n el t r á f i c o c o m o v e t e r a n o s 
g u a r d i a s . 
L a j o r n a d a t r a n s c u r r i ó p a c í f i c a S i n 
el m á s l eve a c c i d e n t e . 
B SEÑALIZACIÓN — N o s p a r e c e e x e -
l e n t e l a d e c i s i ó n d e O . P . e n l a i n s -
t a l a c i ó n e f e c t u a d a e n l a s e n t r a d a s d e 
B u ñ o l a , d e l e t r e r o s i n d i c a t o r e s y s e -
ñ a l e s d e t r á f i c o . 
B NECROLÓGICA — F a l l e c i ó el d í a 
22 h a b i e n d o r e c i b i d o l o s ú l t i m o s a u -
x i l i o s e s p i r i t u a l e s d o n N i c o l á s D a m e -
t o R o s s i ñ o l C o t o n e r y D e z c a l l a r , M a e s -
t r a n t e d e V a l e n c i a , p r o p i e t a r i o d e l a 
finca « S ' E s t r a m e r a » a f i n c a d a e n el 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e B u ñ o l a . 
CAMPANET 
B H a n e s t a d o d e l i c a d a m e n t e e n f e r -
m o s n u e s t r o E c ó n o m o R d o . D o n M i -
g u e l F e m e n i a y n u e s t r o A l c a l d e D o n 
J u a n T o r t e l l à . A f o r t u n a d a m e n t e , t o -
d o se r e d u j o a s u s t o , d e l o q u e n o s 
a l e g r a m o s . 
B R e g r e s ó a n u e s t r o p u e b l o , t r a s u n a 
l a r g a e s t a n c i a e n R o u e n , e n c a s a d e 
l o s s e ñ o r e s , d o n B a r t o l o m é , l a s e ñ o r i -
t a M a r í a J e s ú s F e m e n i a . 
B C a m p a n e t s i g u e c o n su r a c h a d e 
s u e r t e e n l a s q u í n e l a s d e f ú t b o l . D o n 
N a d a l M a r c h , d o n A n t o n i o P a l o u y 
d o n L o r e n z o T o r t e l l à , l o g r a r o n u n 
t r e c e y s e i s d o c e s y p o r l o q u e c o b r a -
r o n a l g o m á s d e d iez y n u e v e m i l 
p e s e t a s . 
B I g u a l m e n t e n u e s t r a p a i s a n a l a s e -
ñ o r i t a J u a n a S e r r a G u a l , d e 19 a ñ o s 
d e e d a d , q u e v i v e c o n s u s t i o s e n el 
c a f é « L a s P a l m a s », e n el « M o l i -
n a r », e n P a l m a d e M a l l o r c a , r e l l e n ó 
u n b o l e t o d e se i s c o l u m n a s l o g r a n d o 
a c e r t a r los c a t o r c e r e s u l t a d o s ; p a r a 
e l l a , p u e s , l a f o r t u n a y a q u e c o b r a r á 
c e r c a d e m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s q u e 
t e n d r á q u e r e p a r t i r c o n A n t o n i o M o -
r e n o c o n el c u a l l o j u g a b a a m e d i a s . 
N a t u r a l m e n t e , q u e si se h i c i e r a n n o -
v io s ( A n t o n i o t i e n e 22 a ñ o s ) y se c a -
s a r a n t o d o se q u e d a r i a e n c a s a . B i e n 
p o d r i a n d e c i r : a f o r t u n a d o s e n el j u e -
g o y a f o r t u n a d o s e n a m o r . 
B H a s i d o a r r e g l a d o el r e l o j d e n u e s -
t r o c a m p a n a r i o . 
B U n a c a b r a , p r o p r i e d a d d e G u i l l e r -
m o F e m e n i a s P o n s , a l i a s « E s T a c o -
n e r » t u v o q u i n t i l l i z o s , c o s a n o f r e -
c u e n t e s e g ú n los e n t e n d i d o s . 
B S e e s t á t r a m i t a n d o el e s p e d i e n t e r e -
g l a m e n t a r i o p a r a q u e e. v e t u s t o O r a -
t o r i o d e S a n M i g u e l s e a d e c l a r a d o 
M o n u m e n t o A r t í s t i c o N a c i o n a l . 
B D o n J o s é R e i n e s R e u s h a p r o p u e s t o 
e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a « H o j a 
de l L u n e s », d e P a l m a , q u e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o d e c l a r e H i j a a d o p t i v a 
d e C a m p a n e t a l a A s o c i a c i ó n d e P r e n -
s a d e B a l e a r e s , c o s a q u e n o s p a r e c e 
m u y l ó g i c a p o r t o d o l o q u e h i c i e r o n 
los p e r i o d i s t a s m a l l o r q u i n e s » e n p r o d e 
M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r c o n m o t i -
v o d e c u m p l i r s e el p r i m e r c e n t e n a r i o 
d e s u n a c i m i e n t o . 
B T a m b i é n G a f i m d e s d e l a s c o l u m -
n a s de l p e r i ó d i c o « Baleares » h a p r o -
p u e s t o q u e n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e c l a r e 
H i j o I l u s t r e d e l a P r o v i n c i a d e l a s 
B a l e a r e s a M i g u e l d e los S a n t o s Ol i -
v e r ; p r o p u e s t a a l a q u e n o s a d h e r i -
m o s d e t o d o c o r a z ó n . 
B E n el B a r q u e e n n u e s t r a p l a z a r e -
g e n t a d o n L o r e n z o M a r c h o s e a , e n 
e l C l u b C a m p a n e t e n s e , p u | e d e n s e r 
a d m i r a d o s o c h o m a g n í f i c o s ó l e o s d e 
n u e s t r o p a i s a n o el P a d r e B e r n a r d o 
M o r e l l T o r , d e g r a n r i q u e z a c r o m á -
t i c a . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS DEL PUERTO 
B Al i g u a l q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a l o c a l o r g a n i z ó su 
y a t r a d i c i o n a l e x p o s i c i ó n d e F l o r e s y 
P l a n t a s e n s u l o c a l d e l a c a l l e d e l 
C o n v e n t o y a l a c u a l c o n c u r r i e r o n 
g r a n n ú m e r o d e e x p o s i t o r e s d e t o d a 
l a c o m a r c a , p r e s e n t a d o u n a v a r i e d a d 
s e l e c t í s i m a d e a m b o s . E l a c t o d e i n a u -
g u r a c i ó n fué p r e s i d i d o p o r n u e s t r a s 
A u t o r i d a d e s , c o n a s i s t e n c i a d e n u m e -
r o s o p ú b l i c o . 
B E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J o s é -
M a r í a N i c o l a u D u b i a y d o ñ a M a r í a 
de l C a r m e n O l i v e r A d r o v e r , s e h a v i s -
t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u 
p r i m o g é n i t o , u n a p r e c i o s a n i ñ a , a l a 
q u e h a s i d o i m p u e s t o e l n o m b r e d e 
M a r í a d e l a P a z . E n h o r a b u e n a . 
a D e b i d o a l a s c o n s t a n t e s p e t i c i o n e s 
p o r p a r t e d e t u r i s t a s e x t r a n j e r o s , 
i n a u g u r ó l a t e m p o r a d a of ic ia l a b r i e n -
d o s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o el p r i m e r o 
d e J u n i o el B a l n e a r i o d e S a n J u a n d e 
F o n t - S a n t a e s t a b l e c i m i e n t o ú n i c o e n 
M a l l o r c a . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l p r i -
m e r o d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a 
a l a q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r í a de l R o s a r i o d e F á t i m a , s e h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
d o n M i g u e l Col l P u j a d a s y d o ñ a F r a n -
c i s c a S e r v e r a N i c p l a u . R e c i b a n los 
v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
B C o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a t e m -
p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s , l l e g ó d e 
S a n t i a g o d e C h i l i d o n G o s m e N o y a , 
a c o m p a ñ a d o d e s u s j ó v e n e s h i j o s . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
• Al i g u a l q u e e n t o d a s l a s p o b l a c i o -
n e s d e E s p a ñ a , se c e l e b r ó t a m b i é n 
e n C a m p o s el « D í a I n t e r n a c i o n a l s i n 
A c c i d e n t e s », c u y a d i a d a r e s u l t ó u n 
é x i t o d e o r g a n i z a c i ó n . 
B H a s ido d e s t i n a d o a e s t a p o b l a c i ó n 
t o m o J e f e c e L í n e a d e l a C o m a n d a n -
c i a d e l a G u a r d i a Civi l el T e n i e n t e 
d e d i c h o C u e r p o d o n J o s é L e r í n B l a s -
co . S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
B Ein el A u d i t o r i u m M u n i c i p a l fué 
p r e s e n t a d a u n a s u g e s t i v a e x p o s i c i ó n 
d e c a r t e l e s r e m i t i d o s p o r e l M i n i s t e -
r i o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , p a r a 
c o n m e m o r a r los 25 a ñ o s d e p a z espa-
ñ o l a . 
B E n el C o n c o u r s o N a c i o n a l d e F o n -
d o c e l e b r a d o el p a s a d o m e s d e Abr i l 
e n A l m e r í a , l a s o c i e d a d co lombóf i la 
l o c a ï O b t u v o u n s e ñ a l a d o t r i u n f o 
f r e n t e a l a s s o c i e d a d e s d e F e l a n i t x , 
P o r r e r a s , L l u c h m a y o r , P a l m a y S a n -
t a n y í . D e l a s 182 p a l o m a s s o l t a d a s , 
C a m p o s p a r t i c i p ó c o n 46, l l e g a n d o 
a n u e s t r a p o b l a c i ó n 10 e j e m p l a r e s cla-
s i f i c a d o s e n p r i m e r y s e g u n d o l u g a r 
l a s p a l o m a s p r o p i e d a d d e d o n A n t o -
n i o F e r n á n d e z M á s , s e g u i d a s d e las 
d e d o n J u a n V e n y S i m ó , d o n L u c a s 
R o c a M á s , d o n C o s m e O l i v e r G o m i l a 
y d o n A n t o n i o F e r r e r N a d a l . 
B C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a be l l a se-
ñ o r i t a A n t o n i a B u r g u e r a L l a d ó y 
d o n M a t e o M á s B u r g u e r a . L a cere-
m o n i a r e l i g i o s a t u v o l u g a r e n el a l t a r 
m a y o r d e n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l y 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . d o n R a f a e l 
B u j o s a , t i o d e l a c o n t r a y e n t e . La 
n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s toda 
c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n v ia je de 
b o d a s p a r a e l e x t r a n j e r o . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
B L a E m p r e s a d e A u t o c a r e s S a r d , 
h a p u e s t o e n f u n c i o n a m i e n t o u n n u e -
v o s e r v i c i o d e e n l a c e s c o n el t r e n de 
P a l m a e n t r e Arta C a p d e p e r a y Ca la 
R a t j a d a , c u y o s e r v i c i o l o a s e g u r a u n 
m o d e r n í s i m o a u t o c a r c o n c a p a c i d a d 
p a r a 57 p a s a j e r o s . 
• E n l a c é n t r i c a v í a c o m e r c i a l Leo-
n o r S e r v e r a , h a s i d o i n a u g u r a d o u n 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a la 
v e n t a d e r e c u e r d o s d e M a l l o r c a . 
B C e r c a de c i n c u e n t a n i ñ o s y n i ñ a s 
p e r t e n e c i e n t e s a los d i s t i n t o s c e n t r o s 
e s c o l a r e s d e l a l o c a l i d a d , h i c i e r o n su 
S o l e m n e P r i m e r a C o m u n i ó n . 
R e c i b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a p a s y f a m i l i a . 
B D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r d o n 
A n t o n i o J u a n M a y o l , a l a e d a d Ue 
67 a ñ o s . E . P . D . 
A t o d a su f a m i l i a y m u y p a r t i c u l a r -
m e n t e a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a B á r -
b a r a T o u s F e r r e r , e h i j o s , n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o del p r i -
m e r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n P e d r o T o u s 
y d o ñ a B á r b a r a A l c i n a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
v e n t u r o s o s p a p a s . 
B L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y G a -
n a d e r o s c e l e b r a r o n s o l e m n e s festejos 
e n h o n o r d e s u P a t r ó n S a n I s i d r o 
L a b r a d o r . 
B E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se u-
n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a A n t o n i a M u n t a n e r Ma-
s s a n e t y d o n R a f a e l A d r o v e r V i l a . Los 
c a s ó el R v d o . D . L o r e n z o T o u s M a s s a -
• C o n s o l e m n i d a d c e l e b r a r o n los a g r i -
c u l t o r e s d e e s t a l o c a l i d a d l a f e s t i v i -
d a d d e su S a n t o P a t r ó n S a n I s i d r o 
L a b r a d o r . 
P í C O . 
BINISALEM 
• L a p a r r o q u i a d e B i n i s a l e m a t r a -
v é s d e s u s d i v e r s a s R a m a s d e P i e d a d 
y C e n t r o P a r r o q u i a l o r g a n i z ó u n a 
e x c u r s i ó n a L o u r d e s a l f r e n t e d e l a 
c u a l m a r c h ó n u e s t r o E c ó n o m o R d o . 
d o n B l a s D a r d e r . 
• C o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o d e 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o q u e h a 
s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e B a r t o l o -
m é , s e h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e 
l o s e s p o s o s d o n J o s é M u n a r M o l y 
d o ñ a F r a n c i s c a B e n n a s a r V i c h . 
R e c i b a n l o s j ó v e n e s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s e x -
t e n s i v a a s u s p a d r i n o s d o n M i g u e l 
M u n a r y d o ñ a M a r g a r i t a B e n n a s a r . 
• L a s c l a s e s d e a l f a b e t i z a c i ó n c o n t i -
n ú a n a b u e n r i t m o e n l o s l o c a l e s e x -
p r e s a m e n t e d e s t i n a d o s a t a l e s e f e c t o s . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 91 a ñ o s e n -
t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , d o ñ a A n t o -
n i a L l a d ó P o n s . E . P . D . A t o d a s u f a -
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M E l I n s p e c t o r d e l a C u a r t a Z o n a d e 
I n s p e c c i ó n P r i m a r i a d o n M i g u e l S u -
ri e r , g i r ó v i s i t a a t o d o s l o s c e n t r o s 
d e e n s e ñ a n z a d e l a l o c a l i d a d q u e d a n -
d o a l t a m e n t e c o m p l a c i d o d e l o s m i s -
m a s . 
• B a j ó a l s e p u l c r o d o ñ a C l e m e n c i a 
P o l M o y a , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s . R . I . P . T e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a s u s f a m i -
l i a r e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J a i m e 
M a t e u y d o ñ a A n t o n i a V a l l é s s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e s u p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o 
a l q u e l e h a s i d o i m p u e s t o e l n o m b r e 
d e G a b r i e l . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
a l o s d i c h o s o s p a p a s y p a d r i n o s , d o n 
B a r t o l o m é M a t e u y d o ñ a M a r i a V a -
l l é s . 
• T a m b i é n h a n v i s t o a l e g r a d o su h o -
g a r c o n l a v e n i d a a l m u n d o d e s u p r i -
m o g é n i t o , l o s c o n s o r t e s d o n A n t o n i o 
M a r t o r e l l y d o ñ a F r a n c i s c a Col l . A l 
n e ó f i t o l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
B a r t o l o m é . E n h o r a b u e n a . 
B D o ñ a M a r í a M o r r o , e s p o s a d e d o n 
S e b a s t i á n L i a d o , dio f e l i z m e n t e a l uz 
a l p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e h a s i d o i m p u e s t o e l 
n o m b r e d e A n t o n i o . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
J a i m e M A R T I G . 
BUNOLA 
B E l A l c a l d e y J e f e loca l de l M o v i -
m i e n t o s a l i ó el L u n e s , v í a a é r a , h a c i a 
M a d r i d p a r a p a r t i c i p a r e n l a v o t a c i ó n 
d e C o n s e j e r o N a c i o n a l de l M o v i m i e n t o 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e la A s o c i a c i ó n d e 
P a d r e s d e F a m i l i a d e B u ñ o l a . 
B INICIACIÓN AL DEPORTE — C o n 
m i r a s a la c e l e b r a c i ó n de¡ « D í a d e 
I n i c i a c i ó n a l D e p o r t e » y a l o b j e t o d e 
c o m p r o b a r l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
P A R I S - B A L E A R E S 'J 
n e t , p r i m o d e l a n o v i a . Les d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e d o ñ a M a r g a -
r i t a T o u s T u g o r e s , a los 51 a ñ o s d e 
e d a d . H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su 
s e n o y r e c i b a s u a p e n a d o esposo d o n 
J e r ó n i m o A l z i n a , h i j o s y f a m i l i a r e s 
l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CONSELL 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n N i c o l á s 
C a m p i n s C o m p a n y y d o ñ a F r a n c i s c a 
C a m p i n s R a m i s , se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a l a q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e F r a n c i s c a . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a fe-
l i c i t a c i ó n . 
• Se c e l e b r ó e n n u e s t r o p u e b l o l a 
F i e s t a d e l a B a n d e r i t a . N u m e r o s a s 
y s i m p á t i c a s c h i c a s se p a s e a r o n d u -
r a n t e el d í a c o n s u s h u c h a s c o n el 
fin de A y u d a r a l a C r u z R o j a E s p a ñ o -
l a . L o s c i u d a d a n o s se m o s t r a r o n m u y 
g e n e r o s o s c o n l a b e n e m é r i t a i n s t i t u -
c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a l a q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
de F r a n c i s c a , se h a v i s t o a u m e n t a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s d o n M a t e o P o l 
y d o ñ a F r a n c i s c a V i d a l . E n h o r a b u e -
n a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e d o ñ a A n t o -
n i a G o r d i o l a S i m o n e t , q u e c o n t a b a 51 
a ñ o s d e e d a d . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a su a p e n a d o e s p o s o 
d o n J u a n C o m p a n y , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a . 
• D o ñ a R o s a G u a s p , e s p o s a d e d o n 
A n d r é s L l a b r é s , h a d a d o f e l i z m e n t e 
a l u z a u n r o b u s t o n i ñ o q u e se l l a -
m a r á J u a n . L o s f e l i c i t a m o s m u y c o r -
d i a l m e n t e . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a B o r r a s G o n z á l e z y d o n H i -
l a r i o M a r t í n e z G ó m e z . Les d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M E l h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n B a r -
t o l o m é C o m p a n y y d o ñ a J e r ó n i m a 
P o l , f ué v i s i t a d o p o r l a c i g ü e ñ a , l l e -
v á n d o l e s u n a p r e c i o s a n i ñ a d e n o m b r e 
d e M a r í a . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
a los v e n t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s d o n M i g u e l 
P o l y d o ñ a C a t a l i n a F e r r á . 
H Se c e l e b r ó e n C o n s e i l l a f e s t i v i d a d 
de S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r o n o d e 
la H e r m a n d a d de L a b r a d o r e s y G a n a -
d e r o s . 
J A D M I T O S . 
ESPORLAS 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , d e s -
p u é s d e r e c i b i r l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a -
les , d o ñ a C a t a l i n a T r i a s B o s c h , a l a 
e d a d d e 79 a ñ o s . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a su s a f l ig idos f a m i l i a r e s . 
• T u v o l u g a r e n E s p o r l a s l a V E x p o -
s i c i ó n d e F l o r e s y P l a n t a s o r g a n i z a d a 
p o r el G r u p o E s c o l a r , a c t o q u e r e v i s -
t ió g r a n b r i l l a n t e z a l c u a l d i e r o n r e a l -
ce c o n su p r e s e n c i a el I n s p e c t o r J e f e , 
A u t o r i d a d e s l oca l e s y o t r a s p e r s o n a l i -
d a d e s . L a e x p o s i c i ó n p r e s e n t a b a u n 
a s p e c t o m a r a v i l l o s o p o r la g r a n c a n -
t i d a d d e p l a n t a s y flores, p o r l a s e -
l e c c i ó n d e l a s m i s m a s y p o r la a c e r -
t a d a c o l o r a c i ó n , p o r lo q u e fué m u y 
v i s t a y e l o g i a d a . N u m e r o s o s y v a l i o -
sos p r e m i o s f u e r o n r e p a r t i d o s a los 
p a r t i c i p a n t e s . 
, V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a t o d o s los 
o r g a n i z a d o r e s y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
a l j a r d i n e r o d o n M i g u e l R i p o l l p o r 
su p r e c i o s a c o l a b o r a c i ó n . 
J . C E R D A . 
FELANITX 
M L a J u n t a r e c t o r a d e l a C a s a d e 
F e l a n i t x e n P a l m a , c e l e b r ó s o l e m n e s 
a c t o s e n h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
S a n S a l v a d o r , e n l a ig le s i a d e S a n t a 
C a t a l i n a d e S e n a d e P a l m a . M á s t a r -
d e y e n u n h o t e l de l a c i u d a d se c e -
l e b r ó l a t r a d i c i o n a l c o m i d a d e f r a t e r -
n i d a d f e l a n i g e n s e . 
• E n el S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r se 
c e l e b r ó el fin d e c u r s o d e S t u d i a . 
P r o f e s o r e s y a l u m n o s a s i s t i e r o n a u n a 
s o l e m n e m i s a q u e d i jo el R d o . P . J e -
s ú s , C .R . , P r o f e s o r de l c u r s i l l o , y t r a s 
l a c u a l se r e u n i e r o n e n u n a c o m i d a d e 
c o m p a ñ e r i s m o . 
M E n el H o g a r de l F r e n t e d e J u v e n -
t u d e s o r g a n i z a d o p o r l a S e c c i ó n F e -
m e n i n a d e F a l a n g e y el C e n t r o d e A r -
t e y C u l t u r a fué c e l e b r a d a l a X V H I 
E x p o s i c i ó n de F l o r e s y P l a n t a s , q u e 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s t u v o e x t r a -
o r d i n a r i o é x i t o . 
• R e s u l t ó u n é x i t o el « D í a I n t e r n a -
c i o n a l s i n A c c i d e n t e s » q u e c o m o e n 
t o d a E s p a ñ a se c e l e b r ó e n n u e s t r a 
c i u d a d . 
M , L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s h o n r ó c o n d i v e r s o s a c t o s 
a su S a n t o P a t r ó n S a n I s i d r o L a b r a -
d o r . 
• N u e s t r a g e n t e d e c a m p o se q u e j a 
de l a e x c e s i v a s e q u e d a d d e e s t e a ñ o y 
h a c e n v o t o s p a r a q u e l l e g u e n l a s t a n 
a n s i a d a s y b i e n h e c h o r a s l l u v i a s . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d l a 
p r i m e r a f e r i s de l a ñ o , « S e fire d e s 
m a i g », p o c o b r i l l a n t e y c o n m e n o s 
a n i m a c i ó n q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
• E n l a G a l e r í a « E u r a », el f e l a n i -
g e n s e d o n B a r t o l o m é P o n s e x p u s o s u s 
e s m a l t e s j u n t a m e n t e c o n E l i s a b e t B û -
c h e r y V e r a B e r t h e l o t . 
M H a s i d o n o m b r a d o D i r e c t o r d e l a 
C a j a de P e n s i o n e s p a r a l a Ve jez d e 
A h o r r o s d e e s t a c i u d a d , d o n R a f a e l 
S o c i a s M i r a l l e s . 
E n h o r a b u e n a . 
M D e b u t o c o n b u e n éx i to , e n C a l a 
T r o p i c a n a , la n u e v a a g r u p a c i ó n fol-
k l ó r i c a f e l a n i g e n s e « E s t o l d e s X a r r i -
c ó ». 
• P o r h a b e r c u m p l i d o l a e d a d r e g l a -
m e n t a r i a h a s i d o j u b i l a d o el D i r e c t o r 
d e la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a L a Ve-
jez y d e A h o r r o , d o n J o a q u í n N i c o l a u . 
Le d e s e a m o s l a r g o s a ñ o s d e v i d a p a r a 
q u e p u e d a d i s f r u t a r d e t a n m e r e c i d o 
r e t i r o . 
• E n u n c e r t a m e n c e l e b r a d o e n la 
C a p i t a l d e la P r o v i n c i a , c o n s i g u i ó el 
P r i m e r P r e m i o d o n J a i m e R o s s e l l ó , 
M a e s t r o N a c i o n a l . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
J u a n B O N E D . 
FORNALUTX 
• El G o v e r n q u e a b a n d o n a el c u i t e 
a D é u és p a s t u r a d e les r e v o l u c i o n s , 
p e r q u é d e s p r é s de l s so f i smes v é n e n les 
r e v o l u c i o n s i d e s p r é s d e les r e v o l u -
c i o n s v é n e n els b o t x i n s . P a r a u l e s d e 
J o a n F r a n c e s c D o n o s o C o r t é s . 
• E l C D . A t l é t i c o F o r n a l u t x q u e p o r 
e s p a c i o d e dos t e m p o r a d a s h a p r e s i d i -
d o los d e s t i n o s de la v i d a d e p o r t i v a 
d e n u e s t r o p u e b l o h a s ido d i s u e l t o 
t e m p o r a r i a m e n t e p o r f a l t a d e i n t e r é s 
y p o r h a b e r s e m a r c h a d o l a m a y o r í a 
de s u s e l e m e n t o s f o r n a l u g e n s e s . 
• E l a ñ o p a s a d o 1963 y e n el m e s d e 
J u l i o se c u m p l i ó el c u a r e n t a a n i v e r s a -
r i o d e l a m u e r t e d e n u e s t r o p a i s a n o 
J u a n G i n e s t r a B i s b a l (a) M a r q u e s , v i l -
m a n t e a s e s i n a d o p o r e l e m e n t o s de l 
c u e r p o d e c a r a b i n e r o s e n l a s c e r c a n í a s 
d e T u e n t . E n N o v i e m b r e se c u m p l i ó el 
c u a r e n t a de l c o n s e j o de G u e r r a ce le -
b r a d o e n el s a l ó n d e a c t o s del A y u n -
t a m i e n t o d e S o l l e r c o n t r a s u p u e s t o s 
p a r t i c i p a n t e s e n e s t e h o r r o r o s o y b á r -
b a r o c r i m e n . A q u e l c o n s e j o d e g u e r r a 
e s t u v o p r e s i d i d o p o r el T e n i e n t e C o r o -
n e l de l c u e r p o d e c a r a b i n e r o s d o n 
F r a n c i s c o B a l l e s t e r o s e i n t e g r a d o p o r 
el T e n i e n t e a u d i t o r d o n E r n e s t o M i -
)-ó cjomo j u e z , el c o m a n d a n t e d o n 
E m i l i o d e U r i z a r q u e p i d i ó l a p e n a 
c a p i t a l p a r a u n o d e los i n c u l p a d o s , y 
l a d e f e n s a e s t u v o a s e g u r a d a p o r los 
s e ñ o r e s C e r d o , N a d a l , G u e r r e r , L a -
s s a l a y S a l g a d o . 
• T a m b i é n el a ñ o p a s a d o c u m p l i ó s e 
el 6 d e O c t u b r e los 40 a ñ o s q u e p o r 
c i r c u n s t a n c i a s d e h a b e r s e a b o l i d o p o r 
e l r é g i m e n d i c t a t o r i a l de l Genjetral 
P r i m o de R i v e r a a los A y u n t a m i e n t o s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , n u e s t r o p a i s a n o d o n 
J a i m e A r b o n a Vi la (a) d e s R a t x , q u e 
se h a l l a b a a v e c i n d a d o e n S ó l l e r p o r 
s e r su e s p o s a d e a l l í , p a s ó a o c u p a r 
l a a l c a l d i a d e a q u e l l a p o b l a c i ó n . E l 
s e ñ o r A r b o n a d u r a n t e los c u a t r o o 
c i n c o m e s e s q u e e s t u v o a l f r e n t e d e 
la A l c a d í a d e S o l l e r fué u n l e a l c o l a -
b o r a d o r del G o b e r n a d o r c iv i l q u e e n -
t o n c e e r a le G e n e r a l C h a l l i e r c u y o s 
a n t e p a s a d o s d e b í a n s e r f r a n c e s e s y 
u n h o m b r e a m a n t e d e la r e c t i t u d , d e 
l a j u s t i c i a y del b i e n e s t a r de la c i u d a d 
q u e le e s t a b a e n c o m e n d a d a . E l s e ñ o r 
A r b o n a m u r i ó h a c e a l g u n o s a ñ o s e n 
D i e p p e y d e c u y a m u e r t e d io c u e n t a 
París-Baleares. 
• C o n u n a r e s i g n a c i ó n e j e m p l a r y 
c o n u n a t r a n q u i l i d a d e s p i r i t u a l d i g n a 
d e la m á s s a n t a e n v i d i a d u r m i ó s e e n 
l a p a z d e C r i s t o a los 48 a ñ o s d e e d a d 
el 23 d e A b r i l , d o n J a i m e A n t o n i o R e y -
n e s A l b e r t i , d e C a ' n T u m e r i s . L a v i d a 
de l s e ñ o r R e y n e s e s t u v o d e d i c a d a 
s i e m p r e a los q u e h a c e r e s del c a m p o 
y u n a d e s u s e s p e c i a l i d a d e s fué l a d e 
« t o n a d o r ». D u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
r e g e n t ó l a a l m a z a r r a d e S ' A u b e r e t a 
c o n o c i é n d o l e m u c h o s d e s u s p a i s a n o s 
p o r E n J a u m e A n t o n i d e S ' A u b o r e t a . 
D e c a r á c t e r a f a b l e y s e r v i c i a l t e n í a 
m u c h a s a m i s t a d e s g a n á n d o s e l a s s i m -
p a t í a s d e c u a n t o s t r a t a b a n c o n él . Úl-
t i m a m e n t e e r a c o l o n o de la i m p o r t a n -
te f inca d e M o n n a b e r . P o r e s p a c i o d e 
a l g u n o s a ñ o s fué c o n c e j a l a c t i v o y 
d i l i g e n t e de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
J u n t a m e n t e c o n d o n A n t o n i o V i c e n s 
M a y o l fué el ú n i c o c o n c e j a l q u e s e 
o p u s o a la c o m p r a p o r p a r t e del A y u n -
t a m i e n t o de la C a s a d e C a ' n A r b o n a . 
A r a i z d e la d e m i s i ó n e n A g o s t o d e 
1953 del A l c a l d e d o n J o s é A r b o n a a 
c u y o s i s t e m a se h a b í a m o s t r a d o o p u e s -
t o fué d e s i g n a d o p o r el A l c a l d e i n t e -
r i n o d o n B e r n a r d o A l b e r t i c o m o t e -
n i e n t e d e A l c a l d e c a r g o a l q u e r e n u n -
c i ó m e s e s m á s t a r d e p a r a d e d i c a r s e 
e x c l u s i v a m e n t e a su s a c t i v i d a d e s a g r í -
c o l a s qu~ s i e m p r e h a b i a n s ido l a n i -
ñ i t a d e su o jos . A p e s a r d e su h a s t a 
a h o r a a p a r e n t e r o b u s t a s a l u d el s e -
ñ o r R e y n é s h a s i d o v í c t i m a d e e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d q u e a z o t a a l m u n -
d o y e l l a le h a l l e v a d o a l a t u m b a , 
t e n i e n d o l a s a t i s f a c c i ó n d e m o r i r c r i s -
t i a n a m e n t e c o n l a s o n r i s a e n los l a -
b ios p e s e al r o e r d e la e n f e r m e d a d , d e 
r e c i b i r los s a n t o s s a c r a m e n t o s c o n p l e -
n a l uc idez y d e v e r a su h i j o a ú n 
j o v e n d i s p u e s t o a c o n t i n u a r la t a r e a 
p o r él e m p r e n d i d a . 
Los F u n e r a l e s del m a l o g r a d o s e ñ o r 
R e y n é s f u e r o n u n a a u t é n t i c a m a n i f e s -
t a c i ó n d e l u t o a s i s t i e n d o t o d o s los v e -
c i n o s y m u c h o s d e So l l e r . P r e s i d i ó el 
d u e l o j u n t o a l h i j o del finado, el p r o -
p i e t a r i o d e l a f inca de M o n n a b e r d o n 
B a r t o l o m é C o l o m R o t g e r el c u a l q u i s o 
d a r u n a p r u e b a d e su i n t i m o a p r e c i o 
c o n su c o l o n o y c o n la f a m i l i a de e s t e . 
A su e s p o s a , d o ñ a M a r g a r i t a M a r r o i g 
B u s q u e t s h i j o N i c o l á s , h e r m a n a s d o -
ñ a F r a n c i s c a , d o ñ a C a t a l i n a y d o ñ a 
M a r g a r i t a , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e -
m á s f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a m á s s i n c e r a y e x p r e s i v a . 
• CÁTEDRA PUBLICA DE MALLOR-
QUÍN. (Sisena lliçó) — L o s s o n i d o s 
« P » « C » « T » finales. P o r r e g l a 
g e n e r a l los s o n i d o s p c y t se e s c r i b e n 
c o n e s t a s m i s m a s l e t r a s p c y t : e-
j e m p l o : c a p , d r a c , p o n t . 
E n p o s i c i ó n final d e p a l a b r a l o s s o -
n i d o s p c y t se e s c r i b e n r e s p e c t i v a -
m e n t e b y d q u a n d v a n p r e c e d i d o s 
d e c o n s o n a n t e y t i e n e n l o s d e r i v a d o s 
q u e c o n v i e r t e n a q u e l l o s s o n i d o s fina-
les e n b g y d : e j e m p l o s u p e r b p r o -
n u n c i a d o s u p e r p . D e r i v a d o s a n g u i n o s . 
S e e s c r i b e « b » d e t r a s d e v o c a l e n 
l a s p a l a b r a s c o m o a d o b , a l j u b , c u b , 
t u b y en los a c a b a d o s e n s i l a b a c o m o 
m o n o s i l . L a b . S e e s c r i b e d, d e t r a s d e 
v o c a l e n l a s p a l a b r a s c o m o a l c a i d , a l -
m u d , fluid, f r ed , e n l o s f e m e n i n o s a c a -
b a d o s e n e t u d y e n i t u d c o m o c o n s u e -
t u d , a m p l i t u d y e n l a s p a l a b r a s r a i c e s 
q u e f o r m a n s u s d e r i v a d o s e n (d) c o m o 
a c i d , a c i d a r , l i q u i d , l i q u i d a r , ox id , 
o x i d a r . S e e s c r i b e (d) d e t r a s d e c o n -
s o n a n t e a u n q u e n o f o r m e n los d e r i -
v a d o s c o n (d) e n l a s p a l a b r a s : b a r d , 
baluajnd e s \ e n d a r d , n a r d , t o r d . S e 
e s c r i b e (g> d e t r a s d e l a s v o c a l e s e n 
p a l a b r a s a c a b a d a s e n f a g , fug, y l eg 
c o m o a n t r o p o f a g , p r ò f u g y p r ò l e g y 
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e n l a s p a l a b r a s d e m a g o g , p e d a g o g , e s -
t r a t e g , n à u f r a g , p è l a g , c a r t i l a g , a e r o -
p a g , c à s t i g , p r ò d i g . 
• S e h a c r e a d o u n c l u b p a r r o q u i a l 
p a r a l l e v a r el p e s o de l a s a c t i v i d a d e s 
a p o s t ó l i c a s y soc i a l e s d e n u e s t r o p u e -
b l o . S e l l a m a C l u b p a r r o q u i a l A l e g r i a 
y s u p r i m e r p r e s i d e n t e d e s i g n a d o es 
d o n N i c o l a s R e y n é s M a r r o i g . 
• El P r i m e r o d e M a r z o d e e s t e a ñ o 
fué b e n d e c i d o el n u e v o c a m p a n a r i o d e 
l a ig le s i a de l P u e r t o d e S ó l l e r . L a p a -
r r o q u i a d e l P u e r t o d e S ó l l e r e s l a 
ú n i c a d e l a c o m a r c a c u y a s c a m p a n a s 
f u n c i o n e n c o n e l e c t r i c i d a d . 
• P o r l a e m p r e s a m a d r i l e ñ a E n t r e c a -
n a l e s y T a v o r a se p r o s i g u e n l a s o b r a s 
del n u e v o h o t e l d e M o n n á b e r que s e r á 
el p r i m e r o e n M a l l o r c a s i t u a d o e n l a 
m o n t a ñ a . 
E n la c r ó n i c a d e l m e s p a s a d o s a l i e -
r o n d o s e r r a t a s . L a p r i m e r a e n l a n o -
t a de e d i t o r i a l d o n d e h a y l l e n g ü e s i n i -
t e r a r i e s d e b e l e e r s e l l e n g ü e s l i t e r à r i e s . 
L a o t r a e n l a n o t a q u e h a b l a d e l a 
c o n m e r a c i ó n de l I " d e A b r i l d e b e i n -
t e r c a l a r s e e n t r e ( la) y (dei) l a p a l a b r a 
( d e s a p a r i c i ó n ) p a r a q u e l a f r a s e e r r a -
d a q u e d e a s í « A h o r a n u e s t r o d e b e r d e 
b u e n o s c i u d a d a n o s s e r á d e p e n s a r e n 
el f u t u r o d e n u e s t r o p a í s el c u a l m e r -
c e d a l a d e s a p a r i c i ó n d e c i e r t o s p r e -
j u i c i o s s e n o s p r e s e n t a m u y fel iz ». 
• E s t u v o a l g u n o s d í a s en C h a l o n s 
s u r M a r n e p a r a v e r a s u s a m i g o s d e 
a l l í n u e s t r o a m i g o y j u e z d e p a z d o n 
M a t i a s V i c e n s V i c e n s a c o m p a ñ a d o d e 
s u e s p o s a d o ñ a A p o l o n i a S a s t r e A l b e r -
t i . 
• H e l e i d o el e d i t o r i a l d e Paris-Baléa-
res, de l m e s d e A b r i l q u e h a b l a d e 
l o s « d e s i n t e r e s a d o s » c o m p a t r i o t a s 
q u e m u r i e r o n e n el m a q u í d e G l i è r e s 
p a r a q u e la F r a n c i a v i v i e r a « l i b r e » 
y e n p a z . G r a c i a s a D i o s n o h e m o s 
p e r d i d o l a m e m o r i a y s a b e m o s q u e n o 
l e s a n i m a b a n a e s t o s c o m p a t r i o t a s , 
l o c u a l n o n o s d e j a r e m o s e m b a u c a r 
p o r s e n t i m e n t a l i s m o s p u e r i l e s . A p e -
s a r d e e l l o y si h a d e s e r ú t i l p a r a su 
a l m a n o s u n i r e m o s a t o d a s l a s o r a -
c i o n e s y a c t o s q u e s e h a g a n e n s u -
f r a g i o d e e s t o s c o m p a t r i o t a s los c u a l e s 
e n su. m a y o r í a l u c h a r o n e n los m a q u i s 
f r a n c e s e s p o r q u e e s t a b a n e n d e s a c u e r -
d o c o n el g o b i e r n o d e s u p a t r i a q u e 
a c a b a b a de h e c h a r el c o m u n i s m o a l a 
p u e r t a . 
N i q u i t o n i p o n g o r e y y n o m e z c l o 
c o l e s c o n a c e l g a s e n é s t a n o t a i n f o r -
m a t i v a . 
• R e i n a a c t u a l m e n t e u n a v e r d e d e r a 
p a s i ó n é i n t e r é s p a r a l a s U l t r e y a s d e l 
M o v i m i e n t o P a r r o q u i a l d e C u r s i l l o s 
d e C r i s t i a n d a d q u e a c t u a l m e n t e o r g a -
n i z a el C l u b P a r r o q u i a l « A l e g r í a ». 
D i o s q u i e r a q u e p e r s e v e r e n y n o se e n -
f r i e n . 
• P r o s e g u i m o s p u b l i c a m o s la g losa d e 
n u e s t r o m u n t a n y e r m a l l o r q u í . 
« E n P e r e J o a n n e t e j a se s o l ives 
i E n T o n i les du a p r e m s a r 
E n B a l t e s a r u m p l e m e s u r e s 
d e ses o l l e s d i n s u n c u r t a . 
N a C a t a l i n a , s a s e g r e t a r i 
D i n s es d e s p a t x so l a t r e b a l l a 
I e n ses s eves m i s t u r e s 
c e r c e es g r a u q u e s 'o l l i fá 
M e s u r e s , c u r t a n s i g e r r e s 
P e r se s t a f o n e s m o l t s n ' h i h a 
O l i v e s a g r a n a r a d e s 
q u i de e l l es e n f a n t r u i a d e s 
I d e s s u c d e a q u e l l e s p r e m s a d e s 
e n s u r t s ' o l i p e r m e n j a r . 
M o l t a s a l u d d e s i j a m 
e n a q u e s t s g r a n s t r e b a l l a d o r s . 
¡ C o r a t g e ! M o l t a v a l e n t i a 
I q u e e sc l a f in m o l t a o l iva 
S i a v e r d e s i a p e n s i d a . 
L ' a n y 1964 
S e r á u n a n y m o l t r e n o m e n a t 
T a n t s i a p e r s a c a n t i d a t 
c o m p e r s a c a l i d a d 
S 'o l i q u e s ' i h f e r à 
I v o s h o d ic e n v e r i t a t 
P e r q u è já fá t r è s v e g a d e s q u e n ' h e 
[ m e n a t 
I d e c a d a v e g a d a l ' h e t r o b a t m i l l o r 
E s M u n t a n y e r d e s e m p r e ». 
M COSES NOSTRES — R e c o r d a ' t m a -
l l o r q u i q u e el r e i E n J a u m e I " E l c o n -
q u i s t a d o r o el c o n q u e r i d o r e n d a t a d e l 
26 d ' A g o s t d e 1272 o t o r g à a M o n t p e l -
l i e r el s e u t e s t a m e n t d e i x a n t C a t a -
l u n y a i A r a g ó a l s e u fill m a j o r P e r e 
les B a l e a r s o r e i n e d e M a l l o r c a i c o m -
t a t s d e R o s s e l l ó , S a r d e n y a , C o n f i a n t , 
C o l l i u r e i V a l l e s p i r a l ' i n f a n t D o n 
J a u m e . R e c o r d a ' t q u e el q u i p e r n o -
s a l t r e s e s p a n y o l s d e l l e n g u a c a t a l a -
n a h a d ' é s s e r el m é s g r a n d e l s r e i s 
d e l a t e r r a m o r i c o m p t a n t s e t a n t a i 
d o s a n y s el d i a 6 d ' A g o s t d e 1276 i 
q u e el s e u c a d à v e r r e p o s a e n l a S e u 
d e T a r r a g o n a . 
J u a n E S T A D E S . 
I B I Z A 
• S e r á n c o l o c a d o s n u e v o s p u n t o s d e 
l uz e n t o d o el b a r r i o d e L a P e ñ a , y 
c u y o t i p o d e a l u m b r a d o n o d e s m e r e -
c e r á n d e l c a r á c t e r t í p i c o d e l a s c a l l e s 
d e d i c h a b a r r i a d a . 
a E n l a s e n t r a d a s a I b i z a ( c a r r e t e -
r a s d e S a n J u a n , S a n A n t o n i o y S a n 
J o s é ) l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s 
p r o c e d i ó a u n a c o m p l e t a s e ñ a l i z a c i ó n 
p r a el t r á f i c o d e v e h í c u l o s y p e a t o n e s . 
a E l h o g a r de los e r p o s o s d o n F r a n -
c i s co d e P a u l a M a l d o a a d o y d o ñ a C a r -
m e n R o d r í g u e z , se h a v i s t o a u m e n t a -
d o c o n el n a c i m i e n t o de l c u a r t o d e 
s u s h i j o s , r e c i b i e n d o el b a u t i s m o e n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a C r u z d e 
m a n o s de l R d o . d o n L u c a s R a m é m y 
s i é n d o l e i m p u e s t o el n o m b r e d e C a r -
los . E n h o r a b u e n a . 
a E n G a l e r í a I b a n S p e n c e , p r e s e n t a -
r o n u n a e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a l o s a r -
t i s t a s s u e c o s G e r r y E c k a r d t , E r i c k 
G u i l l e n s v d e r d , J a n L u n d g r e n , B e r t i l , 
S j o e b e r g y el n o r u e g o P a u l K v e v i k , 
b a j o el t i t u l o « p i n t o r e s e s c a n d i n a v o s 
e n I b i z a ». 
D i c h a e x p o s i c i ó n fué m u y v i s i t a d a 
y t u v o u n n o t a b l e é x i t o . 
a H a s i d o i n s t a l a d o el a l u m b r a d o e léc-
t r i c o e n el C e m e n t e r i o . C o n e s t a m e -
j o r a se e v i t a q u e a l a n o c h e c e r n o se 
p u e d a c u m p l i r d i g n a m e n t e c o n l a s m a -
n i f j e s tac iones e n c a s o s de e n t i e r r o s 
v e s p e r t i n o s . 
a E s t u v o e n n u e s t r o p u e r t o l a 2a E s -
c u a d r i l l a d e D r a g a m i n a s E s p a ñ o l e s , 
c o m p u e s t a p o r s i e t e u n i d a d e s . 
a D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r d o n 
L u í s V á z q u e z R o d r í g u e z , a los 54 a ñ o s 
d e e d a d . R . I . P . A s u a p e n a d a f a m i l i a , 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
a C o n el n a c i m i e n t o de l s e g u n d o d e 
s u s h i j o s u n a p r e c i o s a n i ñ a se h a 
v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
d o n A n t o n i o T o r r e s M a r i y d o ñ a R o s a 
R i u s C o s t a . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
a F a l l e c i ó el j o v e n d e 19 a ñ o s F r a n -
c i sco T o r r e s N o g u e r a , a c o n s e c u e n c i a 
d e l a s h e r i d a s s u f r i d a s e n a c c i d e n t e 
d e c i r c u l a c i ó n . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a s u s f a m i l i a r e s . 
a E n S a n C a r l o s , f a l l ec ió a la a v a n -
z a d a e d a d d e 91 a ñ o s , d o ñ a M a r g a r i t a 
F e r r e r F e r r e r . E . P . D . 
R e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
a M i e n t r a s r e a l i z a b a n e j e r c i c i o s d e 
v u e l o v a r i o s r e a c t o r e s , d e l a B a s e 
A é r a d e V a l e n c i a , u n o d e e l los se es -
t r e l l ó c o n t r a el m a r , a l S u r e s t e d e 
p o r m e n ^ e r a , d e s a p a r e c i e n d o r á p i d a -
m e n t e . 
a A p r i n c i p i o s d e l p a s a d o m e s d e 
M a y o , c o m e n z ó l a r e c o l e c c i ó n d e p a -
t a t a t e m p r a n a , d e s t i n a d a a l a e x p o r -
t a c i ó n d e l m e r c a d o i n g l é s . 
a D o ñ a F r a n c i s c a B u f í R i e r a , e s -
p o s a d e d o n J u a n M á s R i e r a , dio fe -
l i z m e n t e a luz a u n h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s 
d i c h o s o s p a p a s y f a m i l i a . 
a E n S a n t a I n é s , fué s o l e m n e m e n t e 
b e n d e c i d a e i n a u g u r a d a l a n u e v a E s -
c u e l a U n i t a r i a d e N i ñ o s , i n s t a l a d a e n 
u n m a g n í f i c o y c a p a z l o c a l , c u e n t a 
c o n m o d e r n o m a t e r i a l p e d a g ó g i c o . 
a E l p i n t o r figurativo n o r t e a m e r i c a n o 
D a n i e l C h a c h i e n presenti 't u n a i n t e -
r e s a n t e e x p o s i c i ó n e n l a G a l e r í a X a i m , 
l a c u a l fué m u y v i s i t a d a y e l o g i a d a . 
a B a j ó a l s e p u l c r o a los 68 a ñ o s de 
e d a d , d o n J u a n R i e r a C l o t i l d e , p e s c a -
d o r m u y c o n o c i d o y a p r e c i a d o d e to -
d o s . D . E . P . V a y a n u e s t r o p é s a m e a 
t o d a su f a m i l i a . 
a D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r d o n M a r i a -
n o T o r r e s , c o n f o r t a d o c o n A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s , a los 61 a ñ o s d e e d a d . 
R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u s f a m i l i a -
r e s . 
a R e s u l t a r o n h e r i d o s d o n F r a n c i s c o 
M o n t i e l d o n A n d r é s A b e l l á n , d o n A n -
t o n i o D e l m á s y d o n F r a n c i s c o T r u j i -
l lo , a l v o l c a r u n t r a c t o r d e l a l i m p i e z a 
púb l i ca . , m i e n t r a s e s t a b a r e a l i z a n d o 
s u s t a r e a s d e r e c o g i d a de l a b a s u r a 
p ú b l i c a . 
a E l j o v e n A n t o n i o T u r y J u a n , h a 
s i d o d e c l a r a d o C a m p e ó n P r o v i n c i a l de 
C e r r a j e r í a A r t í s t i c a , e n el V I I I Con-
c u r s o N a c i o n a l d e F o r m a c i ó n Profes io -
n a l O b r e r a . E n h o r a b u e n a . 
a E n n u e s t r o H o s p i t a l , f a l l ec ió cris-
t i a n a m e n t e d o n J u a n R i b a s M a r i , 
M a e s t r o N a c i o n a l j u b i l a d o . R . I . P . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s t e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a a t o d a su f ami l i a . 
a C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a pe-
q u e ñ a y p r e c i o s a M a r í a d e los Ange-
l e s , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e los c o n s o r t e s d o n A n t o n i o Diaz 
G a r c i a y d o ñ a A d e l a M a y a n s B o n e t . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u -
r o s o s p a p a s . 
a F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e s t a c iu-
d a d , a los 68 a ñ o s tíe e d a d , d o n J u a n 
R o i g C l o t i l d e . D e s c a n s e e n p a z y re-
c i b a su a p e n a d a e s p o s a d o ñ a Eu la l i a 
R o s e l l ó , h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
a L a F u e r z a d e l a G u a r d i a Civ i l apre -
h e n d i ó u n i m p o r t a n t e a l i j o de con-
t r a b a n d o e n el « C l o t d e s L l a m p », 
s i t u a d o e n el n o r t e d e l a i s l a . Este 
a l i j o es el m a y o r q u e se h a h e c h o 
h a s t a a h o r a e n I b i z a . 
a H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s d e nive-
l a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de l r e b o r d e del 
a s f a l t a d o e n l a c a l z a d a s u r de l Paseo 
d e V a r a d e R e y . 
a H a s i d o a m p l i a d a l a p l a n t i l l a de la 
P o l i c i a G u b e r n a t i v a d e I b i z a . 
a C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a 
M a r y M a r i S a l v a d o r y d o n J u a n Ro-
se l ló T u r . L a c e r e m o n i a t u v o luga r 
e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z p o r el 
R d o . d o n V i c e n t e B o n e t . E n h o r a b u e n a 
y f e l i c i d a d e s . 
R I O D E I Z A . 
INGA 
a C o a m o t i v o cíe c o n m e m o r a r el X 
a n i v e r s a r i o d e su f u n d a c i ó n , R a d i o 
J u v e n t u d d e B a l e a r e s e n I n c a o rga-
n i z ó u n a s e r i e d e a c t o s , e n t r e los c u a -
les u n a a u d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y a lo-
c u c i ó n r a d i o ' ( ' m i c a , s a l p i c a d a de re-
c u e r d o s a n é c d o t a s , p o r a q u e l l o s que 
v i v i e r e n los p r i m e r o s a v a t a r e s de la 
E m i s o r a . E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
S a n t a M a r í a l a M a y o r fué c e l e b r a d a 
s o l e m n e m i s a . E n el T e a t r o P r i n c i p a l , 
R a d i o J u v e n t u d d e B a l e a r e s ofreció a 
to i ios s u s a s o c i a d o s « M a ñ a n a a r t í s -
t i c o - m u s l c a l » y e n l a s d e p e n e i a s de 
d i c h o , t e a t r o R a d i o J u v e n t u d foreció 
u n v i n o d e h o n o r a l a s A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s , a los a s i s t e n t e s i n v i t a d o s y 
s i m p a t i z a n t e s d e d i c h a e m i s o r a . 
a E n l a C a p i l l a d e l S a n t u a r i o de San-
t a M a g d a l e n a y a n t e s u a l t a r m a y o r , 
s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a zo m a -
t r i m a n i a l l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Mag-
d a l e n a B e l t r á n C a p ó y d o n J o s é R a -
m ó n F e r n á n d e z M e n é n d e z . L o s c a s ó el 
R d o . D . G u i l l e r m o J u l i a . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n v ia je 
d e b o d a s p a r a l a P e n í n s u l a . 
PARIS-BALEARES l i 
• E l 23 d e M a y o y c ó m o e n a ñ o s a n t e -
riores t u v o l u g a r el C o n c u r s o - E x p o s i -
c i ó n d e F l o r e s y P l a n t a s o r g a n i z a d o 
p o r l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F e t y d e 
L a s J o n s y p a t r o c i n a d o p o r n u e s t r o 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o E s t a E x p o s i -
c i ó n q u e fué c e l e b r a d a e n u n l o c a l d e 
l a c a l l e O b i s p o L l o m p a r t fué m u y v i -
s i t a d a y o b t u v o u n g r a n é x i t o . 
• C o n p l e n o é x i t o se c e l e b r ó e n n u e s -
t r a c i u d a d el « D í a I n t e r n a c i o n a l s i n 
A c c i d e n t e s ». j P o r q u e n o s e r i a c a d a 
d í a i g u a l ? 
• L a H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s de I n c a H o n r ó c o n d i f e -
r e n t e s a c t o s l a f e s t i v i d a d d e su S a n t o 
P a t r ó n S a n I s i d r o el L a b r a d o r . 
T O N I R I P O L L . 
LLOSETA 
• U n a m a g n a P e r e g r i n a c i ó n d e 160 
p e r s o n a s , d e l a s P a r r o q u i a s d e L l o s e t a 
y B i n i s a l e m , v i s i t a r o n l a m i l a g r o s a 
g r u t a d e l a s A p a r i c i o n e s e n L o u r d e s . 
A d e m á s d e L o u r d e s v i s i t a r o n A n d o -
r r a , S a n S e b a s t i a n , E l P i l a r y M o n t -
s e r r a t . E n L o u r d e s t o d o s los p e r e g r i -
n o s a s i s t i e r o n a d i v e r s o s a c t o s r e l i g i o -
s o s q u e j u n t o a l a s v i s i t a s a l o s d e v o -
t o s l u g a r e s d e a q u e l l a c i u d a d c u b r i e -
r o n l a j o r n a d a y m e d i a d e e s t a n c i a e n 
el C e n t r o M u n d i a l d e P e r e g r i n a c i o n e s . 
« O r g a n i z a d a p o r l a H e r m a n d a d Lo-
c a l d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , t u v o 
l u g a r e n n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l 
u n a m i s a e n h o n o r d e S a n I s i d r o L a -
b r a d o r . 
* C o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a s e 
c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n de l C o r p u s C h r i s -
t i . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
f a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r a 
v i l la : D o n G a b r i e l R a m ó n Cocov í , a 
los 36 a ñ o s d e e d a d . D o ñ a M a r í a Co-
l o m a r T u r , d e 46 a ñ o s y d o ñ a F r a n -
c isca M o r a V a l c a n e r a s d e 64. 
E . P . D . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• M a r í a A n t o n i a L l a b r é s C a n a l s , A n -
t o n i a P o u C o m a s , M i g u e l Col l A b r i n e s 
y A n t o n i a M a . R a m ó n R a m ó n , r e c i -
b i e r o n l a s A g u a s r e g e n e r a d o r e s d e l 
S a n t o B a u t i s m o . 
• Se u n i e r o n c o n el S a n t o l a z o m a -
t r i m o n i a l l a s s i g u i e n t e s p a r e j a s : 
D o n M i g u e l C o m p a n y H o r r a c h c o n 
l a s e ñ o r i t a A n t o n i a A b r i n e s Col l •; d o n 
G a b r i e l V i l l a l o n g a V i l l a l o n g a c o n l a 
s e ñ o r i t a J u a n a R e y n é s V i l l a l o n g a ; 
d o n V i c e n t e S e g u í P i z á c o n la s e ñ o r i -
t a A n t o n i a R a m ó n M u t ; d o n G a b r i e l 
B e s t a r d B e s t a r d c o n l a s e ñ o r i t a C a -
t a l i n a C o s t a T o r r a s y d o n F r a n c i s c o 
F e r r a g u t P o n s c o n l a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
M u n a r F e r r e r . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P A B L O R E Y N E S . 
LLUCHMAYOR 
M E l D o m i n g o 17 d e M a y o , d i e r o n co -
m i e n z o l a s p r u e b a s p a r a la g r a n J o r -
n a d a i n i c i a l « D í a d e I n i c i a c i ó n e n 
el D e p o r t e ». 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e 
l u c í a s u s m e j o r e s g a l a s , h i z i e r o n s u 
P r i m e r a C o m u n i ó n los n i ñ o s y n i ñ a s 
d e l a c i u d a d . 
• E n l a C a s a d e C u l t u r a d e l a C a j a 
d e P e n s i o n e s , n u e s t r o p i n t o r d o n J u a n 
C a l a f a t n o s p r e s e n t ó u n a E x p o s i t i o n 
d e ó l eos q u e fué v i s i t a d a p o r n u m e -
r o s o p ú b l i c o . 
• D e s p u é s d e s u v ia je a R o m a c o n 
e l ñ n de a s i s t i r a l a b o d a d e S .A .R . 
d o n C a r l o s d e B o r b ó n , D u q u e d e M a -
d r i d y d e l a P r i n c e s a I r e n e d e H o l a n -
d a , s e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e 
n o s o t r o s d o n D a m i á n C o n t e s t i S a s t r e . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o d o n E n r i -
q u e T o r m e r o y l a s e ñ o r i t a B e a t r i z T o -
r r e s . L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a t u v o l u -
g a r e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . d o n B e r n a r d o 
T r o b a t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a s i m -
pá t í i ca s e ñ o r i t a J o a q u i n a V a l l a V i -
c e n s y d o n A n t o n i o T a b e r n e r M a y o l . 
B e n d i j o l a u n i o n y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s e l R d o . d o n G u i l l e r m o 
T o r r e n s . Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic i -
d a d e s . 
• E l h o g a r d e l o s e sposos d o n J a i m e 
O l i v e r M a u r a y d o ñ a A n d r é a S a l v a , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n -
t o d e u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e l e h a 
s ido i m p u e s t o el n o m b r e d e F r a n c i s c o . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a los p a d r i n o d e l r e c i é n n a c i d o , d o n 
J a i m e O l i v e r S a l v a y d o ñ a A n d r é s 
S a l v a S a l v a . 
• D e m a n o s de l R d o . d o n G u i l l e r m o 
T o r r e n s , V i c a r i o , r e c i b i ó l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s el p r i m o g é n i t o d e los es-
p o s o s d o n M a r i a n o C e r v a n t e s y d o n a 
F r a n c i s c a P o n s , i m p o n i é n d o l e el n o m -
b r e d e A n d r é s . F u e r o n p a d r i n o s d e l a 
c e r e m o n i a d o n A n d r é s C e r v a n t e s y d o -
ñ a M a r í a P o n s . Q u e les s e a e n h o r a -
b u e n a . 
• S e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
m a t r i m o n i a l l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
C a n ó T i r a d o y d o n J o s é J i m é n e z . B e n -
dijo c r i s t i a n o a c t o el R d o . D . G u i l l e r -
m o T o r r e n s . 
L e s d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic ida-
d e s . 
a T a m b i é n en L l u c h m a y o r fué ce -
l e b r a d o el D o m i n g o 17 d e M a y o el 
« D í a I n t e r n a c i o n a l s in A c c i d e n t e s », 
s i e n d o p l e n a m e n t e o b t e n i d o el r e s u l -
t a d o d e s e a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s . 
H C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d d e 
a ñ o s a n t e r i o r e s l a H e r m a n d a d d e G a -
n a d e r o s y L a b r a d o r e s del t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e L l u c h m a y o r c e l e b r ó l a fes-
t i v i d a d de su S a n t o P a t r ó n , S a n I s i -
d r o L a b r a d o r c o n d i v e r s o s a c t o s . 
S . M. 
MANACOR 
• ENLACE PUERTO-DURAN — E n 
el a l t a r m a y o r de la ig les ia p a r r o -
q u i a l de la V i r g e n d e los D o l o r e s , d e 
M a n a c o r , que se h a l l a b a p r o f u s a m e n -
t e i l u m i n a d o y a d o r n a d o c o n flores 
b l a n c a s , se c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i -
m o n i a l de la be l la y g e n t i l s e ñ o r i t a 
C a t a l i n a D u r a n - M o r e p c o n n u e s t r o e s -
t i m a d o a m i g o d o n A l f o n s o P u e r t o P a s -
t o r , S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r d e l a A l c a -
d í a d e M a n a c o r y c o r r e s p o n s a l d e 
« Paris-Baléares », e n a q u e l l a c i u d a d . 
L a n o v i a , c u y o s n a t u r a l e s e n c a n t o s 
r e a l z a b a n s u s g a l a s n u p c i a l e s e n t r ó e n 
el t e m p l o de l b r a z o d e s u p a d r e y e l 
n o v i o lo h i z o o f r e c i e n d o el s u y o a su 
m a d r e . 
B e n d i j o l a U n i o n el R d o . d o n M o n -
s e r r a t e B i n i n e l i s G a l m é s , A r c i p r e s t e d e 
l a m e n c i o n a d a p a r r o q u i a . 
F u e r o n p a d r i n o s de l n o v i o su h e r -
m a n o d o n F a u s t o P u e r t o P a s t o r , p r o -
t é s i c o d e n t a l y s u m a d r e d o ñ a M a -
r ia i r C i s t i n a P a s t o r , v i u d a de l D r . 
P u e r t o . D e la d e s p o s a d a lo f u e r o n s u s 
p a d r e s d o n J o r g e D u r a n L l i t e r a s , i n -
d u s t r i a l , y d o ñ a M a r í a M o r e y R o s s e -
l l ó . 
F i r m a r o n el a c t a , e n c a l i d a d d e t e s -
t i g o s p o r p a r t e de l c o n t r a y e n t e el Al -
c a l d e a c c i d e n t a l d e M a n a c o r d o n L u i s 
S e g u r a P a s t o r ; d o n S e b a s t i a n R o s s e -
l ló T o r r e n s , s e g u n d o T e n i e n t e d e A l -
c a l d e ; s u s t í o s d o n C a y e t a n o P u e r t o 
N o g u e r a , d o n J o a q u í n P a s t o r P a s t o r 
y d o n A n t o n i o P u e r t o P l a n a s , a b o g a -
d o ; su h e r m a n o p o l í t i c o d o n B a r t o l o -
m é R o s s e l l ó G a l m é s m e d i c o y s u s h e r -
m a n o s d o n A n t o n i o y d o n H o n o r a t o 
P u e r t o P a s t o r , D e l e g a d o d e « M a r e 
N o s t r u m » y P r o c u r a d o r r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
P o r p a r t e d e l a n o v i a lo h i c i e r o n s u s 
t í o s d o n J u l i á n D u r a n L l i t e r a s , d o n 
F r a n c i s c o G a l l e n t o R a m i s , p r o p i e t a r i o 
y d o n T . L u c a s J a n e r , i n d u s t r i a l : 
s u h e r m a n o d o n J u l i á n D u r a n M o -
r e y ; d o n M a n u e l M o r a l e s P é r e z , T e -
n i e n t e de A l c a l d e ; d o n S e b a s t i á n Ve-
n y M á s , d e l a r a z ó n soc i a l « S e g u r a 
V e n y , S .L. » ; D . M i g u e l R i e r a J a u m e , 
p r o c u r a d o r , y d o n F a u s t o P u e r t o M o -
r e y , oficial de l A y u n t a m i e n t o . 
D u r a n t e la c e r e m o n i a i n t e r p r e t ó 
a d e c u a d a s c o m p o s i c i o n e s a l ó r g a n o D . 
R a f a e l N a d a l N a d a l . 
D e s p u é s de la b o d a los c o n t r a y e n t e s 
p a s a r o n a v e n e r a r la i m a g e n m i l a g r o -
s a del S a n t o C r i s t o , a c u y o s p i e s d e -
p o s i t o l a d e s p o s a d a su r a m o d e flores. 
Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n e x -
q u i s i t a m e n t e o b s e q u i a d o s en los s a l o -
n e s d e la P e n s i ó n J a c i n t o . 
Los n u e v o s e s p o s o s , a q u i e n e s d e s e a -
m o s t o d a c l a s e de d i c h a s e n su n u e v o 
e s t a d o , s a l d r á n e n v i a j e d e n o v i o s p a r a 
v a r i a s c a p i t a l e s d e la p e n í n s u l a . 
• L a p a l o m a que r e s u l t ó v e n c e d o r a 
e n el c o n c u r s o o r g a n i z a d o p o r la S o -
c i e d a d C o l o m b ó f i l a la M e n s a j e r a M a -
n a c b r e n s e , c e l e b r a d o e n A l m e r í a y 
q u e es r e s p e t a b l e s u m a d e 5.000 p e s e -
t a s . 
• El D o m i n g o .6 de l p a s a d o m e s d e 
Abr i l c u m p l i ó s u s b o d a s de p l a t a co -
m o e c ó n o m o d e l a s a r c i p r e s t a l p a r r o -
q u i a d e la V i r g e n d e los D o l o r e s d e 
n u e s t r a c i u d a d , n u e s t r o m u y q u e r i d o 
d o n M o n s e r r a t e B i n i m e l i s G a l m é s . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a r e g r e s a d o a M a n a c o r d e s u v i a -
je de t u r i s m o a d i v e r s a s n a c i o n e s e u -
r o p e a s , n u e s t r o d i s t i n g u i d o s e ñ o r Al -
c a l d e d o n J o r g e S e r v e r a . S e a b i e n v e -
n i d o . 
M « J u v e n t u d e s M u s i c a l e s » d e M a -
n a c o r o r g a n i z a r o n u n a i m p o r t a n t e 
fiesta l i t e r a r i a a l a c u a l a s i s t i ó e l 
n o t a b l e p o e t a c a t a l á n J o s é G u a l L lo -
b e r e s , a q u i e n , p o r su l i b ro « L a s a l 
a l col l » fué c o n c e d i d o el « P r e m i o M o -
s s è n A l c o v e r 1963 » d e p o e s i a c a t a -
l a n a . 
Su v i s i t a fué a p r o v e c h a d a p a r a h a -
ce r l e e n t r e g a de l p r e m i o c o n s i s t e n t e , 
e n su a s p e c t o m a t e r i a l , e n u n r e l i e v e 
e s c u l t ó r i c o o b r a d e n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o y j o v e n a r t i s t a M a t e o F o r t e z a 
( P o b o r d o í , c o n p l a c a d e p l a t a a l u s i v a 
a la d i s t i n c i ó n o b t e n i d a . 
• E n l a s r e c i e n t e s e l e c c i o n e s a C o n -
s e j e r o s P r o v i n c i a l e s de l M o v i m i e n t o , 
r e s u l t ó e l eg ido d o n B a r t o l o m é P a s c u a l 
L l i t e r a s . Le d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s 
e n su n u e v o c a r g o . 
M E n el T e a t r o P r i n c i p a l d e e s t a c i u -
d a d , s e p u s o e n e s c e n a l a z a r z u e l a 
« L a D o g a r e s a », q u e fué m o n t a d a 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e los v e t e r a n o s a c -
t o r e s d o n G u i l l e r m o R o s s e l l ó y d o n 
F a u s t o P u e r t o P l a n a s y el M a e s t r o 
d o n R a f a e l N a d a l . E s t a g r a n v e l a d a 
l í r i c a o b t u v o u n g r a n é x i t o y fué a 
benef ic io de l a s V i v i e n d a s de l S a n t o 
C r i s t o . 
• E n el r e c i n t o v e r a n i e g o de S o n M a -
ss i á , fué h a l l a d o m u e r t o s o b r e u n s a c o 
de p a j a , que se h a b í a i n c e n d i a d o e n 
el i n t e r i o r d e u n a c a s a p e q u e ñ a , c e r -
c a n a d e l a ig le s i a de l l u g a r , u n h o m -
b r e , v e c i n o de F e l a n i t x , del q u e se 
s a b e q u e se a p e l l i d a S e g u r a . S e i g n o -
r a l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e c o n t r i b u y e -
r o n e n el suce so . E n p a z d e s c a n s e . 
I N T E R I N O . 
• ACLARACIÓN DE UNA NOTICIA 
QUE DAMOS EN ESTA MISMA 
CRÓNICA — H a s i d o d e t e n i d o e n 
M a n a c o r A n d r é s S u r e d a M o n j o , d e 63 
a ñ o s d e e d a d a c u s a d o d e d a r m u e r t e 
a p a l o s a d o n R a f a e l S e g u r a F o r t e z a , 
de 40 a ñ o s y q u e m a r d e s p u é s el c a -
d á v e r , e n u n a c a s a p e q u e ñ a , s i t u a d a 
c e r c a d e la ig le s i a d e S o n M a s s i á . 
MURO 
• D u r a n t e la c a m p a ñ a d e e x p o r t a -
c i ó n d e p a t a t a t e m p r a n a a l e x t r a n -
j e r o , el p r e c i o d e los j o r n a l e s d e los 
t r a b a j a d o r e s de l c a m p o l l e g a r o n a p a -
g a r s e a 500 p e s e t a s d i a r i a s . ; V e n e z u e l a 
h a v e n i d o a M u r o ! 
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• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l o s 81 
a ñ o s d e e d a d , d o ñ a M a g d a l e n a B a r -
ce ló A r r o m . E . P . D . D e s d e e s t a s c o l u m -
n a s t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
s u s a p e n a d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s 
y f a m i l i a r e s . 
• C o n d i v e r s o s a c t o s e n t r e los c u a l e s 
u n a s o l e m n e m i s a o f i c i ada e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , la H e r m a n d a d d e 
L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e e s t a l o c a -
l i d a d f e s t e j a r o n a s u S a n t o P a t r ó n 
S a n I s i d r o el L a b r a d o r . 
J . B O U . 
POLLENS^ 
• E n el t e m p l o d e M o n t e s i ó n d e P o -
l l e n s a , los P P . T e a t i n o s c e l e b r a r o n 
c o n t o d a s o l e m n i d a d l a fiesta del P a -
t r o c i n o de S a n C a y e t a n o . 
• E l M a e s t r o N a c i o n a l d o n M i g u e l 
M a r c h h a o b t e n i d o e n p r o p i e d a d u n a 
d e l a s p l a z a s d e l a E s c u e l a N a c i o n a l 
G r a d u a d a P a r r o q u i a l d e e s t a v i l l a . 
E n h o r a b u e n a . 
• F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e s t a v i l l a , 
el R v d o . s e ñ o r d o n J o s é L l o b e r a R o t -
ger , P b r o . E . P . D . 
A s u s a p e n a d o s h e r m a n o s y f a m i l i a -
r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s | t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a H e r m a n d a d S i n d i c a l d e L a b r a -
d o r e s y G a n a d o r e s d e P o l l e n s a , h o n r ó 
a su P a t r ó n S a n I s i d r o L a b r a d o r , c o n 
l a c e l e b r a c i ó n d e u n a s o l e m n e m i s a 
e n l a p a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l o s A n g e l e s . 
• L a B a n d a M u n i c i p a l tíe P o l l e n s a , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o d o n 
A n t o n i o M o y a P é r e z , n o s o f r e c i ó s u 
p r i m e r c o n c i e r t o , e n l a p l a z a de l G e -
n e r a l í s i m o . 
C O R R E S P O N S A L . 
PORRERAS 
• H a n s ido p u e s t o s n u e v o s p o s t e s i n -
d i c a d o r e s e n el c r u c e d e n u e s t r a c a -
r r e t e r a c o n l a d e M a n a c o r y h e m o s 
c o n t e m p l a d o c o n s o r p r e s a q u e h a n 
b a u t i z a d o n u e s t r o p u e b l o c o n el n o m -
b r e d e P o r e r e s , e n v e z d e P o r r e r a s . 
¿ T e n d r e m o s los p o r r e r e n s e s q u e h a -
c e r c ó m o los a n d r i t x o l e s ? 
• E s t á n m u y a d e l a n t a d a s l a s o b r a s 
d e r e s t a u r a c i ó n de l á n g u l o n o r e s t e de l 
S a n t u a r i o d e M o n t e s i ó n r e n o v á n d o s e 
u n o s 70 m e t r o s c u a d r a d o s d e p i s o , q u e 
s e c o n v e r t i r á n e n d o s c e l d a s , c o n c o -
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e a s e o , a g u a 
c o r r i e n t e y d o s d o r m i t o r i o s p a r a d o s 
c a m a s c a d a u n o . 
M S i g u i e n d o l a a n t i g u a y p i a d o s a 
t r a d i c i ó n , se c e l e b r ó c o n m u c h a a n i -
m a c i ó n l a r o m e r i a a l O r a t o r i o d e l a 
« C r e u d ' E n N e t ». 
• F u é p r e s e n t a d o e n n u e s t r a c a s a 
C o n s i s t o r i a l u n a m a g n e e x p o s i c i ó n d e 
l a s r e a l i z a c i o n e s e s p a ñ o l a s d u r a n t e 
l o s 25 a ñ o s d e p a z . 
• S i n el m e n o r p e r c a n c e t u v o l u g a r 
e n t o d o n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l el 
D i a I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s , p o r 
lo q u e f e l i c i t a m o s c o n d u c t o r e s y p e a -
t o n e s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e en n u e s t r o 
p u e b l o d o ñ a F r a n c i s c a O b r a d o r d e P i -
c o r n e l l . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s . 
• P a t r o c i n a d o p o r el A y u n t a m i e n t o , 
la H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y G a -
n a d e r o s y l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e 
F a l a n g e , t u v o l u g a r e n el s a l ó n d e l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l u n a m a g n í f i c a E s -
p o s i c i ó n d e F l o r e s y P l a n t a s e n e l 
q u e t o m a r o n p a r t e g r a n n ú m e r o d e 
a f i c i o n a d o s y fué m u y v i s i t a d a . 
M A G D A . 
LA PUEBLA 
• Se d a p o r t e r m i n a d a l a c a m p a ñ a 
d e e x p o r t a c i ó n de p a t a t a l a p a t a t a 
t e m p r a n a d e e s t a r e g i ó n a l m e r c a d o 
i n g l é s . L a c a m p a ñ a dio m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . S e l l e g a r o n a p a g a r q u i -
n i e n t a s p e s e t a s p o r j o r n a d a d e t r a -
b a j o . 
PUERTO DE ANDRAITX 
M E l P u e r t o d e A n d r a i t x c u e n t a d e s -
d e h a c e p o c o c o n u n a m o d e r n í s i m a 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . F u é i n a u g u r a d a 
e l 16 de l p a s a d o m e s d e M a y o c o n 
a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s y p e r s o -
n a l t é c n i c o d e C a m s a , y b e n d e c i d a 
p o r el R d o . D . J o s é B e t t i , V i c a r i o d e l 
P u e r t o . 
L a e s t a c i ó n e s t á e m p l a z a d a e n l a 
c a l l e d e G a r c í a M o r a t o ( c a r r e t e r a d e l 
P u e r t o a C a m p d e M a r ) . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e -
v o e s t a b l e c i m i e n t o a l m i s m o t i e m p o 
q u e f e l i c i t a m o s a s u s p r o p i e t a r i o s , s e -
ñ o r e s R e u s y R o s . 
J O A N P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s , f a l l ec ió e n n u e s t r o P u e r -
t o d o n R a f a e l L l o r e n t e A l b e r t i , C a p i -
t á n d e I n t e n d e n c i a de l E j é r c i t o de l 
A i r e , a l o s 39 a ñ o s d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su d e s -
c o n s o l a d o p a d r e , E x c m o . s e ñ o r d o n 
A n t o n i o L l o r e n t e , G e n e r a l d e A v i a -
c i ó n h i j o s h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á a s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n a t e n c i ó n a los n u m e r o s o s c o n -
t i m g e n t e s d e t u r i s t a s q u e v i s i t a n n u e s -
t r o P u e r t o , el A y u n t a m i e n t o d e c i d i ó 
d a r l o s n o m b r e s d e : A v e n i d a d e P a r í s , 
P a s e o d e L o n d r e s y P a s e o d e A l e m a -
n i a a d i s t i n t a s c a l l e s d e e s t a l o c a l i -
d a d . 
• A los 87 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió el 
a n c i a n o p e s c a d o r D . M e l c h o r B o s c h 
R e b a s a , d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n 
s u s e n o y r e c i b a su a p e n a d o h i j o d o n 
M e l c h o r y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E s t u v o e n n u e s t r o P u e r t o c o n el fin 
d e v i s i t a r l a s N a c i o n a l U n i t a r i a d e 
N i ñ o s d e O r i e n t a c i ó n M a r í t i m a y P e s -
q u e r a G r a d u a d a d e N i ñ a s d e l a s H e r -
m a n a s d e l a C a r i d a d , el l i m o , s e ñ o r 
I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e E n s e ñ a n z a 
P r i m a r i a d e l a Z o n a C u a r t a , d o n M i -
gue l S u ñ e r , l l e v á n d o s e i n m e j o r a b l e 
i m p r e s i ó n d e a m b o s c e n t r o s d e e n s e -
ñ a n z a . 
r\ Se d e s p i d i ó d e n o s o t r o s p o r s e r 
d e s t i n a d o a l a P e n í n s u l a el R v d o . S r . 
D . D i o n i s i o B u s t a m e n t o R a m ó n , C a s -
t r e n s e d e l a B a s e a é r e a . Le d e : e a m o s 
u n fel iz v i a j e . 
• B n el C o n c u r s o J u v e n i l d e A r t e 
P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s , c e l e b r a d o e n 
P a l m a , o b t u v o el p r i m e r p r e m i o d e 
e s c u l t u r a e n c a t e g o r í a j u v e n i l B , el 
a l u m n o d e l a E s c u e l a P a r r o q u i a l d e 
P o l l e n s a , B e r n a r d i n o V i v e s C a p l l o n c h . 
R e c i b a el j o v e n B e r n a r d i n o n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
SANTANYÍ 
• L a n o t i c i a a c a b a d e d á r n o s l a d o n 
M i g u e l V e r g e r , p r o p i e t a r i o de l C a m -
p i n g P o r t o P e t r o : M a r i s o l v i e n e a 
r o d a r u n a p e l í c u l a . 
L u e g o el s e ñ o r V e r g e r , n o s h a a m -
p l i a d o d e t a l l e s . E s m u y p r o b a b l e q u e 
e l r o d a j e c o m i e n c e e n P o r t o P e t r o el 
15 d e J u n i o r p ó x i m o . Se h a h e c h o u n a 
r e s e r v a d e t r e i n t a y d o s p l a z a s p a r a 
o t r a s t a n t a s p e r s o n a s q u e c o m p o n e n 
el e q u i p o d e e sa p e l í c u l a y q u e p e r -
m a c e r á n m i e n t r a s d u r e el r o d a j e en 
el p r o p i o C a m p i n g . 
E l filme, l l e v a r á el t i t u l o p r o v i s i o n a l 
d e « M i p e q u e ñ a e s t r e l l a » y c o r r e 
a c a r g o d e « P r o d u c c i o n e s C i n e m a t o -
g r á f i c a s G u i ó n », d e M a n u e l J . G o y a -
n e s . 
L a s e s c e n a s q u e s e r u e d e n e n P o r t o 
P e t r o , p e r t e n e c a r á n a l a v i d a de l C a m -
p i n g . P a r e c e s e r q u e e n o t r o s l u g a r e s 
d e l a i s l a , t a m b i é n se f i l m a r á n a l g u -
n a s e s c e n a s y m á s c o n c r e t a m e n t e e n 
C a l a R a t j a d a . 
Ni q u e d e c i r t i e n e c u a n t o n o s a l e -
g r a e s t a n o t i c i a q u e v i e n e a d e m o s t r a r 
u n a vez m á s l a r a m a d e q u e g o z a 
n u e s t r a r o q u e t a . 
E n p r ó x i m a s e d i c i o n e s p r o c u r a r e -
m o s a m p l i a r e s t a i n f o r m a c i ó n . 
• SIN ACCIDENTES — C o n m o t i v o 
de l d í a s i n a c c i d e n t e s , los m u c h a c h o s 
d e l a O r g a n i z a c i ó n j u v e n i l o r d e n a r o n 
l a c i r c u l a c i ó n e n los c r u c e s d e m á s 
t r á n s i t o d e l a v i l l a . F u é u n d e t a l l e 
m u y s i m p á t i c o q u e p o d r í a r e p e t i r s e 
t o d o s l o s D o m i n g o s y fiestas d e v e r a -
n o . 
M CALA D'OR — El p e r i ó d i c o « San-
tanyí, » , e n s u u l t i m o n ú m e r o d e l S á -
b a d o 16, i n s e r t a c u a t r o p á g i n a s d e d i -
c a d a s a C a l a d ' O r c o n t r a b a j o s o r i g i -
n a l e s d e T o m e u P o n s , G e a r g e s d ' A -
t h e s , J e a n P a r v u l e s s v o , F r a n q u i n e t , 
C l a u d e d e H e e s k e r e n y T i t o S a n s , e s -
c r i t o s e n e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s e 
i t a l i a n o . L o q u e se d i c e u n s u p l e m e n t o 
i n t e r n a c i o n a l . 
M « MOROS EN LA COSTA » — B a j o 
e s t e t i t u l o , D o n B . V i d a l y T o m á s , 
c o l a b o r a d o r d e « Diario de Mallorca » 
a c a b a d e p u b l i c a r u n o p ú s c u l o p u l c r a -
m e n t e e d i t a d o y c o n i l u s t r a c i o n e s del 
m e j o r g u s t o . E l t e x t o n o es n e c e s a r i o 
d e c i r q u e e s t á c u i d a d o a l m á x i m o , 
c o m o t i e n e p o r c o s t u m b r e h a c e r l o 
n u e s t r o b u e n a m i g o . 
S'ARRACO 
• E l j u e v e s s i e t e d e M a y o n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l e s t a b a t a n b i e n ilu-
m i n a d a y l u c i a d e t a n t a s flores b lan-
c a s , q u e p a r e c í a u n r i n c ó n d e cielo 
p u e s t o e n la t i e r r a . Se c e l e b r a d a la 
s o l e m n e c o m u n i ó n d e los n i ñ o s y ni-
ñ a s de l p u e b l o . E s t e a ñ o so ló fue ron 
d o s , los q u e se p r e s e n t a r o n a t o m a r 
el P a n d e los A n g e l e s p o r p r i m e r a vez. 
S e t r a t a d e los h e r m a n o s Santiago y 
Ramon, h i j o s d e n u e s t r o s p a r t i c u l a -
r e s a m i g o s d o n Jaime Juan y su sim-
p á t i c a e s p o s a d o ñ a Magdalena Juan. 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a los n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s u n i d o s a los fami l ia -
r e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n esplen-
d i d o b a n q u e t e e n el Hotel Dragonera, 
de San Telmo. 
F e l i c i t a m o s a l o s j o v e n z u e l o s , y da-
m o s n u e s t r a m u y s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los p a d r e s y a b u e l o s . 
• E l m i s m o d í a t u v i m o s el g u s t o de 
s a l u d a r a n u e s t r o b u e n a m i g o d o n An-
tonio Juan, v e n i d o e x p r e s a m e n t e de 
Francia p a r a a s i s t i r a l a s o l e m n e co-
m u n i ó n d e s u s s o b r i n o s ; r e g r e s a n d o 
l u e g o a Paris. 
• D e s p u é s d e b r e v e e s t a n c i a en esa 
r e g r e s ó a F r a n c i a , n u e s t r o b u e n ami -
g o J u a n G e l a b e r t , c o n su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a . 
M El n u m e r o d e a s i s t e n t e s a l a excur-
s i ó n d e l a p a r r o q u i a , q u e t u v o l u g a r 
el 12 d e M a y o fué e s t e a ñ o t a n e l evado , 
q u e f u e r o n n e c e s a r i o s p a r a el lo, cua-
t r o a u t o c a r e s d e g r a n c a p a c i d a d . 
S e v i s i t a r o n l a s c u e v a s d e Porto-
Cristo, la b e l l í s i m a u r b a n i z a c i ó n de 
Cala-Millor, q u e b i e n p o d r í a n t o m a r 
e n e j e m p l o m u c h o s A l c a l d e s , l a igle-
s i a e n c o n s t r u c c i ó n d e Son Servera, y 
l a Virgen Trobada de San Lorenzo, 
d o n d e fué c a n t a d o p o r l o s e x c u r s i o n i s -
t a s e n c o r o el m e s d e Maria. 
L a j o r n a d a s e d e s a r r o l l ó s e g ú n el 
p r o g r a m a p r e v i s t o s i n el m á s m í n i m o 
i n c i d e n t e , e n t r e c a n c i o n e s , g losas , y 
u n a i n m e n s a a l e g r i a ; r e g r e s a n d o a 
e s a , a m u y a v a n z a d a s h o r a s de la 
n o c h e . 
S ' e x c u r s i ó d e s a p a r r o q u í 
A t e n g u t u n é x i t t o t a l , 
S ' a l e g r i a c a d a c u a l 
L a g u r d a d i n s s ' a m o r p r o p í 
S ' e c é m o m o e s t á m o l t c o n t e n t 
S e n s e s e b r e si e s s ' e x c u r s i ó , 
O b e , u n a n o v a d e v o c i ó 
Q u i a fe t s o r t i t a n t a j e n t . 
Ses g e r m a n e s d e s c o n v e n t 
P o r e n t e s t á t o t b a v e s d ' a l e g r i a 
E s p o b l e e n t e r , m o l t l es a p r e c i a 
Y u n s e r v i d o los ó f á p r e s e n t . 
• C e l e b r ó s e e n P o r r e r a s l a f e s t i v i d a d 
d e S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r ó n d e los 
c a m p e s i n o s . 
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• P a s a r o n l a s fiestas d e P a s c u a e n 
esa , don José Esteva-, d i r e c t o r d e l a 
e scue la p a r r o q u i a l d e la Puebla a c o m -
p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a doña 
C l a r a Vich, y s u h i j o Alberto ; y 
t a m b i é n el d i r e c t o r d e l a e s c u e l a g r a -
d u a d a d e Oleza de Montserrat, don 
José Ferrá a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i -
ca e s p o s a e h i j o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r b r e v a t e m p o r a d a 
en e s a , s a l i e r o n p a r a Brest, d o ñ a Ca-
talina Gelabert, y d o n Buena Ventura 
Canelas, a c o m p a ñ a d o e s t e d e s u e s p o -
sa , María Enseñat. 
a D e s p u é s d e p r a t i c a r l e u n a o p é r a -
t i o n c i r ú r g i c a e n Palma, se e n c u e n -
t r a f e l i z m e n t e r e s t a b l e c i d a la b e l l a 
s e ñ o r i t a Sandra Palazon. 
a D e s p u é s d e v i s i t a r a u n b u e n ocu -
l i s t a e n Palma, r e g r e s ó a esa d o n 
Gaspar Pujol, a c o m p a ñ a d o d e su h i -
j a Catalina s u y e r n o Juan Gamundi, 
y l a n i ñ a Ana-Mana. 
• D e s e a m o s v i v a m e n t e q u e n u e s t r o 
a m i g o el m a y o r d o m o j u b i l a d o , d o n 
Gaspar Porcel, v e a p r o n t o r e s t a b l e c i -
d a su s a l u z . 
• D e s p u é s de c o r t a e s t a n c i a e n esa , 
r e g r e s a r o n a l a c i u d a d c o n d a l , d o n 
Mateo Palmer, y s u e s p o s a . 
• T u v i m o s ei p l a c e r de s a l u d a r a 
n u e s t r o b u e n a m i g o y a p r e c i a d o co -
l a b o r a d o r , d o n Juan Juan Verde, 
a c o m p a ñ a d o d e su e n c a n t a d o r a h i j a 
Margarita. 
a R e g r e s ó a Le Perihuis don Matias 
Palmer Vileta. 
u E l b o n d a d o s o d o n Antonio Palmer 
Devore q u e t r a b a j a e n l a s c o n s t r u c c i o -
n e s Prime, y e n d o c o n u n c a r r o a l le -
v a r los m a t e r i a l e s que se n e c e s i t a n e n 
c a d a o b r a , fué v í c t i m a d e u n a t a q u e 
de a p l o p e g i a , que d a n d o m e d i o c u e r p o 
p a r a l i z a d o , c ó m o su m u j e r t a m b i é n 
e s t a b a e n f e r m a , f o r m a b a n u n c u a d r o 
m u y t r i s t e , p e r o u n o y o t r o v a n m e j o -
r a n d o , c o s a q u e n o s a l e g r a . 
• A h o r a y a n a d i e se p u e d e p e r d e r 
p o r n u e s t r a s c a r r e t e r a s , g r a c i a s a o-
bras publicas, e s t a n m u y i n d i c a d a s 
l a s c u r v a s , los t r o z o s de v i a e s t r e c h a , 
los k i l ó m e t r o s y m e t r o s d e u n p u n t o a 
o t r o , e i n c l u s o l a s h o r a s e n q u e se 
p u e d e o i r la m i s a . P e r o p o r o t r o p a r t e 
f u e r o n la r i s a del v e c i n d a r i o p o r e s t a r 
m a l e s c r i t o s los n o m b r e s d e A n d r a i t x 
y S ' A r r a c ó . 
• S i g u e n a c t i v a n d o l a s o b r a s de l h o -
tel Aquamarin e n San Telmo a fin q u e 
p u e d a a b r i r s u s p u e i t a s e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p r ó x i m a m e n t e . 
• C a s i t o d o s los o b j e t o s q u e se p o n e n 
a l a v e n t a e n los a l m a c e n e s d e « s o u -
v e n i r s » l l e v a n u n a p a r e j a e n t r a j e 
r e g i o n a l , b a i l a n d o ; c o m o si e n l a I s l a 
solo h u b i e r a eso . U n p o c o d e i m a g i -
n a c i ó n s e ñ o r e s , y o f r z c a m o s a q u i e n 
b u s c a r e c u e r d o s u n a v e r d a d e r a co lec -
c i ó n d e a u t é n t i c o s « s o u v e n i r s ». 
• L a c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n An-
draitx, s e e s t r o p e a r á p i d a m e n t e . S e r i a 
m u y c o n v e n i e n t e se le d i e r a r.r. r i c ^ o 
a s f á l t i c o , v i s t o q u e c o n p o n e r l e p a r -
c h e s , n a d a se a d e l a n t a ; y a q u e el ú l t i -
m o r e m e n d ó n que le d i e r o n so lo a d u -
r a d o u n o s m e s e s d e s d e l u e g o , el r i e g o 
a s f á l t i c o q u e le d i e r o n e n 1961, e s t u v o 
m u y m a l h e c h o , y n o p o d i a s e r n i 
r e s i s t e n t e , n i d u r a d e r o . Si se h a c í a n 
l a s c o s a s b i e n de u n a vez , e s t a r i a t o d o 
p e r f e c t o . C r e e m o s que n o es m u c h o 
p e d i r . 
B N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los e s p o s o s 
Jaime Alemany Plate y Celia Socias, 
c u y o h o g a r se a v i s t o a u m e n t a d o c o n 
el n a c i m i e n t o de u n h e r m o s o n i ñ o . 
a D e s p u é s d e c o r t a e s t a n c i a e n e s a , 
s a l i e r o n p a r a Brest, don Antonio Ale-
many, su e s p o s a e h i j o . 
B C a d a d í a , l u josos a u t o c a r e s , a t r a v i e -
s a n n u e s t r o p u e b l o , l l e v a n d o v e r a n e a n -
t e s a San Telmo. P o c o a p o c o , l a r i a -
d a de l t u r i s m o d e s b o r d a p o r a q u i . 
B B u e n v i a j e d e s e a m o s a l j o v e n Jai-
me Marqués, q u e s a l i ó c o n r u m b o a 
Le Havre. 
a E n Palma d o n d e v i v i a y t r a s t r e -
m e n d a d o l e n c i a , s u f r i d a c o n r e s i g n a -
c i ó n , f a l l ec ió el 18 d e M a y o n u e s t r o 
a m i g o Juan Salvà Ripoll, a l a e d a d de 
57 a ñ o s . F u e r o n n u m e r o s o s los a r r a -
c o n e n s e s que se t r a s l a d a r o n a Palma, 
p a r a a s i s t i r a l e n t i e r r o y a l f u n e r a l 
q u e se c e l e b r ó . 
A su a p e n a d a e s p o s a , d o ñ a Juanita 
Flechas, a su h i j a , Antonia. A su y e r -
n o , y a t o d o s los f a m i l i a r e s , o f r e c e m o s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a m u y v i v a c o n -
d o l e n c i a . 
S I N E U 
« F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e d o n G a b r i e l 
F e r r i o l M u t , q u e fué d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s D i r e c t o r de la B a n d a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a s u 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E l 30 del p a s a d o m e s d e M a y o , 
f e s t i v i d a d de S a n F e r n a n d o , la O j e 
o r g a n i z ó u n C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n d e 
p i n t u r a , D i b u j o y F o t o g r a f í a p a r a j ó -
v e n e s de a m b o s s exos d e 12 a 20 a ñ o s 
los c u a l e s p r e s e n t a r o n n u m e r o s a s 
o b r a s q u e l l a m a r o n g r a n d e m e n t e l a 
a t e n c i ó n de l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e v i -
s i t ó l a m i s m a . 
M T a m b i é n e n S i n e u fué p r e s e n t a d a 
l a E x p o s i c i ó n « 25 a ñ o s d e p a z ». 
B S i g u e n a b u e n r i t m o l a s o b r a s d e 
r e s t a u r a c i ó n de l t e j a d o de l C o n v e n t o 
d e S a n F r a n c i s c o . 
B C o n s o l e m n e s a c t o s , l a H e r m a n d a d 
S i n d i c a l d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s 
de e s t a l o c a l i d a d h o n r ó a su P a t r ó n 
S a n I s i d r o L a b r a d o r . E n el t e m p l o 
p a r r o q u i a l , c o n a s i s t e n c i a d e l a s Au-
t o r i d a d e s Civ i l es , J u d i c i a l e s , M i l i t a -
r e s , a g r i c u l t o r e s d e S i n e u y e l e v a d o 
n ú m e r o d e fieles fué c e l e b r a d a u n a 
s o l e m n e m i s a q u e fué o f i c iada p o r el 
R d o . s e ñ o r C r e s p í e h i z o el p a n e g í r i c o 
de l S a n t o el R d o . s e ñ o r F e r r i o l . Segu i -
d a m e n t e , a u t o r i d a d e s y a g r i c u l t o r e s se 
r e u n i e r o n e n u n l o c a l d o n d e se s i r v i ó 
u n m a g n í f i c o l l u n c h . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
B F u é e x h i b i d a en S o l l e r l a E x p o s i -
c i ó n N a c i o n a l « 25 a ñ o s d e P a z », del 
2 a l 12 d e M a y o . 
B L a C o r a l P o l i f ó n i c a tíe e s t a c i u d a d , 
b a j ó la d i r e c c i ó n de d o n A n t o n i o Es-
t eve , t o m ó p a r t e e n la fiesta h o m e n a -
je q u e los p o e t a s d e d i c a r o n e n M i r a -
m a r a l i l u s t r e v a t e d o n J u a n A l c o v e r . 
B C o n m o t i v o d e la E x p o s i c i ó n F i l a -
t é l i c a q u e se c e l e b r ó e n e s t a c i u d a d , 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o r r e o s y T e -
l e c o m u n i c a c i o n e s c o n c e d i u a S ó l l e r , u n 
m a t a s e l l o s e s p e c i a l p a r a los d í a s 6 a l 
12 d e M a y o . 
B E l s e g u n d o D o m i n g o d e M a y o , co -
m o es t r a d i c i ó n t o d o s los a ñ o s , se 
c e l e b r a r o n e n S o l l e r l a s fiestas d e 
c o n m e m o r a c i ó n d e la v i c t o r i a a l c a n -
z a d a p o r el v e c i n d a r i o del p u e b l o , a l 
d e f e n d e r s e d e la i n c u r s i o n de les pi -
r a t a s a r g e l i n o s el 11 de M a y o 1561. 
B H a l l e g a d o d e S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o y d e s p u é s d e v i s i t a r d i v e r s a s r e -
g i o n e s e s p a ñ o l a s , n u e s t r o m u y es t i -
m a d o a m i g o c o l a b o r a d o r y c o r r e s p o n -
s a l d e « Paris-Baléares », e n S ó l l e r 
el R d o . D o n M i g u e l A n t o n i o C a s t a ñ e r 
P b r o . , a c o m p a ñ a d o d e sus h e r m a n a s 
s e ñ o r i t a s F r a n c i s c a y L a l y y d o ñ a C a -
t a l i n a B r u n e t d e S á n c h e z . S e a n b i e n -
v e n i d o s . 
a E n el s a l ó n d e a c t o s del C a s a l d e 
C u l t u r a , se d i e r o n d o s i n t e r e s a n t e s 
c o n f e r e n c i a s p a r a u n a c a m p a ñ a d e 
P r o t e c c i ó n Civ i l , t a n t o e n tiempo d e 
g u e r r a c o m o e n t i e m p o d e p a z . 
B F o r m a n d o p a r t e del X X I Cic lo d e 
C o n f e r e n c i a s y C o n c i e r t o s del C o n s e r -
v a t o r i o d e M ú s i c a d e V a l e n c i a , d n u n 
b r i l l a n t e r e c i t a l d e c a n t o la j o v e n so -
p r a n o s o l l e r e n s e s e ñ o r i t a P a u l a B a u -
za h i j a del A l c a l d e de n u e s t r a c i u d a d 
d e n J u a n B a u z a . 
R e c i g a la s e ñ o r i t a B a u z a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
B F u e r o n p l e n a m e n t e a l c a n z a d o s los 
d e s e o s de l a s A u t o r i d a d e s en el D í a 
I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s , que e n 
S ó l l e r c o m o e n t o d a E s p a ñ a se ce le-
b r ó r e c i e n t e m e n t e . 
K R O N I S T A I I . 
a C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el fa-
l l e c i m i e n t o d e d o n J o s é A g u i l ó P o m a r , 
a c a e c i d o e n n u e s t r a c i u d a d el 26 del 
p a s a d o m e s d e M a y o d e s p u é s de rec i -
b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . E . P . D . 
a B a j a a l s e p u l c r o a los 76 a ñ o s de 
e d a d , r o d e a d o de l c a r i ñ o d e los s u y o s 
y del a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n de c u a n -
t o s t u v i e r o n o c a s i ó n d e t r a t a r l o , c a u -
s a n d o s u m u e r t e g e n e r a l s e n t i m i e n t o . 
Q u e el S e ñ o r d e a su a l m a el e t e r n o 
d e s c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , a 
s u s a f l ig idos h i j o s d o n A n t o n i o , d o ñ a 
P a u l a y J o s é ; h i j o s p o l í t i c o s ; h e r -
m a n o s d o n N i c o l á s y d o n J a i m e , n i e -
t o s y f a m i l i a p a r a s o b r e p o n e r s e a l 
d o l e r d e t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
SAN JORDI 
a E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , tu -
vo l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la 
d i s t i n g u i d a y be l l a s e ñ o r i t a M i c a e l a 
O r e l l F e r r e r y d o n M i g u e l G a r a u G a -
r í . Le s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
a C ó m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se ce le-
b r o e n S a n t J o r d i la f e s t i v i d a d d e 
S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r o n d e los 
a g r i c u l t o r e s , c o n d i v e r s o s a c t o s , e n t r e 
los c u a l e s u n a s o l e m n e m i s a e n n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e se v io con -
c u r r i d í s m a de fieles. 
M a s t a r d e se p r o c e d i ó a la i n a u g u -
r a c i ó n de la e x p o s i c i ó n d e F l o r e s y 
P l a n t a s o r g a n i z a d a d a c o m o t o d o s los 
a ñ o s p o r la D e l e g a c i ó n d e S e c c i ó n Fe -
m e n i n a . F u e r o n r e p a r t i d o s v a r i o s p r e -
m i o s e n t r e los c o n c u r s a n t e s . 
M. P L A S S A . 
SAN JUAN 
a C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se cele-
b r o e n e s t a l o c a l i d a d la F e s t i v i d a d de 
S a n I s i d r o L a b r a d o r , P a t r o n d e los 
a g r i c u l t o r e s . 
E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l fué 
c e l e b r a d a u n a s o l e m n e m i s a q u e fué 
p r e s i d i d a p o r l a s A u t o r i d a d e s loca les 
y la J u n t a l oca l e s y la J u n t a d e l a 
H e r m a n d a d de L a b r a d o r e s . P o c o m á s 
t a r d e los e s c o l a r e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n g o l o s i n a s y l a s A u t o r i d a d e s y afi-
l i a d o s a la H e r m a n d a d c o n u n v i n o 
E s p a ñ o l . 
a A n t e el t a l a r m a y o r de n u e s t r o t e m -
p io p a r r o q u i a l q u e l u c i a s u s m e j o r e s 
g a l a s , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a B a u -
za B a u z a y d o n C a r l o s C o s t a S a l o m . 
B e n d i j o la u n i o n y c e l e b r o la m i s a 
d e v e l a c i o n e s el R d o . d o n J o s é E s t e l -
t i c h C o s t a . p r i m o del c o n t r a y e n t e . 
La n o v e l p a r e j a a la q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e de 
n o v i o s p a r a el e x t r a n j e r o . 
S. P O N S . 
SANTA MARIA DEL CAMl 
a H a o b t e n i d o u n é x i t o s in p a r l a 
« I E x p o s i c i ó n de A r t e y A r t e s a n í a » 
q u e p o r i n i c i a t i v a d e la C o m i s i ó n d e 
C u l t u r a d e n u e s t r o A y u t a m i e n t o fué 
m o n t a d a e n u n loca l c e r c a n o de l R e a l 
de l a F e r i a , loca l t o d a v í a e n c o n s t r u -
c c i ó n . D i c h a E x p o s i c i ó n fué v i s i t a d a 
p o r el G o b e r n a d o r Civi l E x c m o . S r . 
D . P l a c i d o A l v a r e z - B u y l l a , su s e ñ o r a 
e s p o s a E x c m a . S r a . D o ñ a E u l a l i a 
V e r r e t e r a P o l o , y la E x c m a . S r a . M a -
d r e d e S.A. l a P r i n c e s a d e M o n a c o l a 
P r i n c e s a G r a c i a P a t r i c i a , c o n o t r a s 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s . 
a E n t r e g o su a l m a a D i o s , t r a s c o r t a 
e n f e r m e d a d y d e s p u é s d e r e c i b i r los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s , S o r M a r í a d e l a 
M i l a g r o s a V i d a l y C i a r H e r m a n a d e 
l a C a r i d a d , q u e d e d i c ó l a m a y o r 
p a r t e d e su v i d a a l c u i d a d o d e los 
e n f e r m o s . P o r s u b o n d a d y s u a b n e -
g a c i ó n , d e j a u n r e c u e r d o i n b o r r a b l e 
e n n u e s t r o p u e b l o , d o n d e e r a q u e r i d a 
y r e s p e t a d a d e t o d e s . D e s c a n s e e n p a z 
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y r e c i b a la C o m u n i d a d y f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• Se p r o c e d i ó p o r u n a b r i g a d a d e 
O b r a s P ú b l i c a s a l a c o l o c a c i ó n d e se-
ñ a l e s i n d i c a d o r a s e n l a c a r r e t e r a d j 
P a l m a a A l c u d i a , e n el t r a m o que a t r a -
v i e s a n u e s t r a p o b l a c i ó n . Al m i s m o 
t i e m p o se p i n t o c o n f r a n j a s d e co lo i 
n a r a n j a , la p a r t e c e n t r a l d e e s t a i m -
p o r t a n t e v í a d e c o m u n i c a c i ó n . F u e r o n 
t a m b i é n c o l o c a d o s d i scos « S t o p » y 
o t r a s s e ñ a l e s . 
• E n la c a l l e d e J o s é - A n t o n i o fue 
b e n d e c i d o e i n a u g u r a d o u n lu jo so sa-
l ó n d e p e l u q u e r í a p a r a s e ñ o r a s , p r o -
p i e d a d d e la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a C a n e l a s M o r o . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d al 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o , a l m i s m o t i e m -
p o q u e f e l i c i t a m o s a su p r o p i e t a r i a . 
M F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e a l a e d a d de 
76 a ñ o s , d o n J a i m e C a n e l a s S a l o m . 
(E.G.E. T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e a s u s a p e n a d o s h i j o s y 
f a m i l i a r e s . 
• Se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o p u e b l o los 
e x á m e n e s r e g l a m e n t a r i o s e n t r e los 
a l u m n o s y a l u m n a s d e l a s E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s d e A l f a b e t i z a c i ó n , d e m o s -
t r a n d o s u a p t i t u d , c u a t r o v a r o n e s y 
s i e t e s e ñ o r i t a s . 
J . P A R D O . 
SANTA MARGARITA 
a E n el l u g a r d e n o m i n a d o « P u n t a d e 
S a n t a E u l a l i a », t u v o l u g a r u n d e s -
g r a c i a d o a c c i d e n t e q u e c o s t ó l a v i d a 
a l l i m o . S r . M a r q u é s d e T o r r e b l a n c a 
a l c h o c a r el c o c h e q u e él m i s m o c o n -
d u c í a , c o n u n c a m i ó n c a r g a d o d e a r e -
n a q u e t p m ó u n a c u r v a m u y c e r r a d a . 
E l s e ñ o r M a r q u é s fué a s i s t i d o c o r p o r a l 
y e s p i r i t u a l m e n t e e n S a n t a M a r g a r i t a 
y su s e ñ o r a v i u d a M a r q u e s a d e T o r r e -
b l a n c a a s i s t i ó a los f u n e r a l e s q u e s e 
c e l e b r a r o n e n e s t a v i l l a e n s u f r a g i o 
d e l a l m a del s e ñ o r M a r q u é s . 
• E n los a l r e d e d o r e s d e l a i g l e s i a , 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a e m p r e n d i d o 
u n a s e r i e d e o b r a s q u e c o n t r i b u i r á n a l 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n , y e n 
e l l u g a r d o n d e e s t a b a l o q u e fué l a 
a n t i g u a e s c u e l a t e n e m o s e n t e n d i d o 
q u e se l e v a n t a r á u n m o n u m e n t o a l o s 
C a í d o s p o r l a P a t r i a , y a q u e n u e s t r a 
v i l l a c a r e c í a d e el d e s d e h a c e a l g u n o s 
a ñ o s . T a m b i é n se h a l l e v a d o a c a b o el 
a s f a l t a d o de a l g u n a s c a l l e s . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a u n a n u e v a p e -
l u q u e r í a p a r a s e ñ o r a s q u e l l e v a el 
n o m b r e d e « E l C i s n e », p r o p i e d a d d e 
l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r u c h i T o u s , 
h i j a d e d o n P e d r o T o u s , D e l e g a d o d e 
S i n d i c a t o s d e e s t a l o c a l i d a d . A l a 
i n a u g u r a c i ó n f u e r o n i n v i t a d o s n u e s t r a 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o s p ú -
b l i c o , s i e n d o t o d o s o b s e q u i a d o s c o n u n 
e s p l é n d i d o l u n c h . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o a l m i s m o t i e m -
p o q u e d e s d e e s t a s c o l u m n a s f e l i c i t a -
m o s m u y c o r d i a l m e n t e a su d u e ñ a , se -
ñ o r i t a M a r u c h i . 
• La h e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y G a -
n a d e r o s d e S a n t a M a r g a r i t a , c e l e b r ó 
la f e s t i v i d a d de su S a n t o P a t r ó n S a n 
I s i d r o L a b r a d o r c o n u n a m i s a s o l e m -
n e e n n u e s t r o t e m p t o p a r r o q u i a l . P o r 
l a t a r d e h u b o c o n c i e r t o a c a r g o d e l a 
B a n d a de M ú s i c a d e M u r o . Se c e l e b r ó 
t a m b i é n « D í a d e la I n i c i a c i ó n a l 
D e p o r t e » que r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e 
g r a c i a s a l a b o r q u e e n p r o de l d e p o r t e 
l l eva a c a b o l a s e c c i ó n l o c a l d e l a 
O j e . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el fa -
l l e c i m i e n t o de l R d o . d o n J u a n Q u e t -
g l a s F l u x á , P b r o . e x - E c o n o m o de Vi-
l l a f r a n c a , L l o s e t a y B i n i s a l e m , a c a e -
c i d o en n u e s t r a v i l l a a los 70 a ñ o s d e 
e d a d , d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó -
l ica . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su a p e -
n a d a h e r m a n a d o ñ a A n t o n i a t í a , 
p r i m o s y f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
I S A B E L I T A B O R D O Y . 
VALLDEMOSA 
a TURISMO GRAN ESCALA — C o n 
el m e s d e M a y o e s t a v i l l a V a l l d e m o s a , 
el t u r i s m o y a e s t á e n « g r a n e s c a l a », 
ca s i c o m o e n p l e n o v e r a n o , s a b i d o es 
de m u c h o s — e s t a l o e s c r i b i m o s p a r a 
los q u e lo i g n o r a n q u e e s t a l o c a l i d a d , 
e s e s t a n c i a d e m u c h o s a r t i s t a s ; p i n -
t o r e s : e s c r i t o r e s y p e n s a d o r e s •; q u e 
e n c u e n t r a n e n e s t a s m o n t a ñ a s l a t r a n -
q u i l i d a d y so s i ego q u e se c a r e c e e n 
m u c h a s c a p i t a l e s d e l a p e n i n s u l a e 
i n c l u s o e n a l g u n a s p o b l a c i o n e s d e la 
I s l a , a q u í e n c u e n t r a n u n a t r a n q u i l i -
d a d q u e n o s o t r o s l l a m a m o s « s e p u l -
c r a l » y u n p r o p i c i o a m b i e n t e p a r a 
d e s a r o l l a r s u s i d e a s . 
• PRIMERAS COMUNIONES — El 
D o m i n g o d í a 3 de l a c t u a l , se e f e c t u a -
r o n l a s p r i m e r a s c o m u n i o n e s d e los n i -
ñ o s d e e s t a p o b l a c i ó n ', el t e m p l o p a -
r r o q u i a l b e l l a m e n t e a d o r n a d o c o n flo-
r e s n a t u r a l e s e i l u m i n a d o , se v io r e -
p l e t o d e fieles c o m o e n p o c a s o c a s i o -
n e s , a l g u i e n d i jo q u e p a r e c í a el d í a d e 
« S a n t a C a t a l i n a » o s ea l a fiesta de l 
p u e b l o , v i m o s b a s t a n t e s m á s c o m u l -
g a n t e s q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l o s p a -
d r e s d e los n i ñ o s s e h a c e r c a r o n to -
dos a c o m u l g a r t a m b i é n , l o c u a l fué 
o b j e t o d e e log iosos c o m e n t a r i o s , e l S r . 
E c ó n o m o h i z o u n a p l á t i c a a l u s i v a a l 
a c t o q u e s e c e l e b r a b a . 
• LO NUNCA VISTO. — H a c e u n o s 
d í a s y c o n t r a t o d o s los p r o n ó s t i c o s , 
s u b i ó e n m o t o a l a m o n t a ñ a de l T e i x , 
el j o v e n d e p o r t i s t a d o n J o s é Col l V i l a -
n o v a p i l o t a n d o u n a m o t o b u l t a c o , s i n 
e n t r e n a m i e n t o d e n i n g u n a c l a s e y s i n 
c o n o c e r el m a l l l a m a d o s e n d e r o ; p r e -
v i a m e n t e y p o r e l j o v e n d e e s t a v i l l a 
d o n M i g u e l T o r r e s B u j o s a , le m a r c ó 
c o n flechas e n el s u e l o el i t i n e r a r i o a 
s e g u i r , e l c a m i n o es c a s i i n a s c e s i b l e 
p a r a e f e c t u a r l o a p i e y p o r e s t o r e s a l -
t a m o s q u e lo r e a l i z a r a e n m o t o , t o d o s 
los c o m e n t a r i o s s o n « lo n u n c a v i s t o » 
e n el d e p o r t e m a l l o r q u í n d e m o t o - c r o s , 
se h i c i e r o n e c o de l h e c h o e n t r e o t r o s 
n u e s t r o s c o l e g a s E l C o r r e o C a t a l á n , 
Y a d e M a d r i d y o t r o s p e r i ó d i c o s d e 
l a I s l a , p o r c u y o m o t i v o q u e r e m o s q u e 
q u e d e c o n s t a n c i a e n e s t a c r o n i q u i l l a . 
• BIO EL PAN DE LOS ANGELES — 
E n l a C a p i l l a d e l a I n m a c u l a d a , d e 
l a s R . R . F r a n c i s c a n a s d e P a l m a d e 
M a l l o r c a ; r e c i b i ó p o r p r i m e r a vez el 
P a n d e los A n g e l e s l a n i ñ a I s a b e l i t a 
P é r e z M o r é , h i j a d e n u e s t r o s a m i g o s 
d o n S a n t i a g o P é r e z R o d r í g u e z y D a . 
J u a n a M i r ó d e P é r e z , r e c i b a l a p e q u e -
ñ a c o m u l g a n t e y s u s p a d r e s , n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a p o r d i c h o m o t i -
v o . 
• SEÑALIZACIÓN — H a c e t i e m p o 
q u e l e í m o s e n n u e s t r o c o l e g a « L a 
V a n g u a r d i a » d e B a r c e l o n a , q u e h a b i a 
p r e s u p u e s t a d o s u n o s d iez m i l l o n e s de 
p e s e t a s , p a r a l a s e ñ a l i z a c i ó n d e l a s c a -
r r e t e r a s de e s t a p r o v i n c i a y c o m o se 
h a h e c h o e n c a s i t o d a s l a s cíe l a I s l a ; 
t a m b i é n e s t á n m u y s e ñ a l i z a d a s l a s que 
c r u z a n p o r e s t a l o c a l i d a d , la d e P a l m a 
a V a l l d e m o s a y l a d e S ó l l e r - A n d r a i t x , 
t a m b i é n h a y b u e n o s i n d i c a t o r e s v a r a 
ir a l P u e r t o de V a l l d e m o s a . 
L a s d i s t a n c i a s e s t a n b i e n m a r c a d a s , 
a s í c o m o los c r u c e s , c u r b a s e i n d i c a -
t o r e s d e v e l o c i d a d , p o r t o d o e l lo se es-
c u c h a n a l o g i o s p a r a la J e f a t u r a de 
O b r a s P ú b l i c a s d e l a p r o v i n c i a . 
L o q u e se n o t a a f a l t a r e s u n s u r t i -
d o r d e g a s o l i n a e n e s t e p u e b l o , pues el 
q u e h a b í a p o r c a u s a s q u e desconoce-
m o s n o f u n c i o n a a c t u a l m e n t e y son 
m u c h o s los p r o p i o s y e q t r a ñ o s que p r e -
g u t a n p o r t a n n e c e s a r i o c o m b u s t i b l e 
p a r a r e p o s t a r s u s v e h i c u l o s . 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
pur les paquebots de !;i 
C o l N A V I G A T I O N M I X T E 
UIRECTIOM : I, La Canebière 
MARSEILLE 
1 rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-PALMA-ALGER (Sous réserve de modifications) 
Paquebots : E L D J E Z A I R ou V I L L E D E T U N I S o u V I L L E D E M A R S E I L L E 
Départ de Marseille : T o u s les J e u d i s de M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 18 J u i n , 18 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 9 h . 
Départ de Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 11 h . 
Arrivée à Alger : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 19 h . 
Paquebot : K A I R O U A N 
Départ de Marseille : T o u s les S a m . d u 27 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 26 S e p t . 17 h . 
Arrivée à Palma : T o u s les D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 7 h . 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 11 h . 
Arrivée à Alger : T o u s les D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 18 h . 
Paquebots : K A I R O U A N ou V I L L E D ' A G E R ou V I L L E D E MARSEILLE) 
o u P R E S I D E N T C A Z A L E T o u V I L L E D ' O R A N 
Départ d'Alger : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i i j u s q u ' a u 14 J u i n à 12 h . 
Arrivée à Palma : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 21 h . 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 22 h . 
Arrivée à Marseille : T o u s l e s L u n d i s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 15 J u i n à 12 h. 
Paquebots : V I L L E D ' A L G E R , V I L L E D E T U N I S . 
Départ d'Alger : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t , à 10 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 19 h . 30 
Départ de Palma : T o u s les D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 23 h . 30 
Arrivée à Marseille : T o u s l e s L u n . d u 22 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 28 S e p t . 14h.30 
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G r â c e à « France-Voile», 
le Lyonnais G u y More t vous fera 
découvrir cet été aux Ba l éa r e s , 
le sport de la voile 
A l ' a p p r o c h e d e s v a c a n c e s , c h a c u n 
se r e m e t à p e n s e r à ces m o t s m a g i -
q u e s : « M e r , so le i l , p l a g e , f a r n i e n t e 
ciel b l e u . . . » q u i o u v r e n t l a r g e m e n t l a 
p o r t e a u x r ê v e s . C e t t e a n n é e , u n a u -
t r e m o t à l a m o d e c o n t r i b u e a u s s i à 
a t t e n d r e a v e c p l u s d ' i m p a t i e n c e e n -
core , l ' i n s t a n t où le r ê v e a r r i v e à 
d e v e n i r u n e r é a l i t é . 
« Voi le », f a i t s o n g e r a u x b a t e a u x , 
a u g r a n d l a r g e o ù , s e u l a u x p r i s e s 
avec l e v e n t e t l es c o u r a n t s , l e n a v i -
g a t e u r e x p é r i m e n t é ou d é b u t a n t d é -
c o u v r e d e s jo ies s a n s c e s s e r e n o u v e l é e s 
E n F r a n c e , le s p o r t d e l a vo i le p r e n d 
c h a q u e a n n é e u n e i m p o r t a n c e d e p l u s 
e n p l u s g r a n d e e t à P a r i s , l e r é c e n t 
s a l o n N a u t i q u e v i e n t de p r o u v e r l a 
q u a l i t é d u m a t é r i e l f r a n ç a i s . 
L a r é g i o n l y o n n a i s e p o s s è d e e n l a 
p e r s o n n e d e G u y M o r e t u n d e s m e i l -
l e u r s b a r r e u r s d e F r a n c e . 
G u y M o r e t fu t p e n d a n t t r o i s a n s 
c h a m p i o n d e F r a n c e j u n i o r s . I l s ' e n -
t r a i n e à L y o n a u C e r c l e d e l a Voi l e , 
et se m o n t r e a u s s i b r i l l a n t e n s o l i t a i r e , 
en d o u b l e ou e n 505. 
G u y M o r e t e t ses f r è r e s f o n t p a r t i e 
des « m o r d u s » e t des v i r t u o s e s d e 
l a vo i le e n F r a n c e . , 
C e t é t é G u y M o r e t q u i t t e r a sa b o n -
n e v i l l e d e L y o n p o u r a l l e r p e n d a n t 
p l u s d e q u a t r e m o i s a u x B a l é a r e s , e n 
c o m p a g n i e d e d e u x c h a m p i o n s d u 
m o n d e , M a r c e l Buf f e t e t J a c q u e s L e 
B r u n , e n s e i g n e r e n q u a l i t é d e m o n i -
t e u r d ' u n n o u v e a u c l u b . 
Le b u t d e « F r a n c e - V o i l e » e s t d e 
fa i re c o n n a î t r e ce s p o r t à c e u x q u i 
v o u d r o n t v a s s e r l e u r s v a c a n c e s d a n s 
l a p e t i t e î l e d e M i n o r q u e où c e t t e s o -
c ié té ( s p o r t i v e ) v i e n t d ' i n s t a l l e r s e s 
b a s e s . 
D u 15 M a i a u 30 S e p t e m b r e , G u y 
M o r e t e t c i n q m o n i t e u r s e n s e i g n e r o n t 
à 150 p e r s o n n e s — r e n o u v e l é e s t o u t e s 
les d e u x s e m a i n e s — les j o i e s d u s p o r t 
de l a vo i l e . 
Nous participerons à des régates, à 
des championnats et nous espérons 
former de futurs as, a s s u r e n t les r e s -
p o n s a b l e s d e « F r a n c e - V o i l e ». 
P o u r les i n i t i é s s i g n a l o n s q u e les 
m o d è l e s d e b a t e a u x u t i l i s é s à M i n o r -
q u e d a n s la b a i e d e C a l a C a n a s t e l 
e n c o r e « i n c o n n u e » d e s t o u r i s t e s s e -
r o n t d e s « 15 », « 420 », « 10 », 
« 505 », « C a r a v e l l e s », e t c . . 
La vo i le a u s e r v i c e d e s v a c a n c e s ; 
p o u r les j e u n e s c i t a d i n s , q u e l l e d é t e n -
t e ! M ê m e c e u x q u i n e s o n t p a s a t t i r é s 
p a r ces « p e t i t s b a t e a u x qu i v o n t s u r 
l ' e a u . . . » p o u r r o n t q u a n d m ê m e prof i -
t e r p l e i n e m e n t de l e u r s v a c a n c e s p u i s -
q u ' i l s p r a t i q u e r o n t , s ' i l s le d é s i r e n t 
d ' a u t r e s s p o r t s : s k i n a u t i q u e — a v e c 
d e s m o n i t e u r s — n a t a t i o n , c h a s s e s o u s -
m a r i n e , vo l l ey -ba l l , é q u i t a t i o n , p é t a n -
q u e , e t c . . 
Le g r a n d a i r , le sole i l , le s p o r t ; l es 
« v a c a n c e s d e p a p a » n ' e x i s t e n t p l u s , 
m a i s ce s v a c a n c e s s o n t s a n s a u c u n 
souc i , a c t i v e s , s a i n e s , à l a p o r t é e d e 
t o u s , p r o c u r e n t d e b o n h e u r . 
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à « F r a n c e - V o i l e » — 7, 
rue de Nancy, Paris (X«) — Tél. : 
COMbat 92-43. 
E x t r a i t du « Progrès Dauphinois » 
A v r i l 1964. 
C'an Picafort 
et son avenir... 
C o m m e b e a u c o u p de v i l l ages e t d e 
p l a g e s m a j o r q u i n s , C ' A N P I C A F O R T 
es t e n p l e i n e t r a n s f o r m a t i o n , e n vue 
de s ' a m é n a g e r p o u r le m e i l l e u r a c c u e i l 
à r é s e r v e r a u t o u r i s t e s e t l e u r p r o c u -
r e r l e d e r n i e r a g r é m e n t d u c o n f o r t 
m o d e r n e . C ' e s t à c e t t e fin que l a r o u t e 
p r i n c i p a l e (8 à 10 k m s ) q u i e n t o u r e 
e t p a r t a g e l e p a y s e s t e n c o u r s de gou-
d r o n n a g e e t q u e les a u t r e s r o u t e s d u 
v i l l a g e s e r o n t c y l i n d r é e s e t les t r o t t o i r s 
r e f a i t s à n e u f s . 
L ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e n e v e u t p a s r e s -
t e r e n d e ç à d e ce t e s so r . A i n s i , l ' h ô t e l 
« G R A N P L A Y A » (2 m » c a t é g o r i e ) , d o n t 
l ' i n a u g u r a t i o n a eu l ieu le 22 M a r s 
d e r n i e r , c o m p o r t e 190 c h a m b r e s e t 
il a f f i c h e d é j à « C O M P L E T » p o u r 
t o u t e l a s a i s o n t o u r i s t i q u e !... 
La P e n s i o n B A R C E L L O , i n a u g u r é e , 
e l le , e n 1962, p r o c è d e à d e g r a n d s 
a g r a n d i s s e m e n t s e t à l ' a d j o n c t i o n d e 
n o u v e l l e s c h a m b r e s , a f i n de s a t i s f a i r e 
t o u j o u r s p l u s e t t o u j o u r s m i e u x sa 
fidèle e t n o m b r e u s e c l i e n t è l e . 
E g a l e m e n t l a « P E N S I O N M A R I N E -
R O » s ' e s t a u g m e n t é e d ' u n e v i n g t a i n e 
d e c h a m b r e s . . . L a « P E N S I O N J A I M E 
Ici»
 S ' e s t a u s s i a g r a n d i e d e d ix c h a m -
b r e s , e t c . . 
Poème n" 17 Insonia lerrae » 
CETTE TERRE D 'AUJOURD'HUI . . . 
DE LLORENÇ VIDAL 
Traduit du Majorquin par Joseph RIPOLL. 
C e t t e t e r r e d e s m é c h a n t e s g e n s , 
O ù b o u i l l o n n e n t les e n v i e s e t les o u t r a g e s . . . 
C e t t e t e r r e d e s d u r s l a b e u r s . 
O ù c r o i s s e n t des n o i r c e u r s de t o u t e s s o r t e s . . . 
C e t t e t e r r e d ' h o m m e s m a l - a p p r i s , 
D o n t les y e u x s o n t n o i r s d e v e n g e a n c e . . . 
C e t t e t e r r e q u e r e n i e n t les fils, 
P a r c e q u ' e l l e l e u r c r a c h e h o n t e e t b o u e 
S u r c h a c u n e d e l e u r s j o u e s . . . 
C e t t e t e r r e s u r l a q u e l l e les m a u v a i s f r è r e s 
Se t u e n t , e t se d r e s s e n t c o n t r e l e u r s p è r e s . . . 
C e t t e t e r r e qu i n ' a p l u s de m a î t r e s 
Q u i n e s o i e n t sou i l l é s d u s a n g d ' a u t r e s ê t r e s . . . 
C e t t e t e r r e d e p i c s e t d e f a u l x 
Q u i f o r g e d e s h a c h e s p o u r c e u x q u i l ' a i m è r e n t . . . 
C e t t e t e r r e d e s i n v e n t e u r s d u feu, 
D u foyer , des p a r t a g e s e t d e s v o l e u r s . . . 
C e t t e t e r r e , s a u v a g e p o u r ses fils, 
Q u ' i l s n ' o n t d é j à p l u s d e socs p o u r l a r e t o u r n e r . . . 
C e t t e t e r r e , t e r r e d e p é c h é . . . 
N o u s l a r e g a r d o n s t o u s , c e p e n d a n t , c o m m e l a t e r r e . . . 
C o m m e u n e b o n n e t e r r e . . . 
J o s e p h R I P O L L . 
A UNE PALMESANE 
C e t t e b e a u t é s e r e i n e e t n o b l e , c e t t e g r â c e , 
Ce re f le t c h a l e u r e u x des B e s F o r t u n é e s , 
Ce l u m i n e u x p a r f u m d e M é d i t e r r a n é e s , 
P o u r r a i s - t u l ' i g n o r e r , m o n c œ u r , q u a n d E l l e p a s s e ? 
P o u r r a i s - t u r e s t e r f ro id d e v a n t ce r e g a r d s o m b r e 
E t p r o f o n d à l a fois d e r r i è r e ces l o n g s c i l s , 
E t p e u x - t u t ' a b s o r b e r e n p e n s e r s p u é r i l s 
Q u a n d p a s s e ce r a y o n d a n s le c h a m p de t o n o m b r e ? 
A h ! S i j ' é t a i s l ' e n f a n t d ' u n f ro id p a y s n o r d i q u e , 
U n e b r u m e e n m o n c œ u r v o i l e r a i t s a c l a r t é ! 
— M a i s a m o u r e u x d e R ê v e , e t d ' A r t , e t d e B e a u t é , 
Déesse , je m ' é m e u s d e t o n c h a r m e e x o t i q u e , 
D e t a l i g n e o l y m p i e n n e e t p u r e q u ' a c c o m p a g n e 
S u r u n r y t h m e a n d a l o u , b r i l l a n t e t o b s e s s e u r , 
— O M u s i q u e s e m b l a b l e à to i c o m m e u n e s œ u r ! — 
L ' e n c h a n t e m e n t des « N u i t s d a n s les J a r d i n s d ' E s p a g n e ». . . 
J o s é D E Y A . 
A u t r e s i g n e de c e t t e v o l o n t é d ' a d a p -
t a t i o n e t d e p r o g r è s ici e t l à , o n 
r e m a r q u e l ' o u v e r t u r e de n o m b r e u x 
« ce l l i e r s », « b a r s », « m a g a s i n s d e 
s o u v e n i r s », e t d i v e r s c o m m e r c e s p o u r 
la c h a s s e ou la p ê c h e . . . 
A i n s i d é v e l o p p é e n o t r e be l le p l a g e d e 
C ' A n P i c a f o r t n e m a n q u e r a p a s d ' a t -
t i r e r e t de r e t e n i r le t o u r i s t e . E l l e 
p o s s è d e m ê m e u n c i n é m a e t d e n o m -
b r e u x b a l s . O n p a r l e , e n d e r n i è r e 
h e u r e , d ' u n g r a n d p r o j e t p o u r u n 
s u p e r - h ô t e l de . . . 250 c h a m b r e s : qu i 
d i t mieux . ?. . . 
C ' e s t d i r e q u e l a be l le p l a g e d e C ' A n 
P i c a f o r t et son v i l l a g e , t o u t o m b r a g é 
p a r les f o r ê t s d e p i n s , où d e b e l l e s e t 
m o d e r n e s v i l l a s p o u s s e n t c o m m e d e s 
c h a m p i g n o n s , s e r o n t b i e n t ô t r é p u t é s 
p a r m i les s i t e s les p l u s e n c h a n t e u r s d e 
la p e r l e d e s B a l é a r e s . 
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M M E G A R A C M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l de l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S (Ule -e t -Vi l a ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B O T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
D « - JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s de C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n de d é -
t a i l . G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
3 * ^ A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n d e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 159 à D r e u x . 
VILLA MEUBLEE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 50 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — cu i s i r . e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
V- FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « Au J a r d i n 
d ' E s p a g n e » (Dépose ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P a r i s - 3 " 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « S p é c i a l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t d e v o n s 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a c u i l l e r 
p l o m b é e « L . P . S. » — d e s gaf fes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — d e s 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — d e s 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e m a i 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
ï * ~ A VENDRE TRES B O N 
c o m m e r c e , r a i s o n de s a n t é . Al la i res 
t r e n t e a n s a_ p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r . c fine, e t c . P l e . n c e n t r e de Bor-
d e a u x , q u a r t . e r affaires. As so r t i d 'un 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime) qui transmettra. 
MAJORQUINE 17-18 A N S , es t de-
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e du 
N o r d , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t mé-
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s ex igées . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T a n c a r -
v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE f r a n ç a i s e , 22 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i n g ü e : A n g l a i s , Es -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s en 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
ou r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — bord 
d e m e r p o u r s a i s o n ou a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux à 
N a n t e s ( L o i r e - A t l a n t i q u e ) , qu i t r a n s -
m e t t r a . 
Única! 
Le G é r a n t : M. J o s e p h R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
